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Far above the rolling campus resting in the dale, 
Stands the dear old alma mater we will always hail. 

4 
Shout in chorus, raise your voices, 
Blue and Gold praise thee 
i)O?,t\1 
S-U?Si\li OUSE 
'956 
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Winning through to fame and glory, 
Dear old M. S. C. 

Comprising an area of 350 acres, the Morehead State 
College campus is one of the most beautiful in the 
South. 
The terraced lawns, stately trees, shady walkways 
and ivy covered buildings combine to make the camp-
us one of unsurpassed beauty. 
Located where the "Bluegrass Meets the Mountains," 
Morehead State College has grown more rapidly than 
any other institution of higher learning in Kentucky 
over the past five years. With an enrollment of over 
2,500, we look forward to even greater days ahead. 

Button Auditorium 
Lappin Hall 
The buildings of the college represent an imposing panorama of 
architectural beauty set against the foothills of the Cumberland 
Mountain chain. 
The Johnson Camden Library is the best example of the Tudor-
Gothic design which is carried throughout the campus. 
An extensive building program is now underway including a new 
classroom building and an annex to East Men's Hall. Expected to 
get underway are a girl's dormitory, a boy's dormitory and an in-
dustrial arts and home economics building. 
Baird Music Building 
Fieldhouse 
Fields Hall Johnson Camden Library 
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ALL THEY NEED IS ROOM SERVICE • • 
Linda Marshall and Linda Rogers arrange their wearing 
apparel. 
William Hampton, director of North Men's Hall, wel-
comes new students . 
Freshmen receive ,·oom assignments. 
Co-eds aWe/it their tum to ce/ll parents, friends, or . . . 
FRESHMEN BECOME ORIENTED 
Roger L. TPilson, Dean of Students, delivers the 
fi1'5t announcement to the freshmen. 
Rules and policies and services of the school are explained to the f t'eshmen at the orien-
tation program. 
Upperclassmen escort the freshmen to 
the receiving line. 
16 
Emma Gullett, President Doran, Dean TPilson, and Gary North wel-
come the new students. 
Pat Hedges, freshman, and H arry 
Weber, senior, enioy a cup of punch. 
CLASSES WILL BE A RELIEF AFTER 
THIS NIGHTMARE! 
"Where is my faculty advisor?" 
"Do they really need to know my great-aunt's birthday?" 
"Oh well, I guess I will spend the night." 
"You mean I have to start all over, again?" 
"Sorry, .but you can have only one car on campus." "Tl7hat do you mean ID picture? I know who I am." 
17 
FRESHMEN DISCOVER NEW FRIENDS 
I 
Through mirrors . .. 
Around a piano . .. 
Across ironing boards . .. 
And in corridors. 
I 18 
NEVER A DULL MOMENT IN COLLEGE LIFE 
Jean Walje and Scottye Copher get ready for an evening of study. 
Mrs: Adron Doran listens to Roger Meade's plans of en-
largmg the 1961 Raconteur. 
M~urice Minix helps his wife Betty with kitchen chores. 
Mike O'Leary and Olen Jackson review an assignment before leaving for class. 
19 


CAMPUS BEAUTIFUL 
The Fall season finds the beautiful Moreh~ad State 
College campus in a splendid array of colors. The 
buildings, of Tudor-Gothic design, form a vision of 
panoramic beauty set against the slope overlooking 
the Triplett Creek valley. Truly, we have one of the 
most beautiful campuses in the South-located where 
the Bluegrass meets the Mountains. 
Looking Up The Boulevard 
The Doran Student House 
Lappin Science Hall 
Baird Music Ball 
Breckinridge Training School 
East Men's Hall 
The Administration Building 
23 
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A Growing Campus 
Morehead graduates marvel at the rapidly growing 
physical facilities when they return to the campus-
and for good reason. We moved into the 402-man 
North Men's Hall and the 100-unit Lakewood Ter-
race during the Fall of 1960. Next year should find 
us occupying an annex to East Men's Hall and a 
splendid $1,425,000 classroom building. A new men's 
hall, a women's hall and the home economics and 
industrial arts building are scheduled to be started 
this summer. In the drawing board stage are: a new 
administration building; a maintenance building and 
an addition to the Baird Music Building. 
A Campus Walk 
The Johnson Camden Library 
Going To Thompson Hall 
New Men's Hall 
Lakewood Terrace 
The New Classroom Building 
North Men's Hall 
Donna Lohmeier 
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TWIRLERS 
Janice Coomer 
Head Twirler 
Marilyn Wiseman 
Gayle Finney 
Jonnie Conkel 
William J. Svec 
Drum Major 
Diane D avidson 
MOREHEAD STATE COLLEGE MARCHING BAND 
In the fall of 1956, the Marching Band opened the fall sea-
son with 18 members. Because of the very hard work of Fred 
Marzan, director, and the many loyal students, the band has 
increased until this year the number was over 130. Not only 
the number of members but also the fine quality of performance 
has caused the band to be recognized as one of the finest marching 
bands in this part of the nation. Last year the president of Lions 
International heard the band at the Kentucky Derby and was so 
impressed that he invited the band to represent his organization 
at its International Convention in Nice, France, in 1962. 
Fred Marzan 
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Crager breaks through ... 
"Oh, Happy Day, we have just beaten Western" 
MSC 
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EAGLES END 
5 WINS 
Western falls prey .. . 
SEASON'S RECORD 
Opponent 
o ---- --_ __________ __ Georgetown 
o --- - ________ Maryville 
27 __ _ ___ __ _ 
13 _____ ___ _ _ 
-- --- --- Tennessee Tech 
West Virginia Tech 
14 -- -- --- --- ------- ___ ______ __ _ Murray 
28 ____ ___ ____ _ Middle Tennessee 
38 East Tennessee 
6 
9 
------- -- -- ----- --- ______ Western 
Eastern 
135 Won 5, Lost 4 
SU CCESSFUL SEASON 
4 LOSSES 
The 1960 Morehead football season was a great success as it marked 
the first time since 1949 that the Eagles finished above the .500 mark. 
By spilling Eastern and Western in their last two outings, the Eagles 
reached a high-water mark in the last ten years of conference play. It 
was the first time since joining the O.V.c. in 1948, that Morehead had 
defeated Western. 
In defeating Eastern, the Eagles regained the prized "Hawg Rifle" for 
the first time since 1949. 
The success of the 1960 football team can be attributed to the spirit 
and desire shown by the young squad of opportunists and to the coaching 
staff headed by Guy Penny. 
Tom Scott 
All O . V. C. 
Eagles seniors present 
"Hawg Rifle" 
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Head Coach 
Guy Penny 
Asst. Line Coach 
Bill Mack 
Asst. Back Coach 
Ronald Hart 
Coaching 
Staff 
Assistant Coach 
Earl Bentley 
Asst. Line Coach 
Elijah Turman 
Tom Scott 
Center 
Tony Gast 
Guard 
Buford Crager 
Fullback 
Swain strikes paydirt ... 
Jan Knepshield 
Tackle 
Bruce Howard 
Tackle 
Henry Schutte 
Quarterback 
MOREHEAD WHIPS GEORGETOWN 
20-0 
The Eagles began their 1960 season with a 
whirl as they defeated the Georgetown Tigers on 
a rain soaked field, 20-0. 
M.S.C. took the lead in the first quarter as 
Pete Swain scored from the 6-yard line. In the 
second quarter Henry Schutte lofted a pass to 
Ron Quinn for the second tally. The Eagles' fi-
nal score was made on an aerial from Schutte to 
Howard Murphy. Jim Hastings added the extra 
point and Morehead lead 20-0 at the half. 
The second half of the game was a muddy 
defensive battle with James "Tub" Keenan and 
Bruce Howard leading the Morehead attack. 
James "Tub" Keenan 
Tackle 
Hugh Black 
End 
31 
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Pete Swain 
Halfback 
Bill Mitchell 
Center 
Blocking galore! 
John Donat 
Guard 
Mike Brown 
Quarterback 
Oscar Phillips 
End 
Roy Lucas 
End 
MOREHEAD SLAMS MARYVILLE 25-0 
The Eagles traveled to Maryville, Tenn., for a non· conference 
game with the host team. 
On the Maryville home field the Eagles battered the Scotties' 
goal line in every quarter. 
Bud Ogden scored two touchdowns in the first half as More-
head led 13-0. 
The Eagles roared back in the second period as Paul West and 
Walt Shepard each tallied once. 
M.S.C. returned to the campus with a record of 2 wins and no 
losses. 
Richard Fletcher 
End 
Eagle falls short 
Paul West 
Halfback 
Fred Hill 
Guard 
Walt Shepard 
Halfback 
o. V. C. CHAMPS DEFEAT EAGLES 27-7 
The Golden Eagles of Tenn. Tech came to the Morehead campus to give the 
Eagles their first big test of the young season. 
The hosts led by Buford Crager took an early first quarter lead 7-0. Crager 
cracked off tackle and sprinted 47-yards for the score. 
The remainder of the game was dominated by the strong offense and de-
fense of Tenn. Tech, who went on to win the O.V.c. Championship. 
Crager scores . . . 
Don Dombraskas 
Tackle 
Jim Hastings 
Fullback 
Richard McCoy 
Guard 
Bud Ogden 
Halfback 
Gast grabs pass . .. 
Richard Humphrey 
End 
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EAGLES THRILL HOMECOMING CROWD 
Freshman halfbacks Howard Murphy and Bud Ogden ran wild as the 
Eagles trounced previously undefeated West Virginia Tech 49-13, before 
a wildly cheering homecoming crowd of 4,500_ 
The game was one of extreme contrasts, as Tech led at halftime by 
7 -6. The Eagles roared back in the third quarter to scor~ three times. 
Freshman skatback Howard Murphy gained 136-yards in 11 carries, 
scored a touchdown, added two more points on a conversion and had a 
43-yard touchdown called back. Other Eagle stars of the day were Bud 
Ogden with two touchdowns, Henry Schutte and Walt Shepard with 
one TD each. 
Morehead outgained W. Virginia Tech 375 to 186 yards on the ground 
and 175 to 126 yards through the air, to push their season record to 3-1. 
"Wide open on last T.D." 
Murphy breaks away ... 
Eagles Score ... 
Shepard on the run! 
Hastings boots field goal ... 
MIDDLE TENN. DROPS EAGLES 28-0 
MURRAY EDGES 
MOREHEAD 14-8 
The Eagles, playing at the Thor-
oughbreds' home stadium, got off to 
a slow start and were down 14 points 
at halftime. Fighting a defensive duel 
in the third period the Eagles held the 
opposition. 
In the fourth quarter Morehead 
marched 87-yards on 12 plays and 
Walt Shepard carried for the score 
from the three yard line. Quarterback 
Henry Schutte passed to Howard Mur-
phy for the two point conversion. 
As the horn sounded the Eagles 
trailed 14-8 and were threatening to 
score again. 
The Eagles continued their road tour at Murfreesboro as they fell to a strong Tenn. 
team 28-0. 
The Blue Raiders jumpe.d to a quick first period lead 14-0 while the Eagle defenses were 
down. Tenn. continued to dominate play in the second period and went out at the half 
leading 21-0. 
The Eagles dropped the game and their record stood at 3-3. 
Murphy Finds Trouble 
Sideline Ad vice 
EAST TENN. DOWNS M. S. C. 38-13 
Continuing their tour of the Volunteer State, the Eagles journeyed 
to East Tenn. 
Playing before the home crowd, the Buckineers jumped to a 
24-0 halftime lead. 
Howard Murphy put the Eagles on the scoreboard in the third 
period with a two yard plunge. 
East Tenn. got two more touchdowns in the third period as they 
capitalized on Morehead errors. 
Bud Ogden scored the Eagles' last TD on a 16-yard pass from 
Schutte. 
35 
MOREHEAD BEATS HILLTOPPERS 12-6 
Morehead's Eagles returned home with fire m their 
eyes and defeated Western 12-6. 
Howard 
afternoon. Murphy gained 72 yards carries 
scored the winning touchdown while Brown's booming 
punts kept Western in the hole most of the afternoon. 
M.S.C.'s other touchdown was scored by Buford 
Crager on a two-yard run. 
In winning the contest Morehead recorded its first 
conference win of the season. It was Western's first 
loss to the Eagles since Morehead joined the O.V.c. 
in 1948. 
"Eagles draw home crowd" 
Take it easy, boys! ! 
Murphy off Tackle . .. 
Schutte around end .. . 
Eagles 
O.V.C .. 
• • 
• • 
Record • • • 
Wins • • 
Eastern string ends ... 
Hastings stopped after short gain . .. 
EAGLES DRUB EASTERN 21-9 
Led by the fancy running of Howard Murphy, the Blue and Gold of 
Morehead beat the Eastern Maroons on their home gridiron. 
In defeating Eastern the Eagles grabbed the "Old Hawg Rifle" for the 
first time since 1949. 
The Big Blue led at halftime by a slim 7·6 margin. As the second 
half got underway, Eastern scored on .a field goal to go ahead 9·7. 
The fighting Eagles then roared back with Tony Gast recovering a 
Maroon fumble on the Eastern 37 -yard line. With Buford Crager carry-
ing on five of seven plays, Morehead scored to go ahead 14-9. 
Later in the fourth period Murphy ripped around left end, stiff-armed 
three would-be tacklers and scored to make it 21-9. 
By downing Eastern, the Eagles racked up "their 2nd O.V.c. win of 
the season and closed out the season with a won-lost slate of 5-4. 
Eagles hold on 1 yard line ... 
37 
Gary Knight, Robert Wiley, Ralph Carter and Rex 
Les Redmond around end ... 
38 
INTRAMURAL FOOTBALL 
The intramural football league was set up in a round 
robin tournament and the games were played on the 
football practice field. 
This year's football championship was won by the 
Hotdogs who were undefeated and unscored upon. 
Members of the winning team were: Les. Redmond, 
Dave Applegate, Fred Francis, Ray O'Keefe, Frank 
Conyers, Bill Craigmyle, Bill Redmond, Mike O'Leary, 
Jerry Powell, Lee Elrick, Joe Dolgas, Ben Metcalfe, 
Ronnie Johns, Ken Kinghorn, and Jack Rader. 
Set on the line ... 
Sloan sets another record 
Ronnie Lykins, 
Daniel Goble, 
Butch Green, 
Ireland Sloan, 
Roy Wheeler, 
Coach Rex Chaney, 
and LeRoy Massie._ 
CROSS COUNTRY 
Record 
M.S.C 40 Berea 37 
M.S.C 31 Cincinnati ____ 23 
M.S.C 23 Cumberland __ 31 
M.S.C 26 Eastern 
-- -- ----
32 
M.S.C 25 Eastern -- -- - --- 28 
M.S.C 18 Bellarmine 
--
40 
M.S.C 28 U. of K. ______ 27 
M.S.C 44 Troy State ____ 47 
The Morehead team was the first 
Kentucky team to finish in the Na-
tional Senior Cross Country Champion-
ship. Get ready, get set .. . 
Lykins is spurred on by Coach Chaney. 
39 
SOCCER 
Morehead entered the first annual 
soccer tournament in Kentucky col-
lege history with an unexperienced 
team, and defeated Louisville, a team 
that has been organized for several 
years_ 
The final match of the tournament 
was with Berea and the Eagles were 
defeated 5-1-
M.S.C. received a runner-up tro-
phy and was presented the Universi-
ty of Louisville flag in a ceremony 
similar to the one prior to the Olym-
pic soccer matches. 
Morehead was the most Ameri-
canized team in the tourney, while 
the other teams were dominated with 
foreign students. 
First row: Ken Lupp, Richard Smith, Bill Coutros, Steve Stein, Ben Schmitt, Ted Angrum 
Second row: Lance Alletzhause, Les Meade, John Egan and Pete Vaho¥en 
Third row: Frank Shay, Stu Kaminsky, Dennis Petz, Reza Afsharian, Danny Rivard 
DEBATERS 
A pretty good indication that our 
college is not all brawn, but brains 
too, is the debate team. These talent-
ed students went to Marshall Col-
lege in Huntington and carried away 
laurels in that field by winning the 
Four M Debate Contest. 
These debaters have traveled ap-
proximately 3000 miles during the 
year and have participated In six 
different tournaments. 
George Hazelwood, Jack Williams, Victor Venetozzi, Brent Fry, Daniel Graves, and Jimmy Cox. 
40 
Kentucky's Senior Senator 
A multitude of students, faculty, and 
Morehead residents listened to the prais-
ing words of Senator Cooper. 
SENATOR COOPER 
Senator John Sherman Cooper paid tribute to Morehead State 
College for advancing the physical gro~th of the college and for 
the insistence of high standards and quality education. "I had 
the pleasure of voting for college loan legislation and assisting 
Morehead. Under the leadership of Dr. Doran, federal loans tot-
aling $2,500,000 have been made available for dormitories for 
the men and women of Morehead State College." 
The Senator exchanged words with many 
of the col1ege students . . 
41 

'putsta!ltll~g .in every respect is Arlene Shadrach, In the as-
~ti!)llng of l~adership and responsibility, Arlene has served the 
Cosmopolitan Club nobly this year ,as President. Her many hon-
ors include being named most popular for three consecutive years, 
'serving as cheerleader for three years, selected as most versatile 
in 1959-60, and chosen for the Homecoming Court for three 
years. 
We readily agree that Arlene is an excellent choice for MISS 
RACONTEUR. 
43 
MR. MOREHEAD 
James Buford Crager 
44 
MISS MOREHEAD 
Scottye Ann Copher 
45 
ATTRACTIVENESS 
46 
Wanda Peace 
Tom Robinson 
Janice Coomer 
Tony Cavallo 
VERSA TILITY 
47 
POPULARITY 
! 48 
1 
... ~ 
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Arlene Shadrach 
Mike O'Leary 
Charming Helen 1som reigned as the gracious queen of the 
1960-61 Homecoming Court, serving as exquisite exemplar of 
Morehead charm. 
A green eyed, brownette, Queen Helen is a 20-year-old art and 
physical education senior. No stranger to honors, she was selected 
as most beautiful in 1959-60 and has been a cheerleader for the 
past three years. 
QUEEN 
HELEN 
49 
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THE 
QUEEN 
AND 
HERCOURT 
The ten lovely ladies pictured here were selected by 
the student body as the "cream of the crop" . . . as 
fit examples of Morehead beauty, charm and grace. 
Each student looks to them as the embodiment of his 
idea of womanhood. Fresh, personable, and energetic, 
they fill these specifications to a tee. To be sure, 
Homecoming wouldn't be the same without them for 
indeed the Queen's Court lends a regal and delicate 
atmosphere to the event that only a feminine toudl 
can do. 
Members of the 1960-61 Homecoming Court are: (L-R) Arlene Shadrach, Scottye Copher, Bonnie 
Davidson, Sue Evans, Helen Ison, Patrica Clay, Norma Cole, Judith Brown, Patricia Caudill, 
Barbara Allen. Not pictured, Sherry Fannin. 
51 
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GUANO MAQSUAt 
~~!"""-----
Leading the Parade 
Reminiscing the Homecoming Activities 
II I I I 
I I I I I II 
II II I 
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The Grand Marshal 
MSCs vivacious first lady, Mrs. Adron Doran, was 
honored at Homecoming by being named Grand Marshal. 
Her activities were many during the busy day, including: 
heading the Homecoming parade; receiving an oil portrait 
from the Alumni Association and her presentation of 
roses to Homecoming Queen Helen Ison at the annual 
dance. 
At the Homecoming Dance 
WINNING 
DECORATIONS 
EAST MEN'S HALL 
First Place 
BAPTIST STUDENT UNION 
Third Place 
WARNER FELLOWSHIP 
First Place 
Lloyd Cassity, President of the Morehead Alumni As-
sociation, presented awards for the winning floats and 
dormitory decorations in the pre-game ceremonies. 
JUNIOR CLASS 
Second Place 
Where is the muscle man? 
54 
The high stepping majorettes led MSC's 120 piece marching band. 
Even the freshmen predicted a win over West Virginia Tech. 
Queen Helen and escort Joe Hinkle were recog-
nized at the half-time ceremonies. 
THE 
QUEEN'S 
COURT, 
RALPH MARTERIE 
And His Marlboro Orchestra 
Students and Alumni 
Danced to the Music of 
55 
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WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN 
UNIVERSITIES 
AND COLLEGES 
W ho's W ho Among Students in American Universities and Col-
leges is a national honor organization for outstanding students. 
Members are selected on the basis of scholarship, patticipation in 
extracurricular activities, and citizenship. 
The organization provides a placement and reference servIce for 
seniors or graduate students seeking employment. 
Richard Arrowood 
Senior, Speech and Drama; Morehead 
Players, president; Cosmopolitan Club; Les 
Courants; Literary Arts Club; Forensic 
Union. 
Janet Campbell 
Senior, Home Economics; Baptist Student 
Union, president; Home Economics Club; 
Cosmopolitan Club; Council of Presidents. 
Nadine Carver 
Senior, English; secretary, Senior Class; 
representative, Student Council; WRA, sec-
retary. 
Buford Crager 
Senior, General Business; Campus Club; 
vice president, freshman class; president, 
sophomore class; president, Student Coun-
cil; co-captain, football team. 
Tony Cavallo 
Senior, Commerce; president, Senior Class; 
president, Campus Club; Newman Club: 
Student Council; President's Council. 
Dorothy N. Dudley 
Senior, Physical Education and Com-
merce; Mystic Club; French Club, treas-
urer; Dormitory Council. 
Scottye Copher 
Senior, Elementary Education; Open Fo-
rum Club; Mystic Club; Cosmopolitan 
Club; Miss Raconteur; Vet's Club Queen; 
Homecoming Queen's Court. 
Frankie L. Evans 
Senior, English and French; Morehead 
Players; Literary Arts Club; best-actress 
aw~rd. 
59 
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Virginia G. Fern 
Senior, Elementary Education; Crown and 
Sceptre; Cosmopolitan Club; Mystic Club; 
Forensic Union; Wesley Club; Trail 
Blazer; Homecoming Queen's Court; Vet's 
Club Queen's Court. 
Calia Hicks 
Senior, Social Science; Literary Arts, vICe 
president. 
Janet Hamm 
Senior, Elementary Education; Baptist Stu-
dent Union, devotional chairman; Kappa 
Delta Pi, secretary. 
Helen Ison 
Senior, Physical Education and Art; Mystic 
Club; Beaux Arts Club; cheerleader; 1960 
Homecoming Queen. 
Clara J. Harp 
Senior, Biology and Chemistry; Beta Chi 
Gamma, vice president; American Chemi-
cal Society, secretary; awarded the West 
Memorial Scholarship. 
Joyce S. Johnson 
Senior, Latin; Literary Arts Club; Latin 
Club. 
Forrest Kelly 
Senior, Music; president, 
alumni secretary, Theta Pi ; 
dent Union. 
Clyde Maddix 
MSC band; 
Baptist Stu-
Senior, Chemistry; Beta Chi Gamma; Mys-
tic Club. 
Gary Knight 
Senior, History and Physical Education; 
Vets Club, president; Les Courants; Presi-
dent's Council. 
David Masters 
Senior, History; Literary Arts Club; Cos-
mopolitan Club; Feature Editor of Trail 
Blazer; received the Inez Humphrey 
Award. 
Gary Link 
Senior, Music; Phi Mu Alpha; awarded 
the Akion Award; Junior and Senior Men's 
Honor Society. 
Harry Mayhew 
Senior, English; editor, Trail Blazer; Cam-
pus Club, secretary; Literary Arts Club; 
Cosmopolitan Club; Junior-Senior Men's 
Honor Society; Outstanding Journalism 
Award; Honor Student. 
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Roger C. Meade 
Graduate, Guidance and Counsel; Campus 
Club; Cosmopolitan Club; Council of 
Presidents; Editor, Raconteur. 
Bonnie L. Rogers 
Senior, Sociology and Economics; Open Fo-
rum Club. 
Marlene Messer 
Senior, Elementary Education; Kappa 
Delta Pi; president, SNEA; Council of 
Presidents, secretary. 
J ames Setser 
Senior, Chemistry; Beta Chi Gamma; 
American Chemical Society, president. 
Pat Oberley 
Senior, Physical Education; Council of 
Presidents; WRA; Student Council. 
Roger Shipman 
Senior, Chemistry; Mu Sigma Chi, presi-
dent; Beta Chi Gamma . 
Richard Slater 
Graduate, Principalship; Vet's Club; Amer-
ican Industrial Arts Association; Mystic 
Club; K.I.E.A. 
Henderson Thompson 
Senior, Physical Education and Biology; 
Campus Club; Basketball. 
George Stevens 
Senior, Speech and Sociology; Campus 
Club; TJ;ail Blazer; Cosmopolitan Club ; 
Freshman Class President; winner of Henry 
Clay Speech Contest. 
Harry Weber 
Senior, Socral Science; SNEA; Vet's Club; 
Trail Blazer; Raconteur staff; Student 
Council; Bowling League, secretary and 
treasurer; Junior-Senior Men's Honor So-
ciety. 
William Svec 
Senior, Music; Crescendo Club; Phi Mu 
Alpha, president ; MSC drum major. 
James Whiteley 
Senior, Social Science; Baptist Student 
Union; Kappa Delta Pi; Cosmopolitan 
Club; Les Courants. 
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Frances Cain 
Beaux Arts 
Temple Cope 
W.R.A. 
Beverly Fryman 
Mystic 
Janet Campbell 
B.S. U. 
Glenna Evans 
Forensic Union 
Anna Gayhart 
D.S.F. 
CLUB 
FAVORITES 
Georgia Forsy~e 
Home EconomIcs 
Emma Gullett 
Crown and Sceptre 
Karen Hutchinson 
Trail Blazer 
Rachel Whitn 
Library Scienc; 
Marlene Messer 
Kappa Delta Pi 
Ruth Stephens 
S.A.I 
Rita Wicker 
Warner Fellowship 
Rheba Martin 
Beta Chi Gamma 
Ruth Thompson 
Campus Club 
Peggy Young 
S. N. E. A. 
65 
Elwood Dowd admires a pMtra;t of himself and his friend, Harvey. 
"Doctor, that is not my mother," says Veta Louise as she points to the portrait of 
Harvey. Dr. Chumley expresses his relief. 
66 
HARVEY 
"Harvey," Mary Chase's Comedy about a 
man whose closest friend was a six foot white 
rabbit, was' the Division of Fine Arts first pro-
duction of the 1960-61 season. It was also one of 
the most difficult, with two complete interior 
sets which had to be changed in a matter of 
seconds. 
Dr. Chumley (Bill Lalle) wishes he could tell some Olle, "that 
which is locked in here," while Elwood Dowd (Orley Holtoll) 
watches with cOllcem. 
Mak;llg an effort to remain gay, Myrtle Simmons (Julie 
Severy) calls "How do you do, Mrs. Halsey?" Veta S;m-
mom pretends to fix a corsage. 
The Brothers Four 
James Morris 
CIVIC CELEBRITY SERIES 
The Mor~head State College area was entertained 
by three fine presentations of the Northeastern Ken-
tucky Civic Concert Series. The Fall season brought 
to the campus The Brothers Four, James Morris, 
and Doraine and Ellis. 
Dorame and Ellis 
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RAIN vs MUSIC 
Some 1,300 students representing 25 high 
schools in Kentucky, Ohio, and West Virginia 
journeyed to Morehead State College's sixth an-
nual High School Band Day. It was the largest 
band day since its beginning in 1954. The half-
time ceremony when all bands were to form a 
huge bass fiddle on the field for the Morehead-
Western football game was cancelled due to 'rain'. 
Rehearsals break . .. and musicians rush for lunch. 
The rains came, but the bands played on . . . 
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Fred Marzan, Morehead band drrector, directs 25 high school bands inside the Morehead State Col-
lege Fieldhouse. 
J. P. Branham, of the college band, demonstrates that a solu-
tion can be found for any problem. 
Pinnacle - Cumberland Gap 
Oass views Cumberland Falls ... 
John Gartin points out rock formations at Elk Lick Falls. 
Statue of Man of War 
KENTUCKY FIELD TRIPS 
The Kentucky Field Problems class, in efforts to learn the 
geographic conditions of Kentucky, took three successive week-
end trips. 
The group traveled through four geographic regions of Ken· 
tucky and drove a total of more than 1200 miles. 
The class visited such historic and geographic sites as Fort 
Harrod, Breaks of the Big Sandy, Derby Dan Farms, Pine 
Mountain, and Lake Cumberland. 
Natural Bridge State Park 
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Lee Ulrich, Barbara, Ensminger, and Buddy Hall 
Little Evening 
Sue Mayhew 
Vic Henderson 
Christmas Party 
BETTER DRESS WEEK 
The annual Better Dress Week, which was spon-
sored by the Council of Presidents and coordinated by 
Mrs. Adron Doran, was a week which will be long 
remembered. Students modeled their wardrobes during 
the lunch hours in the cafeteria. The week reached a 
climax at an assembly program which imitated Dave 
Garroway's TV program, TODAY, which consisted of 
student models, commercials, and news flashes. The 
week was concluded by a candlelight dinner and a 
formal dance. 
Pat Caudill-Niles Walton 
Church 
Group of students who modeled at lunch hour in the cafeteria during Better 
Dress Week; Mrs. Adron Doran, advisor, at the organ . 
Sandy Mi ller- Marshall Banks 
Classroom 
Janice Coomer-Allen Sm ith 
Picnic 
Pat Hall- Josh Lovelace 
Ball game 
Pamela Maulk-Don Martin 
T "a1'el 
Wanda Peace-Tony Cavallo 
Semi-formal Dance 
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. WINTER 
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• And Christmas 
Three lovely co-eds have a smile for our photographeL 
Frosty wishes a Merry Christmas to everyone_ 
Huge trees across campus were bent 
from the weight of the snows_ 
Came • • 
... and I also want . .. 
Students assist in decorat-
ing the College Bookstore. 
Gayle and Millie wonder how Santa is fixed for blades. 
. . . and with Christmas, 
comes parties. 
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MOREHEADSTATECOLLEGE SYMPHONYBAND 
Fred Marzan ... 
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The Symphony Band under the direction of Fred Marzan 
has rapidly taken its place among the outstanding bands in the 
South. Equipped with the very finest of instruments available 
and supported by some of the outstanding young instrumental-
ists of Kentucky and neighboring states, the band is developing 
a potential which should result in its increasing importance 
among the fine musical organizations in the nation. The band is 
striving sincerely to live up to its growing reputation. 
. .. conducting . . . 
WOODWIND 
QUINTET 
BRASS 
CHOIR 
CONCERT 
CHOIR 
COLLEGE 
CHORUS 
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W!iter ill Residence 
James Still, widely acclaimed novelist, poet and 
short story writer, worked on cataloging his manu-
scripts, publications, and correspondence at Morehead 
during the second semester. 
His writings have been extensive and are well 
known. A novel, River of Earth, received the South-
ern Author's award as the best novel of the year and 
his books, Hounds of the Mountain and On Trouble-
some Creek are classics. Space was alloted in the 
college libr,ary for the James Still Room, 
Still, at the gateway to his property. 
The 150 year old, two room log house IS the residence of Still. 
Dr. Doran, Albert Stewart, lone Chapman and James Still 
review manuscripts. 
The road leading to the home of James Still 
A room of the Still household 
CHEERLEADERS 
Arlene Shadrach Norma Cole 
Bonnie Davidson Helen Ison 
Pat Caudill Barbara Allen 
Glena Evans Patty Clay 

Assistant Coach Lake Kelly, Head Coach Bob Laughlin and Assistant Coach Steve Hamilton. 
Hecky Thompson, William Thompson, Granville Williams, Tom Ellis, Author Cole, Ed Noe, Norman Pokley, Doug Cundiff, John Gibson, Don 
Martin, Bert Green and Mickey Morgan. 
Morehead ....................... ..... 89 
Morehead ............................ 103 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
............................ 80 
85 
............................ 84 
............................ 85 
Morehead -...... __ .. ..... _ .. _____ ... __ 77 
Morehead ................. ___ .... ___ . 88 
Morehead ___ ... ___ ... _ .... _______ . ___ 64 
Morehead ........................ __ .. 81 
Morehead ___ . __ ...... ____ .... _ ... ____ 88 
Morehead _____ . ___ . ____ ... _._ .. _. ____ 69 
Morehead _____ . ________ ..... _ .. _____ . 71 
BASKETBALL 
Won 16 - Lost lO 
Season's Record 
Franklin (Ind .) . ____ ._ ..... ____ 82 
Berea (Ky.) . __ ..... .......... _. 73 
Ohio University .... __ ...... _. 81 
Tennessee Tech . __ .... ... ______ 84 
Tennessee Tech ..... ___ ... ___ 74 
Middle Tennessee .. ___ ___ ____ 75 
Western Kentucky ._ ..... : __ 83 
St. Bonaventure _____ .. .. .. ___ 106 
St. Francis ..... ____________ ....... 68 
Villa Madonna ._ .... _______ ... 71 
East Tennessee .. ___ ..... __ ._ .. 82 
Tennessee Tech _ .... ___________ 64 
Ohio University _____ ._ ..... _. 87 
Morehead ........ ______ .... _ ..... ____ 106 
Morehead ____ ..... _____ .. _______ . ____ 70 
Morehead __________ .... ______ ........ 80 
Morehead . ___ . ___ __ . __ ._. ____ . ___ .... 80 
Morehead . ________________ _______ .... 78 
Morehead ____ ..... . _ ............. ____ 103 
Morehead . __ .... __ ._._._ ......... ___ . 91 
Morehead ____ .. ___ .. _ ... _____ ..... _._ 78 
Morehead . __________ ... __ .... ____ .... 100 
Morehead ____ .. ________ ....... _ ... . _. 70 
Morehead 
Morehead 
........ __ ...... ____ ........ 85 
90 
Morehead ...... _. __ ...... ____ . __ ..... 54 
East Tennessee ....... ___ .. __ .. 89 
Marshall ...... _ ...... .... _. ....... 68 
Middle Tennessee ____ .. ____ 66 
Murray ____ .. _. __ ..... __ ___ .. ______ .. 85 
Murray ....... _______ ...... ___ ._ ..... 95 
St. Francis .... ____ . ___ . ____ __ ... _. 77 
Murray . ___ .. _, __ ... _ .... ____ . ___ .. 88 
Marshall ____ . _____ ._ .... ____ . __ .__ 74 
Western Kentucky .. ________ 94 
Miami U. (Fla.) _______ .. __ ._. 85 
Jacksonville (Fla.) ____ ...... 96 
Eastern Kentucky . ____ . ______ 73 
Eastern K~ntucky ____ ..... _ .. 67 
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Senior, Recky Thompson 
Guard 
All OVC 
Reeky hits his 17th free throw against Eastern. 
CAPTAIN 
HECKY THOMPSON 
Henderson "Hecky" Thompson follows in a long tradition of fiery 
floor leaders necessary to make Coach Laughlin's offense go. 
A native of Stockdale, Ohio, Hecky is a senior who has a deadly 
one-handed jump shot from the head of the circle. The Eagles' second 
leading scorer in 1959-60, Thompson poured through 291 points in 
17 games for a 17.1 average. 
One of Hecky's finest performances in the 1961 season was when 
he tallied 17 of 17 free throws as Morehead defeated Eastern 90-73. 
Thompson showed his fine leadership ability as he directed the Ea-
gles in their win over Western. In leading the Eagles, in their climb 
to first place in the OVC, Hecky scored 24 points. 
Hecky demonstrates his ability to maneuver the 
ball. 
GRANVILLE WILLIAMS 
Granny scores his 41st point against Western! 
Granny scores with a jump shot ... 
Junior, Granville Williams 
Guard 
All ove 
Granville is one of the finest shooters ever turned 
out in Eastern Kentucky. A school-boy star at Hindman, 
he has a deadly two-handed set shot and hits with 
amazing regularity with a driving one-handed jumper. 
A junior, Granville stands at 5-11 and weighs 158. 
He led the nation in free throw shooting in '58- '59, 
hitting on 68 of 76 attempts for an 89% ·mark. He also 
hit on 46% of his field goal attempts that year. 
During the first half of the 1961 season Williams 
was second in the O.V.c. as he averaged 24 points per 
game to lead the Eagles' scoring attack. 
Granny's finest performance this year was against 
the Western Hilltoppers when he scored 41 points on 
18 field goals and 5 free throws, to lead the Eagles 
to a 100-94 win. 
83 
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Noe goes high in the air to score. 
Ed is the tallest Eagle at 6·8 and mans the center post on the Eagles' 
squad. 
Coach Laughlin has been extremely pleased with the progress made by 
Noe, as the junior from Mt. Clement, Michigan has shown signs of bril-
liance. 
The possessor of a fine one-handed jump shot, Ed has developed a soft 
hook shot which he hits with great accuracy. 
Noe led the Eagles in rebounding as a sophomore last year, averaging 
9.8 rebounds a game. He scored 163 points in 19 games for an 8.6 average, 
but as he has shown this year is a potentially much higher scorer. 
Unusually fast for his size, Noe is one of the outstanding big men in 
the O.V.c. this year. 
EDNOE 
Junior, Ed Noe 
Center 
All OVC 
Noe fires one-handed jumper 
Sophomore, Norman Pokley 
Forward 
NORMAN POKLEY 
Standing just under 6-8, sophomore Norman Pokley is a regular at for -
ward. 
A rugged 215 pounder, Norman is a tremendous rebounder who Coach 
Laughlin has great hopes for. 
He is a native of Warren, Michigan, and is an outstanding student. 
Norm has been a strong man for the Eagles in the rebounding depart-
ment. With his outstanding ability Norman should become one of the 
all time Morehead greats . 
Norm stretches for a rebound ... 
Come on, boys ... Get u r ... 
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Sophomore, John Gibson 
Forward 
Cole on defense ... 
ARTHUR COLE 
Arthur is a senior forward from Camargo where he 
was one of the most prolific scorers in the state as a 
senior, hitting 66 points in one game. 
Unusually fast for his size and a rugged rebounder, 
he captured 120 rebounds last year. 
Showing lots of hussle this year he has been alter-
nating as the fifth man and has been doing an out-
standing job of rebounding. 
JOHN GIBSON 
A Sophomore this year, John moved into a starting birth at 
forward. 
John is a native of Prestonburg, Kentucky, stands 6-5 and 
weighs 197. He has large hands and does an extremely fine 
job of rebounding. 
John averaged just under 10 points a game as a freshman last 
year and shoots well from the corner. 
This season John has become an asset to Coach Laughlin's 
big front line in grabbing off many rebounds. 
Gibson fires one-hander . .. 
Senior, Arthur Cole 
Forward 
TOM ELLIS MICKEY MORGAN DON MARTIN 
Tom is a sophomore from Amelia, 
Ohio. He stands 6-4 and weighs 193 
and is rugged on the boards. 
This year Tom has been used 
sparingly, but has shown great desire 
and hustle to gain a starting position. 
Morgan lays one in ... 
Mickey is probably one of the 
most under-rated guards in the tal-
ent-loaded OVe. 
Mickey possesses a deadly left-
handed jump shot, and is most val-
uable for his hawk-line defensive 
play. The 6-1 senior scraps till the 
final horn. 
Don is a 6-5 sophomore forward 
from Martin, Ky. 
Don hits with great regularity 
from the side and at 188, is a solid 
rebounder. 
Laughlin feels that Don is a real 
"find" and with valuable game ex-
perience under his belt could become 
a future Morehead starter. 
Martin in pre-game warm up .. . 
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WILLIAM 
THOMPSON 
The third Thompson brother to 
play for Morehead, William, ' joins 
this year's varsity and adds great 
depth to the Eagles' strongest posi-
tion, guard. 
He is a native of Stockdale, Ohio, 
stands 5-11, and weighs 153 pounds . 
He has great speed and fits right 
into Laughlin's run and shoot brand 
of basketball. 
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BERT GREENE 
Bert was one of the all-time high 
scorers in the state while he was 
performing at Olive Hill. 
As a freshman Bert averaged 2S 
points a game as a guard and has 
one of the deadliest one - handed 
jump shots in basketball today. 
Coach Laughlin gives last minute instructions ... 
ACIE HALL 
Acie, a junior from Jackhorn, Ken-
tucky, is the hard-working student 
manager of the Eagles' squad. 
Acie has a working knowledge 
of ~he players' problems as he was a 
forward on the 1959-60 team. 
Acie could be said to be the only 
student manager in the avc who 
can dunk the ball. 
First row: James Copley, Doug Stamper, Roy Ware, Les Stewart. 
Second row: Cicil Clair, Steve Miller, Coach Lake Kelly, Bob Hoover, James Kinner. 
FRESHMAN BASKETBALL 
Season's Record 
Hoover lays one In as Marshall defenders are spell-bound. 
Morehead __ . ___ .......... __ .......... __ 81 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
._ .. -....... .... _ .... _._ .... _. 90 
__ ... _ ... __ ._._ ........... _ ... 85 
69 
Morehead _ ........ _ ... ........... _ ... _.10 3 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
Morehead 
_._ .. _ .... _ ... _ ...... _._. __ ._. 77 
95 
_ ... _ .. .. ................ _ .... 79 
__ . __ ..... ... ............ _ .... 85 
87 
90 
._ ... _._ ...... _ ... _ ...... _ .... 84 
96 
Morehead ..... _ ... . _ ............ ....... 104 
Morehead _ .... _ ... _ .... _ ... ....... _.... 90 
U. of Cincinnati Frosh ._._._ .. 88 
Eastern Frosh .... _ .... _ .... _ ..... __ 95 
U. of Kentucky Frosh _ ...... _ 88 
Lexington Y.M.C.A ....... _ .... _ 76 
South Eastern Christian .... 80 
Sue Bennett ..... _ ..... .... ..... _ ... 75 
Villa Madonna Frosh ._ ._._ ... _ 61 
Xavier Frosh .... _ .................. _ 90 
Eastern Frosh ._ .. __ ..... _._ ... _ ... _ 80 
Xavier Frosh ......... _ .......... 116 
Marshall Frosh __ ... __ .... _ ... _.. 99 
Marshall Frosh ........... _._ ._ .... 70 
U. of Kentucky Frosh _ ....... 94 
Villa Madonna Frosh .... _ .. .. . 77 
Sue Bennett ....... ........ _ ..... _ ... _ 87 
89 
90 
INTRAMURAL 
BASKETBALL 
W atch those elbows ... 
Returned serve .. . 
First row: Don Hampton, Kenny Barker, Kent Fairchild, Jim Perry. 
Second row: C. A. Noble, Jim Thacker, Robert Igo, Bud Ogden. 
Not pictured are: Mike Brown, Ben Tackett, Tom Scott and Lloyd Mc-
Cleese. 
INTRAMURAL VOLLEYBALL 
First Place - Wholly Rollers 
Art Shapland, Larry Auerswald, Pat Slagle, Bill W:cMichael and Harry Weber. 
Harry Weber, past sec./treas. is succeeded by 
Larry Auerswald. 
Third Place - Pin Spotters 
Jerry Marshall, Jim Burchwell, Vern Cahall, David Layne. Not pic-
tured, Montie Rice. 
BOWLING LEAGUE 
The bowling league was organized by Larry Auerswald and 
Harry Weber and was a round robin tournament each semester. 
There were SIX teams taking part in the competition. 
The league was completely self-supporting and offered $200 
worth of trophies to the first, second and third place teams, and 
to those persons having high game, high series, high average, 
high game plus handicap and high series plus handicap. 
Second Place - Kards 
Richard Dome, Bo Snyder, Bill Coutros, Tom Valz, Al Simon and 
Larry Waggoner. 
L~rry Wilson, high average 177 and high series 629, Art Shapland, 
hIgh game 234, Tom Haas, high series 583, John Skrapits, high 
game plus handicap 263. 
Dick Robinson, Allen Gordon, Bill Smith, Jim Pack, Art Hanig, Doug Titlow, Steve Bollinger, Rich Sher and Bob Tankersley. Not pictured are Bob 
Leopold and Harvey Strunk. 
SWIMMING 
M.S.C. Tankers practice freestyle .. . 
Eagle diver- Allen Gordon 
J. B. Hall , the Pied Piper, tells the citizens of Hamelin, "I cannot stay here. There IS work for 
me to do. Would you have me fail to keep a promise?" 
THE PIED PIPER 
The Division of Fine Arts' Annual Chil-
dren's Theatre production, The Pied Piper of 
Hamelin, afforded the boys and girls from the 
area elementary and junior high schools the 
opportunity to identify themselves with per-
sonaliti.es in situations they could comprehend, 
and provided pleasant, interesting, and worth-
while entertainment. 
Noal Oney, as Hendrick Holst, the spoiled son of the councilor of Hamelin and Mavis Stacy as Anna Dekker, the haughty daughter of 
the mayor, vie for Dirk's (James Corvey) attention. 
Anna Dekker shouts, "Baron, look at 
me! I'm walking on stilts! as Dirk 
and other villagers look on with alarm. 
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Eric Sevareid, distinguished CBS News Correspondent, 
author, and one of most honored men in journalism 
spoke on "The Shape of lhings to Come." 
He covered the battlefronts of World War n on both 
sides of the Globe, the founding of the United Nations 
and the San Francisco Conference. 
CIVIC CELEBRITY SERIES 
"Amahl and the Night Visitors" has been an annual 
Christmas opera on the National Broadcasting Company 
television program for the last ten years. The Morehead 
State College Orchestra and the Concert Choir assisted 
in the pr<?duction. 
First we look 
for books 
Pat Hedges 
Then we discover 
lots of books 
As finals draw near, loafing is dis-
carded and a new sport called cram-
ming reigns supreme over the camp-
us. Nervous students begin to in-
quire as to the where-abouts of the 
library and professors walk the 
grounds with a gleam in their eyes. 
Then we find things 
inside the books 
Some of us even go as far 
as to check out a book. 
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SPRING 
97 

It 
Student teachers pause to say "Good morning" on their 
way to classes. 
Dr. Doran and ·the Board of Regents broke 
ground for the new $1,000,000 classroom 
building. 
"Just a pint, please." 
Sharon poses for a dass picture for the Ractonteur. 
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The day of November 12 will be long remembered 
by all sports fans in Kentucky. The student body 
gave full support to the Blue and Gold team as 
Morehead had but one objective in mind: 
"THE HA WG RIFLE" 
We gotta win ... 
The EAGLES on the attack. 
B-E-A-T Eastern 
"We got it and we are going to keep it!" shouted president 
Doran. 
Like, man . . . you gotta be cool. 
"Wonder what time it 
is in the grill?" 
Please don't blow up. 
Bob Morton shows great 
interest in the ·shaper'. 
"Get your finger out of my ear." 
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Pop corn ... cokes . .. hot dogs ... 
" .. . and Mama goes on to say ... " 
Rain, rain, go away ... 
All smiles 
"Where is the mustard?" 
Who needs a bed to be comfortable? A 1000 pounds? 
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"Yes sir, it was fun." 
In the boudoir ... 
. . . no .. . Norm ... 
The Round Table 
D og Patch's best . . . 
"The Roaring 20's." 
An afternoon at the track. 
Student Council President Gary North exhibits publi-
cations of The Trail Blazer. 
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What, an unlighted corner? 
A convocation period. 
But officer, I wasn't ... 
... fore ... 
Thanks to the gridders, this trophy case is now filled and moved to the cafeteria. 
It was a hard game 
What a team! ! ! 
Home again 
A familiar road . . . 
Light-up time 105 
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ROBERT WHITNEY 
Conductor 
GARY TOWEN 
Towen, who played his first recital in Wig-
more Hall, London, at the age of 15, stunned 
the Morehead audience with his pianistic ability. 
The London Daily Mail concluded that he per-
formed with the ability of someone twice his age. 
THE LOUISVILLE ORCHESTRA 
The Louisville Orchestra is composed of 50 topnotch local 
musicians. Under the direction of their famed leader, Robert 
Whitney, they have mastered the tough~st of the modern 
music. The Orchestra was formerly under the name of the 
Louisville Philharmonic Orchestra. 
Spring Sports 
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First row: Pat Slagle, Glennis Ramey, Bob Kincer. 
Second row: Coach Ed Lucke, Joe Crow, Don Whitt, Tom Brown. 
TENNIS 
Whitt and Crow ready for action ... 
Glennis Ramey 
Pat Slagle, Paul Crace, Sid Bigger, Charles Traxel, John Galloway and Coach Mike Dudley. 
GOLF 
Fore .. . 
Coach Dudley and Pat Slagle watch 
John Galloway putt . . . 
TRACK 
Ireland Sloan 
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KENTUCKY TRACKMAN 
OF THE YEAR 
Foreground: Steve Stein, Coached by Earl Bentley. 
First row: N. Stark, L. Massie, P. Huff, ] . Scobee. 
Second ro w: C. McMichael, D. Holton, R. Wimberly, B. Morton, I. Sloan. 
Third row: N. Pokley, ]. Whitley, R. Fletcher. 
Results of the 440 ... 
Banks wins 100 yard dash in 9:09 .. . 
Dave Holton 
First row: Eldon Secrest, Donald Shoemaker, Charles Dotson, Dan Pierce, Albie Dawson, Larry Wright, George Lee, Sonny 
Moore. 
Second ro w : Jack Rader, Max Benton, Bob Lucas, . Les Redmon, Dave Derrick, Ray Allen, Coach George Cook. 
Third row: Jim Miller, Gail Combs, Ben Ellis. 
BASEBALL 
1960 Season's Record 
M.S.C. 
M.S.C. 
M .S.C. 
M.S.C. 
M.S.C. 
M .S.C. 
M.S.C. 
M.S.C. 
*M.S.C. 
M .S.C. 
M.S .C. 
M.S .C. 
M.S.C. 
·*M.S.C. 
M.S.C. 
*M.S.C. 
·*M.S.C. 
M.S.C. 
2 
........ ........ . 0 
5 
... .... ..... .. ... .. .......... . 10 
8 
6 
5 
...... ...... ......... ....... .. 4 
1 
............ .... ......... .. ... 6 
.............. ............... . 13 
1 
....... ....................... 6 
3 
5 
... ........ ................... 14 
4 
*M.S.C . ...................... ..... ... 0 
*Denotes O :V .C, Game 
Alma (Mich.) 
Alma (Mich.) 
.......... ...... ... ..... 18 
4 
Union College ....... ....... .......... 7 
Union College ................. ..... .. 2 
Xavier Univ . ... .... ..... .............. 13 
Hillsdale Mich. ...................... 4 
Hillsdale Mich . ............... ....... 15 
U. of K . ...................... ~ ............. 13 
Murray State .. .... ..... ............. 3 
Ohio University............ .......... 7 
U. of K. ....... ......... .. .............. 13 
Villa Madonna ........ .... .......... 6 
Villa Madonna ....... .. ........ ....... 0 
Middle Tenn. ... ..... ............... 9 
Kentucky State ...................... 4 
Eastern Ky. ... .. ...... ................... 2 
Tenn. Tech ................ ............. 13 
Tenn. Tech ...... ................ ........ 9 
Eastern Ky. ................. ....... .. .. 7 
. .. Clear, cool water . . . 
III 
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Inspector Rough (Don Combs) for-
mally places Manningham under ar-
rest. 
Mr. Manningham (Don Taylor) re-
proves his wife, Bella (Mary Van 
Hoose) for having hid the picture. 
ANGEL STREET 
"Angel Street" the Victorian suspense thriller by Pat-
rick Hamilton, broke previous attendance records for the 
season and seemed to be greatly enjoyed by audiences. 
The play was directed by Orley Holtan and the technical 
production was under the supervision of Donald Lough-
rie. 
"Razor? What razor?" Bella takes her revenge 
for her husband's cruelties. 
Some were overcome with joy . . . 
SPRING 
GRADUATION 
Dr. Irvin Lunger, president of Trans-
sylvania College, delivered the com-
mencement address to the 178 graduates 
of Morehead State College. He impress-
ed upon them that if they were to 
make their contribution to this present 
world they must "Remember that Free-
dom Requires Courage." 
while others reminisced of the events in the last four years. 
The graduating seniors took their places in the processional march for bacca laureate service, led by Dr. Sam-
uel Vander Meer and President Doran. 
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SUMMER 
115 
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WRITER'S WORKSHOP 
The Morehead Writer's Workshop has met annually 
since 1952 to provide stimulation and direction for writers 
and to place emphasis on creativity. 
Participants from New York to California and from 
England and Canada bespeak the ever-expanding horizons 
of the Morehead Writer's Workshop. 
President Doran names Albert Stewart a Kentucky Colonel, 
in behalf of Governor Combs. 
The characteristics of a good poet are ... 
Participants express their ideas 
Charles May receives an award from Albert Stewart as be-
ing the most promising fiction writer. 
Governor Combs, President Doran, Dr. W. H. Cartmell, and Ray Hornback. Gov. Combs praises Morehead . 
GOVERNOR'S DAY 
Governor Bert T. Combs addressed an overflow crowd 
of 1500 in the Button Auditorium on June 22 at "Gov-
ernor's Day." He said, "Morehead State College symbol-
izes the new spirit of education in Kentucky. You are 
making real progress here at Morehead." 
The affable Governor cited President Doran's leader-
ship as the kind needed in Kentucky education today. 
The Governor pauses for a few words with' a student. 
Gov. Combs speaks of the fine facilities at 
MSC to Frank and Calia Hicks. 
Dr. Rader discusses MSC's expan-
sion program with Gov. Combs . 
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I I 
The foreground represents excavations done In 1959-60; excavations in the 
background was of 1958-59. 
1/8 
Excavations at Casas Grandes, Chihuahua, Mexico. 
Large pyramid and circular temple after excavation. 
Prehistoric macaw cages in Casas Grandes ruins. Tops 
were worn away through hundreds of years of weath-
ering. 
CASA GRANDES 
Dr. Henry Carey, department head of Sociology of 
Morehead State College, has participated in the dig at 
Cas a Grandes for the past several summers. 
Casa Grandes is located about 160 miles South of the 
American-Mexican border. 
This excavation has occurred each summer since 1953 
and was also worked in the late 1930s. 
Carey is a nationally recognized authority in his field. 
A large mound before excavation at Casa Grandes. 
Wall structure of Great Ruins, Casas Grandes. 
State FHA Meeting 
Over 800 members of the state Future 
Homemakers of America organizations met 
on the campus during the summer of 1960. 
The young ladies from all areas of the 
Commonwealth spent three fun-filled days 
on the campus discussing their many projects 
and goals. 
Watermelon Fest 
The annual watermelon fest is one of the 
highlights of summer school. Served on the 
lawn in front of Fields Hall, the event al-
ways attracts a large crowd. 
Dance Institute 
The annual Dance Institute attracted peo-
ple from allover the United States and 
Canada to study folk dancing. The Institute 
has grown into one of the most popular 
dance gatherings in the country and has 
brought nation-wide acclaim to Morehead 
State College. 
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ART EDUCATION WORKSHOP 
The Workshop consists of lectures and participa-
tion in art activities, old and new, necessary informa-
tion about materials and audio-visual aids used in art 
teaching, as well as the prevailing trends in the phil-
osophy of presenting and developing these activities 
in the class room. 
Treva Runyon, 
Professor of Art, 
Miami University 
Creativity 
Sculpture 
Art teachers find solutions to many problems in 
the Workshop. 
I 
Francis Cain admires her 'master-
piece' , 
MENTAL HEALTH 
A Mental Health Workshop was brought to the 
Morehead State College campus to enlighten students 
and teachers on the problems encountered in mental 
health. The Workshop had a very capable staff which 
was composed of medical doctors, sociologists, phi-
losophers, psychiatrists, and psychiatric social workers. 
Dr. Playforth presents fac ts of 'Our Culture and Psychology'. 
Students compare notes after the dismissal of class. 
Dr. McShea lectures on 'What is Mental Illness ' . 
Dr. Ray Hayes, Dr. Franklin Mangrum, Edith Davis, and Dr. Hugh 
McShea. 
D r. Mangrum makes remarks on Mental H ealth. 
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MNS CLUB 
The Morehead Normal School Club 
meets on the campus each year. The 
annual event always attracts a large 
turnout of graduates of the Normal 
School which preceded Morehead 
State College. 
CONSERVATION WORKSHOP 
The annual conservation workshop attracts leading persons from throughout the 
region to study ways and means of bettering conservation activities in the region served 
by Morehead State College. Don Martin is director. 
s 
There is music in the air. 
Young majorettes practice a routine. 
Young musicians enjoy the comforts of summer. 
ANNUAL MUSIC CAMP 
Over 200 high school musicians were on the campus 
from August 7 to August 14 for the annual music camp 
which featured band and choral instruction as well as 
baton twirling for majorettes and drum majors. 
Students from throughout ~he Morehead region at-
tended the week-long camp which has grown into one 
of the largest in the South. 
One, two, three . .. 
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MIRANDA 
Morehead's summer audience laughed its way through 
Peter Blackmore's comedy MIRANDA. The Division of 
Fine Arts summer theatre program is composed of two 
major productions and an experimental workshop pro-
duced in conjunction with the poet's workshop. 
How refreshing the rain! Especially for Miranda 
(Greta Bo Todd) as she finds an opportunity to 
get out of the confining clothes of people to 
"be herself." 
Isobel (Lane Corvey) and Lady Martin (Anna 
Mae Warren) share a skeptical feeling as Dor-
man Picklesimer serves Miranda a glass of salt 
water. 
Sir Paul Martin (Brent Fry) attempts to calm 
a raging Miranda (Greta Bo Todd) following 
Lady Martin's (Ann Mae Warren) dictionary 
definition of a "Mermaid." 
1 
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The climax of four years of work 
Congratulations 
SUMMER 
GRADUATION 
Morehead State College conferred degrees on 
194 graduates, an all-time high, in the summer 
commencement exercises. 
Grace Weller, president of Kentucky Education 
Association made the address to the summer grad-
uates. 
The graduating class wonders what the future holds. 
Recipient 
of a M .A. 
degree 
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ADMINISTRATION 
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BERT T. COMBS 
GOVERNOR 
BOARD OF REGENTS 
Seated: Dr. W. H. Cartmell, Vice Chairman, Maysville; Mr. W. P. Butl<;:r, Chairman, 
Frankfort ; Mr. B. F. Reed, Drift. 
Standing: Dr. J. T. Hyden, Martin; Mr. Charles Gilley, W inchester; Mr. Alex Chamber-
lain, Louisville; Mr. Bruce Walters, Pikeville. 
DR. ADRON DORAN 
PRESIDENT 
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Helping promote the new hospital .. . 
Active in . . . 
Regional Activities 
Dr. Doran and W . H . Rice are shown breaking ground for the 
annex to East Men's Hall with Governor Bert T. Combs and 
B. F. Reed, a member of the Board of Regents. 
Two distinguished visitors to the campus were Hobart 
Rayburn, a member of the House of Representatives 
(left) and Harry King Lowman, a Morehead gradu-
ate who is speaker of the House of Representatives. 
Dr. Doran and Lt. Governor Wilson W . Wyatt both appeared on a regional 
development commission program held on the Morehead campus. 
It's Christmas time at the Doran household 
as namesakes Mignon and David Doran 
join in the holiday festivities. 
Speaking at the Rural Health Conference which 
was held on the Morehead State College campus 
in 1960. 
It's parade time as MSC's popular president 
and first lady wave to admiring onlookers at 
the Big Sandy Bowl Parade. 
Surrounded by two of MSC's most avid supporters, Sen-
ator Ed Kelly and Representative Melvin Hardin. 
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ROGER L. WILSON 
Dean of Students 
DR. WARREN C. LAPPIN 
Dean of College 
EARLYNE SAUNDERS 
Associate Dean of Students 
W. H. RICE 
Superintendent, 
BlIildings and Grounds 
LINUS A. FAIR 
Registrar 
HERBERT HOGAN 
Bll.finess Manager 
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RAY HORNBACK 
Director, 
Public Relations 
BILLY JOE HALL 
Director, 
Alumni Relations 
MONROE WICKER 
Director, 
School Relations 
ADMINISTRATIVE COMMITTEES 
Pictured here are students who serve with fac-
ulty members on the various committees. 
Committee on Library 
The Committee has responsibility 
for broad policies concerning the 
operation of the library, and also 
assumes responsibility for continuous 
improvement of library service. 
Committee on Public Affairs 
The Committee deliberates on ways and 
means of interpreting the college to high school 
seniors. The Committee also considers the type 
and number of publications in the form of bul-
letins and brochures the college publishes and 
distributes. 
Terry Wicker, James Landrum, and Don Combs 
Committee on Curriculum and Instruction 
Harry Mayhew, Editor of Trail 
Roger Meade, Editor of Raconteur 
The Committee is charged with the responsibility of continu-
ous review and evaluation of all curricula and instructional 
practices in the college and training school; approval of new 
courses; and consideration of broad area of program develop-
ment. 
Robert Fraley, Wanda Peace, James Davis, and 
Emma Gullett. 
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ADMINISTRATIVE COMMITTEES 
Committee on Student Life 
The Committee is responsible for plan-
ning and co-ordinating student activities on 
the campus. It is also responsible for moral 
and spiritual life of students. 
Administrative Council 
The Council is responsible for over-all policy 
considerations and deliberates on such matters 
as the college calendar, budget policies, welfare 
of faculty and students and other pertinent ques-
tions brought to their attention. 
Tony Cavallo, President of Senior Class 
Gary North, President of Student Council 
Buford Crager, Alex MacDonald, George Kerr, Gary North, Dorothy Dudley, and Harry Mayhew. 
Committee on Athletics 
The Committee has responsibility for continuously 
appraising the entire intercollegiate athletic program 
of the college and studying policies relating thereto. 
Norman Pokley and Jim Morgan 
) 
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Dr. Nelson Grote 
Chairman 
Henry C. Haggan 
Head, 
Department of Agriculture 
Charles Ape! 
Commerce 
Mary Martin 
Commerce 
DIVISION OF APPLIED ARTS 
Ross Anderson 
Head, 
Department of Commerce 
Alex Conyers 
Commerce 
Shirley Dunagan 
Home Economics 
Anne Hale 
Home Economics 
Patti Bolin 
Head, Department of 
Home Economics 
Edith Conyers 
Commerce 
Alice Kauffman 
Home Economics 
Jess T. Mays 
Head, Department of 
Industrial Arts 
Alice Cox 
Commerce 
Norman Roberts 
Industrial Arts 
Dr. Johnson E. Duncan 
Chairman 
Naomi Claypool 
Head, 
Department of Art 
Donald Holloway 
Drama and Speech 
Keith Huffman 
Music 
OrIey Holtan 
Drama and Speech 
Alex Lesueur 
Music 
DIVISION OF FINE ARTS 
James Anderson 
Art 
Donald Loughrie 
Drama and Speech 
Fred Marzan 
Music 
Thomas Young 
Art 
James Beane 
Music 
Violet Severy 
Music 
Brent Fry 
Drama and Speech 
Glenn Fulbright 
Music 
John K. Stetler 
Music 
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Dr. Zadia Herrold 
Chairman 
Earl Bentley 
Assistant Football Coach 
Physical Education 
Ann Pemberton 
Health and Physical 
Education 
DIVISION OF 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
AND ATHLETICS 
Rex Chaney 
Baseball and Cross Country 
Coach 
Guy Penny 
Head Football Coach 
Physical Education 
Margaret Dunlap 
Chairman, Women's Physical 
Education Program 
Chad Stewart 
Chairman, Men's Physical 
Education Program 
Lake Kelly 
Freshman 
Basketball Coach 
Nan Ward 
Health and Physical 
Education 
William Mack 
Assistant Football Coach 
Physical Education 
Dr, Jane Williamson 
Chairman, Health 
Education Program 
Dr. George Boswell 
Chairman 
Gabriel Banks 
English 
William Hampton 
English 
James Prince 
English 
DIVISION OF 
LANGUAGES AND LITERATURE 
Mona Combs 
English 
Joan Lesueur 
Spanish 
Leonard Roberts 
English 
Hildreth Maggard 
English 
Albert Stewart 
English 
Lorene Day 
English 
Stanley McWhorter 
English 
Victor Venetozzi 
English 
Loris Galford 
English 
Ethel Moore 
Latin 
Allen Whartenby 
French 
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Dr. William B. Owsley 
Chairman 
Lake Cooper 
Mathematics 
Charles Jenkins 
Chemistry 
Elizabeth Mayo 
Mathematics and Physics 
DIVISION OF 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
Dr. Tommy Dunagan 
Biology 
Allen Lake 
Biology 
Paul Overstreet 
Physics 
Dr. Margaret Heaslip 
Biology 
Roy Lester 
Mathematics 
John Philley 
Geology 
Dr. Clayton Jackson 
Bacteriology 
Benjamin Lynd 
Physical Science 
Toney Phillips 
Chemistry 
DIVISION OF SOCIAL STUDIES 
Dr. Clifford R. Rader 
Chairman 
Dr. Henry Carey 
Head, Department of 
Economics and Sociology 
Dr. Franklin Mangrum 
Head, Department of 
Philosophy 
Neville Fincel 
Economics and Sociology 
Dr. Roscoe Playforth 
Economics and Sociology 
John Gartin 
Geography 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
History 
Dr. Nolan Fowler 
History 
Dr. Ted Shane 
History 
Ella Wilkes 
Head, Department of 
Geography 
Ronald E. Nelson 
Geography 
Carl Woods 
History 
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Dr. Lawrence R. Stewart 
Chairman 
Dr. Palmer Hall 
Director, 
Graduate Studies 
Thelma Caudill 
Special Education 
DIVISION OF 
TEACHER EDUCATION 
Dr. Zell Walter 
Head, 
Department of Education 
Dr. Ben Patton 
Director, 
Testing 
Octavia Graves 
Elementary Education 
Dr. Norman Tant 
Director, 
Audio Visual Aids 
lone Chapman 
Head Librarian 
Marguerite Bishop 
Sibbie Playforth 
LIBRARY 
ASSISTANT LIBRARIANS 
Dorothy Conley 
Bess Watson 
Margaret Patton 
Clarica Williams 
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Hazel Whitaker 
Acting Director 
Mabel Barber 
Guidance 
Oval Hall 
Music 
Era Mae Smelley 
Fifth Grade 
BRECKINRIDGE TRAINING SCHOOL 
Suzanne Boggs 
Librarian 
Rondal Hart 
Industrial Arts 
Charline Snedegar 
Second Grade 
Ira Caudill 
Mathematics 
Juanita Minish 
Languages 
Stellarose Stewart 
Third Grade 
John Allen 
Physical Education 
Sam Denney 
English 
Hazel Nollau 
Science 
Blanche Waltz 
Sixth Grade 
Mary T . Anderson 
Fourth Grade 
Thelma Evans 
First Grade 
Virginia Rice 
Home Economics 
George Young 
Social Studies 
J 
Joyce Hart 
Secretary 
President's Office 
Laura Prewitt 
Cashier 
Business Affairs 
Mary Slater 
Secretary 
Dean's Office 
Jean Wells 
Clerk 
Business Affairs 
Nell Harding 
Director 
Thompson Hall 
Betty Philley 
Secretary 
Applied Arts 
Bob Stokes 
Assistant 
Business Manager 
Mary Wells 
Assistant 
Registrar 
K ate Hill 
Director 
Fields Hall 
Thelma Roe 
Secretary 
Fine Arts 
Vera Sublett 
Secretary 
Public Affairs 
Grace West 
Secretary 
Library 
Patsy Knight 
Secretary 
Teacher Education 
Robbie Riffe 
Secretary 
President's Office 
Mildred Tucker 
PBX Operator 
Business Affairs 
Mary Watson 
Director 
Allie Young Hall 
Vonda Martin 
Secretary 
Public Affairs 
Joan Shy 
Secretary 
Science and Mathematics 
Barbara Wells 
Secretary 
Training School 
Robert T . Woosley 
Consultant, In-service 
Education, Public Affairs 
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COLLEGE 
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Dr. Palmer L. Hall 
Director of Graduate Studies 
Man Singh Das 
Guidance- Counseling 
John R. Duncan 
Principalship 
GRADUATE STUDIES 
Morehead State College offers a number of programs in 
Graduate Studies, each of which leads to the M.A. Degree in 
Education and certification according to the program pur-
sued. Programs offered are: Elementary Education, Secondary 
Education, the Principalship, Supervision, Guidance-Counsel-
ing, and the Superintendency. 
Pictured on these pages are some of the graduate students 
who are candidates for the M.A . Degree this year. 
Joyce B. Chaney 
Secondary Education 
Ramah Johnson 
Principalship 
Rex Chaney 
Guidance- Counseling 
Charlie L. Jones 
Supervision 
Roger C. Meade 
Guidance- Counseling 
Arthur Shapland 
Principals hip 
Lake D. Kelly 
Supervision 
William E. Motley 
Principals hip 
M. K. Thomas 
Secondary Education 
John C. McCoy 
Elementary Education 
Eik Sao Nam 
Principalship 
Elijah V . Turman 
Principalship 
Charles W. Ritter 
Secondary Education 
Mary Watson 
Guidance- Counseling 
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OFFICERS 
ANTHONY J. CAVALLO ..... President 
ELMO G. KALLNER . Vice President 
NADINE CARVER Secretary 
JIM MALONE .. .. Treasurer 
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Marie M . Adams 
Home Economics BS 
Pinsonfork, Kentucky 
Robert Addington 
Mathematics and Industrial Arts BS 
Sandy Hook, Kentucky 
Rena Mae Applegate 
Elementary Education AB 
Tollesboro, Kentucky 
Richard Arrowood 
Speech and Dramatic Art AB 
West Van Lear, Kentucky 
Marilynn R. Bach 
Elementary Education AB 
Ezel, Kentucky 
Don K. Back 
Speech and Drama AB 
Jeremiah, Kentucky 
William G. Bailey 
Physical Education AB 
Morehead, Kentucky 
Donald R. Baker 
Mathematics and Biology BS 
Greenup, Kentucky 
Harold G. Bates 
Mathematics and Chemistry BS 
Whitesburg, Kentucky 
Jane P. Beam 
Elementary Education and English 
AB 
West Union, Ohio 
Daniel E. Beasley 
Physical Education and Industrial 
Arts AB 
Harlan, Kentucky 
Esther M. Benack 
Music AB 
Clairton, Pennsylvania 
Jackie 1. Berry 
Economics and Sociology AB 
Flemingsburg, Kentucky 
Leslie H. Best 
Geography and Economics AB 
Chicago, Illinois 
SENIORS 
Robert 1. Baker 
Mathematics and Biology BS 
Greenup, Kentucky 
James M. Baldwin 
Sociology and Economics AB 
Carmona, Kentucky 
Ottielenna Baldwin 
Home Economics BS 
Carmona, Kentucky 
Gerald P. Banker 
Chemistry and Biology BS 
Owingsville, Kentucky 
Ronald G. Barker 
Music AB 
Philadelphia, Pennsylvania 
Thomas 1. Barnard 
Music AB 
Woodstock, Vermont 
p 
Donald E. Blair 
Social Science AB 
Morehead, Kentucky 
Kenneth E. Bland 
Physical Education AB 
Morehead, Kentucky 
Rondell D. Blevins 
Commerce BS 
Olive Hill, Kentucky 
Earl R. Botts 
Social Science AB 
Denniston, Kentucky 
Russell Bowen, Jr. 
Commerce BS 
Rosslyn, Kentucky 
Lalo W. Bradford 
Business Administration BS 
Russell, Kentucky 
Linda S. Branham 
Music AB 
Cambridge, Ohio 
Margaret S. Breeding 
English AB 
Jeremiah, Kentucky 
Charles O. Brewer 
Chemistry and Mathematics BS 
Inez, Kentucky 
Jackson E. Brown 
Business Administration BS 
Relief, Kentucky 
Earl S. Burke 
Mathematics and Chemistry BS 
Ironton, Ohio 
Frances Cain 
Art AB 
Louisa, Kentucky 
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SENIORS 
Janet Campbell 
Home Economics BS 
Combs, Kentucky 
Bennie]. Carpenter 
Geography and History AB 
Woodsbend, Kentucky 
Franklin Carver 
Mathematics and History AB 
Minford, Ohio 
Nadine Carver 
English and History AB 
Minford, Ohio 
Anthony J . Cavallo 
Commerce BS 
Gary, West Virginia 
Micki Childers 
English AB 
Dorton, Kentucky 
Requa]. Cline 
Home Economics BS 
Morehead, Kentucky 
Norma D . Cole 
Elementary Education AB 
Whitesburg, Kentucky 
James R . Coleman 
Business Administration BS 
Morehead, Kentucky 
John M . Conley 
Mathematics and English BS 
Mousie, Kentucky 
Scottye A. Copher 
Elementary Education AB 
Olympia, Kentucky 
Margueritte E. Cornett 
Elementary Education AB 
Hindman, Kentucky 
William H. Counts 
Mathematics and Physics BS 
Olive Hill, Kentucky 
Paul Crace 
Physical Education and History AB 
Piketon, Ohio 
Thomas D. Craft, Jr. 
Social Science BS . 
Neon, Kentucky 
James B. Crager 
Business and Physical Education AB 
Prestonsburg, Kentucky 
Laura L. Crawford 
Speech and Drama AB 
Clementsville, Kentucky 
Donald R. Daniels 
Physical Education AB 
Lackey, Kentucky 
William E. Davidson 
Business and Economics AB 
Middletown, Ohio 
Dorothy M . Dudley 
Physical Education and Secretarial 
Science AB 
Morehead, Kentucky 
Emily M. Durrett 
Elementary Education AB 
Jeffersontown, Kentucky 
James R. Eldridge 
Physical Education AB 
Haldeman, Kentucky 
Maurice E. Esham 
Chemistry and Biology BS 
Vanceburg, Kentucky 
Adrian Evans 
Social Science and Agriculture AB 
Sarah, Kentucky 
.1 
Iris G. Fields 
Social Science AB 
McRoberts, Kentucky 
Georgia K. Forsythe 
Home Economics BS 
Raceland, Kentucky 
Wallace B. Francis 
Geography and Sociology AB 
Carr Creek, Kentucky 
Beverly 1. Fryman 
Home Economics BS 
Sharpsburg, Kentucky 
Allen 1. Gaffin 
History and Geography AB 
Stout, Ohio 
Roger A. Gambill 
Elementary Education AB 
Blaine, Kentucky 
SENIORS 
Frankie Evans 
English and French AB 
Malone, Kentucky 
Lois V. Fannin 
Elementary Education AB 
Maysville, Kentucky 
John M . Farrell 
Business Administration BS 
Ashland, Kentucky 
Anita C. Ferguson 
Commerce BS 
Crockett, Kentucky 
Ivory W. Ferguson 
Social Science AB 
Sandy Hook, Kentucky 
Billie C. Fields 
Home Economics BS 
Raceland, Kentucky 
Phyllis C. Giles 
Elementary Education AB 
Grayson, Kentucky 
Robert F . Gill 
History and Commerce AB 
Allensville, Kentucky 
Mary]. Gillem 
Commerce AB 
West Liberty, Kentucky 
Lloyd Goble 
Chemisrry and English BS 
Lancer, Kentucky 
James Goodwin 
Agriculture and Industrial Arts BS 
Germantown, Kentucky 
John F. Gray 
Agriculture and Economics BS 
Flemingsburg, Kentucky 
William C. Gregory 
Social Science AB 
Owingsville, Kentucky 
Nathaniel R. Grubb 
Social Science AB 
Jeffersontown, Kentucky 
Acie Hall 
Industrial Arts BS 
Jackhorn, Kentucky 
Asa G. Hall 
Chemistry and Geography BS 
Clearfield, Kentucky 
Donald B. Hall 
Education AB 
Shelby Gap, Kentucky 
Franklin D. Hall 
Social Science AB 
Myra, Kentucky 
SENIORS 
Jack R. Hall 
Industrial Arts AB 
Ermine, Kentucky 
Tom W. Hamilton 
Physical Education and Industrial 
Arts AB 
Charlestown, Indiana 
Janet M. Hamm 
Elementary Education AB 
Maysville, Kentucky 
Richard F. Hammil 
Music AB, 
Coraopolis, Pennsylvania 
Jim B. Hammond 
Business Administration AB 
Berea, Kentucky 
Clara]. Harp 
Biology and Chemistry BS 
Mt. Sterling, Kentucky 
Elwood Harris 
Business Administration BS 
Olive Hill, Kentucky 
Donna S. Harrison 
Biology and latin AB 
Ashland, Kentucky 
Ann W. Hayes 
Elementary Education AB 
Kermit, West Virginia 
Benjamin F. Hicks 
Social Science AB 
Morehead, Kentucky 
Calia H . Hicks 
Social Science AB 
Morehead, Kentucky 
Joe]. Hinkle 
Biology and Physical Education BS 
Tomahawk, Kentucky 
Norman D. Hippe 
Business Administration BS 
Frankfort, Kentucky 
Barbara ]. Howard 
Elementary Education AB 
Madison, Indiana 
John D. Howard 
Social Science AB 
Harlan, Kentucky 
Peggy A. Hubbard 
Music AB 
Paris, Kentucky 
Donald Ison 
Business Administration BS 
Jackson, Kentucky 
Helen Ison 
Art and Physical Education AB 
Sandy Hook, Kentucky 
Delia C. Jenkins 
Mathematics and History BS 
Aberdeen, Ohio 
Joyce S. Johnson 
English and Latin AB 
Elliottville, Kentucky 
Talmage W. Johnson 
Mathematics and Physics BS 
Owingsville, Kentucky 
Tommy Jones 
Physical Education AB 
Bevinsville, Kentucky 
David R. Jordan 
Mathematics and Music AB 
Williamsburg, Ohio 
M. Terry Kabisch 
Social Science AB 
Jackson, Ohio 
Stephen Kvichak 
Music AB 
Duquesne, Pennsylvania 
James C. Landrum 
Business Administration B'S 
Jackson, Ohio 
Robert L. Larimore 
Speech and English AB 
Lexington, Kentucky 
Rosa N. Lawson 
Physical Education AB 
Myra, Kentucky 
Marcus Leadingham 
Sociology and Economics AB 
South Shore, Kentucky 
Gary R. Lee 
Business Administration BS 
Grahn, Kentucky 
SENIORS 
Elmo G. Kallner 
Biology and Physical Education AB 
Minford, Ohio 
Jimmie F. Kegley 
History AB 
Vanceburg, Kentucky 
Jack]. Kelley 
Industrial Arts and Agriculture BS 
Red Bush, Kentucky 
Forrest W. Kelly 
Music AB 
Greensburg, Kentucky 
Robert F. Kelly 
Geography and Economics AB 
Van Lear, Kentucky 
Gary Knight 
Physical Education and History AB 
Paintsville, Kentucky 
Gary S. Link 
Music AB 
Columbia City, Indiana 
Clyde S. Maddix 
Chemistry and Mathematics BS 
Grahn, Kentucky 
Elmer E. Malone 
English and Speech AB 
West Union, Ohio 
James D. Mann 
Mathematics and Physics BS 
Lynn, Kentucky 
James F. Martin 
Physical Education AB 
Mousie, Kentucky 
Rheba W. Martin 
Physical Education and Biology BS 
Mt. Sterling, Kentucky 
William H. Martin 
Social Science AB 
Garrett, Kentucky 
David W. Masters 
History AB 
Springboro, Ohio 
Harry'C. Mayhew 
English and History AB 
Paintsville, Kentucky 
Ronnie R. Mayo 
Music AB 
Ansonia, Ohio 
James C. McGehee 
Physical Education and History BS 
Hurricane, West Virginia 
La Verne McKenny 
Chemistry and Biology BS 
Georgetown, Kentucky 
P ! 
SENIORS 
William S. McMichael 
History and Physical Education AB 
Louisville, Kentucky 
Herbert Meade 
Physics and Mathematics BS 
Fleming, Kentucky 
Robert C. Melton 
Industrial Arts and Geography BS 
Washington C.H., Ohio 
Marlene M. Messer 
Elementary Education AB 
Hagerstown, Indiana 
Elwood Miracle 
English and History AB 
Middlesboro, Kentucky 
Charles A. Moles 
Social Science AB 
Beaver, Ohio 
Anna ]. Moore 
Commerce BS 
E. McDowell, Kentucky 
Robert D . Morton 
Physical Education and Industrial 
Arts AB 
South Shore, Kentucky 
Gloria M. Mosley 
Elementary Education AB 
Melvin, Kentucky 
Bernard Murphy 
History and Physical Education AB 
West Liberty, Kentucky 
Richard D . Neal 
Social Science AB 
New Richmond, Ohio 
Anna 1. Nickell 
Elementary Education AB 
West Liberty, Kentucky 
George W . Nielsen 
Physical Education and Industrial 
Arts AB 
Pequannock, New Jersey 
Charles P. Niren 
Music AB 
Louisville, Kentucky 
Winford V. Norman 
Business Administration BS 
New Castle, Indiana 
Gary B. North 
Economics and Sociology AB 
Tutor Key, Kentucky 
Evelyn R. Nygaard 
Secretarial Science BS 
Grovfjord, Norway 
Patricia Oberley 
Physical Education and Sociology 
AB 
Minford, Ohio 
Walter D. Offutt 
Elementary Education AB 
Sellersburg, Indiana 
Duana R. Olson 
Physical Education and Biology AB 
Ashland, Kentucky 
Warmon D. Osborn 
Industrial Arts and Mathematics BS 
Winchester, Ohio 
Inez M. Osborne 
Elementary Education AB 
Wheelwright, Kentucky 
Nancy ]. Osborne 
Social Science BS 
Hunter, Kentucky 
Vivian L. Pack 
Elementary Education AB 
Ashland, Kentucky 
Rose Ratliff 
History and Economics AB 
McCarr, Kentucky 
Marijo W. Rawlings 
Home Economics BS 
Sharpsburg, Kentucky 
Leslie A. Redmond 
Physical Education and Economic 
Sociology AB 
Newport, Kentucky 
H . D. Reynolds 
General Business and History BS 
Owingsville, Kentucky 
Blueford M . Rice 
Business Administration BS 
Flemingsburg, Kentucky 
Loretta Roark 
Elementary Education AB 
Kodak, Kentucky 
SENIORS 
Will T. Parker 
Music AB 
Greensburg, Kentucky 
Donald 1. Parks 
History and Geography AB 
Olympia, Kentucky 
Danny D. Pierce 
Physical Education AB 
Morehead, Kentucky 
Don G . Polly 
Social Science AB 
Commiskey, Indiana 
James E. Porter 
Biology and English AB 
South Portsmouth, Kentucky 
Jerry 1. Powell 
Physical Education AB 
Hamilton, Ohio 
Bonnie 1. Rogers 
Sociology and Economics AB 
Olive Hill, Kentucky 
Linnie Rowland 
Elementary Education AB 
Relief, Kentucky ' 
Bobby N. Salyer 
Industrial Arts and Agriculture BS 
Salyersville, Kentucky 
Patricia 1. Sargent 
Art AB 
Betsy Layne, Kentucky 
James R . Satterfield 
Mathematics and Physical Educatiol 
AB 
Georgetown, Indiana 
William D. Savage 
Business Administration BS 
Morehead, Kentucky 
Walter H. Schutte 
Physical Education AB 
Chamblee, Georgia 
James 1. Setser 
Chemistry and Mathematics BS 
Van Lear, Kentucky 
Arlene D. Shadrach 
Elementary Education AB 
Florence, Kentucky 
Roger W. Shipman 
Chemistry and Physical Education 
AB 
Georgetown, Ohio 
Harry Shrout 
Business Administration BS 
Morehead, Kentucky 
Elliott P. Slagle 
Geography and History AB 
Piketon, Ohio 
SENIORS 
Louise Smart 
Commerce BS 
Seaman, Ohio 
Sonny Smith 
Social Science BA 
Leburn, Kentucky 
Patricia Spencer 
English and History AB 
Middletown, Ohio 
Jimmy 1. Spurlock 
Commerce BS 
Morehead, Kentucky 
Iris J. Stafford 
Speech and English AB 
Paintsville, Kentucky 
John M. Stallard 
Mathematics and Chemistry BS 
Ermine, Kentucky 
Ruth A. Stephens 
Music AB 
Grayson, Kentucky 
Lillian Stepp 
Elementary Education AB 
Morehead, Kentucky 
George A. Stevens 
Sociology and Economics AB 
Miami, Florida 
Sherrill W. Storey 
Business Administration BS 
Flemingsburg, Kentucky 
William]. Svec 
Music AB 
Pleasant Hills, Pennsylvania 
Donald B. Tackett 
Physical Education AB 
Portsmouth, Ohio 
Julius 1. Tackett 
English AB 
Dorton, Kentucky 
Billy R. Thomas 
Commerce BS 
Whitesburg, Kentucky 
Robert W. Thomas, Jr. 
Chemistry BS 
Vanceburg, Kentucky 
Henderson 1. Thompson 
Physical Education and Biology AB 
Stockdale, Ohio 
Sabrina A. Tolliver 
English AB 
Greenup, Kentucky 
Lucille C. Trent 
Elementary Education AB 
Clearfield, Kentucky 
Ruth G. Truitt 
Elementary Education AB 
Louisa, Kentucky 
Daniel D. Tucker 
Industrial Arts and Mathematics BS 
Morehead, Kentucky 
Edwin Vansant 
Social Science and Geography AB 
Sand}" Hook, Kentucky 
Fannie C. Vansant 
English and History AB 
Sandy Hook, Kentucky 
Glenn Vencill 
Commerce BS 
Morehead, Kentucky 
Perry R. Walls 
Industrial Arts and Art AB 
Harlan, Kentucky 
lORS 
... 
Bobby W. Wells 
Mathematics and Physical Education 
BS 
Auxier, Kentucky 
Donald Q. Wetmore 
Social Science AB 
Hanover, Massachusetts 
Palmer Wheeler 
Geography and Agriculture AB 
Isonville, Kentucky 
Troy W. Wheeler 
Commerce and Physical Education 
BS 
Paintsville, Kentucky 
Barbara S. Ward 
Home Economics BS 
Olive Hill, Kentucky 
Donald E. Ward 
Elementary Education AB 
Tomahawk, Kentucky 
Carolyn S. Watson 
History and English AB 
Morehead, Kentucky 
Lester T. Webb 
Elementary Education and History 
AB 
Charlestown, Indiana 
Harry V. Weber 
Social Science AB 
Louisville, Kentucky 
Buell H. Williams 
Commerce and History AB 
Paintsville, Kentucky 
Richard O. Williams 
Commerce BS 
Ashland, Kentucky 
William T. Wills 
Social Science AB 
Van lear, Kentucky 
Harold L. Wilson 
Chemistry and Biology BS 
Mt. Sterling, Kentucky 
Marilyn R. Wiseman 
Mathematics and Music AB 
South Whitley, Indiana 
] ames G. Whiteley 
Social Science AB 
louisville, Kentucky 
Charlotte Young 
Commerce BS 
Webbville, Kentucky 
Kathryn A. Young 
Elementary Education and library 
Science AB 
Hillsboro, Ohio 
Peggy ]. Young 
Elementary Education AB 
Houckville, Kentucky 
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OFFICERS 
RICHARD 1. ROBINSON . ..... President 
CHARLES R. RICHARDSON 
JAMES A. SCOBEE 
EMMA 1. GULLETT . 
Vice President 
........ Treasurer 
.. Secretary 
Kennith R. Akers 
Drift, Ky. 
Barbara E. Anglin 
Frankfort, Ky. 
Judith Armstrong 
OlilJe Hill, Ky. 
Garland l. Arnett 
Swampton, Ky. 
Mildred W. Arnett 
Waldo, Ky. 
Nelda Austin 
Whitesburg, Ky. 
Ronald M. Bach 
Morehead, Ky. 
Marshall D. Banks 
Ashland, Ky. 
Thelma J . Barker 
Catlettsburg, Ky. 
'\XTilliam A. Barone 
Clairton, Pa. 
Robert C. Barrett 
Hamilton, O. 
Dallas Binion 
Olive Hill, Ky. 
Mary H. Birch 
Herbon, Ky. 
Ronald A. Bivens 
Vanceburg, Ky. 
John B. Blair 
West Liberty, Ky. 
Bethany Bowling 
Greenup, Ky. 
Beverly l. Bowling 
Flemingsburg, Ky. 
Judith A. Brown 
Linthicum Heights, Md. 
JUNIORS 
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Sue E. Burchett 
Gulnare, Ky. 
Dennie Burton, Jr. 
Hazard, Ky. 
Max B. Calhoun 
Hindman, Ky. 
Sandra 1. Callihan 
Grayson, Ky. 
Mollie K. Campbell 
Maysville, Ky. 
Ralph 1. Carder 
Bonnyman, Ky. 
Beecher D. Castle 
Hueysville, Ky. 
Barbara S. Caudill 
Morehead, Ky. 
JUNIORS 
Dale C. Caudill 
Morehead, Ky. 
Patricia A. Caudill 
Morehead, Ky. 
Vaughn C. Caudill 
Jeremiah, Ky. 
Louverna Chaney 
Hazard, Ky. 
Charles 1. Chumley 
Morehead, Ky. 
Patricia 1. Clay 
Morehead, Ky. 
Shelvy J. Craft 
Maysville, Ky. 
Franklin B. Craig 
Grayson, Ky. 
Charles D. Crouch 
Olympia, Ky. 
Larry N. Dales 
Louisville, Ky. 
Helen F. Davis 
Load, Ky. 
James P. Davis 
Ashland, Ky. 
JUNIORS 
Tom P. Clayton 
Morehead, Ky. 
Lewis M. Clements, Jr. 
EI Paso, Texas 
James R. Coffee 
Burdine, Ky. 
Louie G. Coffee 
Russeii, Ky. 
Lily J. Collins 
Whitesburg, Ky. 
Don W. Combs 
Mousie, Ky. 
Irene Conley 
Hillsboro, Ky. 
Temple L. Cope 
Frenchburg, Ky. 
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JUNIORS 
178 
William F. Davis 
McGlone Creek, Ky. 
Roberta J. Dawson 
Morehead, Ky. 
Edward R. De Baene 
Mt. Clemens, Mich. 
Sara DeHart 
Olive Hill, Ky. 
Eldon R. Dillon 
Morehead, Ky. 
Janice Duncan 
Raceland, Ky. 
Betty 1. Everman 
South Shore, Ky. 
Joseph A. Fanning 
Salt Lick, Ky. 
William E. Fawns 
Paris, Ky. 
Ronnie D. Fern 
Ewing, Ky. 
Paul R. Fields 
Hindman, Ky. 
Eloise W. Foster 
Seitz, Ky. 
Roy M. Foster, Jr. 
Uniontown, Ky. 
Fred A. Fraley 
Morehead, Ky. 
Robert D . Fraley 
Morehead, Ky. 
Ernest Francis 
Garreti, Ky. 
Fred 1. Francis 
Cleveland, O. 
Patricia S. Franklin 
Whitesburg, Ky. 
Martha L. Frye 
South Portsmouth, Ky. 
Chris S. Gallaher 
Ashland, Ky. 
John L. Galloway 
Winchester, Ky. 
Nancy L. Gardner 
West Liberty, Ky. 
Warren A. Gast 
Fairdale, Ky. 
Charles A. Gordon 
North Middletown, Ky. 
James E. Gray 
Flemingsburg, Ky. 
Emma L. Gullett 
Morehead, Ky. 
Linda L. Hall 
Morehead, Ky. 
Teddy D. Hall 
Melvin, Ky. 
Clara J. Halsey 
Guage, Ky. 
William W. Hamilton 
Mt. Sterling, Ky. 
Zina G . Hamrick 
Aberdeen, O. 
James A. Harris 
Flemingsburg, Ky. 
Janice M. Harris 
Morehead, Ky. 
Wells A. Hassell 
Aberdeen, O. 
James L. Hastings 
Helena, Ark. 
Matt D. Hayes 
Ashland, Ky. 
JUNIORS 
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George W. Hazelwood 
Lebanon, o. 
Clifton B. Hieronymus 
Lexington, Ky. 
Donley M. Hill 
Jenkins, Ky. 
Donald G. Hoffman 
Ashland, Ky. 
Kirby Hoffman 
lJ7 ayland, Ky. 
Clyde Honaker 
Owingsville, Ky. 
Gary N. Hooper 
Sew, Ky. 
George R. Howard 
Garrison, Ky. 
JUNIORS 
Sara L. Howard 
Salyersville, Ky. 
Anna B. Huff 
Mousie, Ky. 
Donna Hutchinson 
Sandy Hook, Ky. 
Kay A. Irvin 
Moorefield, Ky. 
Wanda Ison 
Jackson, Ky. 
Olen D. Jackson 
Bentonville, O. 
Gary B. Kinman 
Burlington, Ky. 
Letitia A. Knoeller 
Middletown, Ky. 
Randall E. Lacy 
Insko, Ky. 
Janice R. Lambert 
Ashland, Ky. 
LaNelle P. Landrum 
Lloyd, Ky. 
Rondall Lawson 
Orkney, Kyo' 
JUNIORS 
Ronald Jennings 
River, Ky. 
John J. Jester 
Large, Pa. 
Connie W. Johnson 
Jackhorn, Ky. 
Joe A. Johnston 
Caney, Ky. 
Richard Kandik 
Toledo, O. 
Rodney Kegley 
Verner, W. Va. 
Eva M. Kelly 
Shelbyville, Ky. 
George Kerr 
Circleville, O. 
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JUNIORS 
Sandra Miller 
Ashland, Ky. 
Charles E. Moore 
Mt. Sterling, Ky. 
Lois A. Moore 
Mt. Sterling, Ky. 
James M. Morgan 
McKeesport, Pa. 
Allie S. Morris 
Hazel Green, Ky. 
William H. Musick 
Shelbiana, Ky. 
Frank H. Neher 
Greenwich, Conn. 
Sandra]. Nyilas 
McKeesport, Pa. 
Raymond J. O'Keefe 
Westbury, N. Y. 
Doris A. Oney 
Olive Hill, Ky. 
Kenneth R. Osborne 
Louisa, Ky. 
Pamelia P. Osborne 
West Liberty, Ky. 
Easter Patrick 
Leburn, Ky. 
Wanda Peace 
Louisville, Ky. 
John W. Picklesimer 
Pikeville, Ky. 
Mary A. Picklesimer 
Prestonsburg, Ky. 
Linda G. Pierce 
New Castle, Ind. 
Ruth C. Porter 
Morehead, Ky. 
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Bill J . Layne 
Morehead, Ky. 
Judith E. Lee 
Ashland, Ky. 
Gary N. Lewis 
Ashland, Ky. 
Rebekah A. Lewis 
Hazard, Ky. 
Patty 1. Litton 
Sandy Hook, Ky. 
Josh K. Lovelace 
Paducah, Ky. 
Bobby G. Lucas 
Wurtland, Ky. 
Robert M. Maggard 
Lexington, Ky. 
Steve Marrs 
South Whitley, Ind. 
Gerald N. Marshall " 
Morehead, Ky. 
Barry D. Martin 
McDowell, Ky. 
Henry F. McGuire 
Jeffersonville, Ky. 
David S. McHold 
Takoma Park, Md. 
Georgia A. McIntyre 
Elizaville, Ky. 
John W . McNabb 
Louisa, Ky. 
Peggy P. McNew 
Paintsville, Ky. 
Roger McPeek 
Dorton, Ky. 
Dixie 1. Miles 
Union City,a. 
JUNIORS 
184 
Ramona p'Simer 
Vanceburg, Ky. 
Betty J. Renfroe 
Flatwoods, Ky. 
Montie D. Rice 
East Point, Ky. 
Charles R. Richardson 
Danville, Ky. 
Mary 1. Ricketts 
Mt. Sterling, Ky. 
Jon R. Roberts 
Ashland, Ky. 
Nancy 1. Roberts 
Mt. Sterling, Ky. 
Sue C. Roberts 
Morehead, Ky. 
JUNIORS 
Shirley E. Robertson 
Hazard, Ky. 
Richard 1. Robinson 
IJ7aynesville, O. 
Thomas S. Robinson 
Waynesville, O. 
Elmon E. Rose 
Olive Hill, Ky. 
Lula Rowe 
Hendricks, Ky. 
Kent Rowland 
Xenia, O. 
James M. Smiley 
Prestonsburg, Ky. 
Allan B. Smith 
Mt. Sterling, Ky. 
Mary M. Smith 
Grayson; Ky. 
Barbara P. Sorrell 
Pomerayton, Ky. 
Irene Spurgeon 
Knoxville, Ill. 
Leonard W. Stark 
Dayton, O. 
JUNIORS 
Thomas G . Salyer 
Salyersville, Ky. 
Joseph A. Scherer 
Pittsburgh, Pa. 
James A. Scobee 
Mt. Sterling, Ky. 
Eldon W . Secrest 
Tollesboro, Ky. 
Carole Short 
Louisa, Ky. 
Delores J. Singleton 
Fisty,·Ky. 
Wallace L. Slater 
South Williamson, Ky. 
Joel P. Slaughter 
Gilbertsville, N. Y. 
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Janet S. Tackett 
Olive Hill, Ky. 
Linda L. Tackett 
Virgie, Ky. 
Roger L. Tackett 
Hi Hat, Ky. 
Carmela L. Talarico 
Lewiston, Maine 
Gloria M. Taylor 
Seaman, O. 
Teddy G. Taylor 
Seaman, O. 
Hermione Thomas 
Ashland, Ky. 
Beverly C. Thompson 
Louisville, Ky. 
Joyce P. Stevens 
Garrett, Ky. 
Lloyd Story, Jr. 
Flemingsburg, Ky. 
Nermin Suerdem 
Ankara, Turkey 
Brenda Swingley 
New Vienna, O. 
Gary L. Symonds 
Dayton, O. 
Freeda A. Tackett 
McDowell, Ky. 
JUNIORS 
Robb W. Thompson 
Newark, N. J. 
John Tierney 
May's Lick, Ky. 
James Tolliver 
Jenkins, Ky. 
Charles R. Virgin 
Oldtown, Ky. 
Larry D . Waggoner 
Grayson, Ky. 
Phyllis A. Walter 
Hazel Green, Ky. 
JUNIORS 
Edward Watts 
Pinetop, Ky. 
Robert.N. West 
Oil Springs, Ky. 
Anna J. Wheeler 
Blaine, Ky. 
Mary A. White 
Sandy Hook, Ky. 
Bonnie S. Wilson 
Willington, Ky. 
Robert P. Woodard 
Greenup, Ky. 
Linda Yarrington 
Ashland, Ky. 
Edson J. Yetter 
Springdale, Pa. 
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OFFICERS 
... ..... President JAMES E. RILEY . 
JAMES P. WEST 
OSCAR 1. PHILLIPS 
MARY S. EVANS . . 
. ...... Vice President 
.. Treasurer 
.... .... Secretary 
f 
I 
1 
SOPHOMORE EXECUTIVE COUNCIL 
The Sophomore Executive Council was organized for the purpose of enlarg-
ing participation in governing the activities of the class. This council consists 
of the various committee chairmen. 
Fin! row ( L-RJ Don Behm, William Clary, Dolores Reynolds, James Riley, Mona Combs, sponsor; C. J. Bailey, and Louise Fryman. Second row: 
(L-RJ James Candel , Keith Clarke, Roy Moore, James Davis, Pam Dalton, Ward Corum, Charlene Aitkin, Steve Barnett, and Tony Sapp. 
1·89 
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John H . Adams ........ . 
WiIliam P. Adams .... . 
............. ........... .. .... Lexington, Ky. 
. ........... .. . Parkersburg, TV. Va . 
Charlene R. Adkins .................... Branch Hill, O. 
Charlene Aitkin .. ...... .. ... ... ............. . 
Barbara A. Allen ..... ...... . 
Ellarose Allen ......... .. ......... ...... ..... . 
Milford R. Allen ......... .... . 
Carolyn A. Applegate 
Dave V . Applegate .. 
SOPHOMORES 
Carolyn A. Atkinson 
Flemingsburg, Ky. 
Larry Auerswald 
North Vernon, Ind. 
Charles J. Bailey 
May's Lick, Ky. 
Darold R. Bailey 
Morehead, Ky. 
Donald D. Baldridge 
Prestonsburg, Ky. 
John G. Barber 
Owingsville, Ky. 
William B. Barbour 
Maysville, Ky. 
Arlen 1. Barker 
Sandy Hook, Ky. 
Stephen S. Barnett 
Maysville, Ky. 
Patricia A. Bartlett 
Salt Lick, K)'. 
Bette Bateman 
Juno Beach, Fla. 
Donald 1. Behm 
Seaman, O. 
Shirley A. Bishop 
Rocky Point, N. Y . 
John Bloethe 
Cincinnati, O. 
1. Sue Bodenheimer 
Lexington, Ky. 
Wanda J . Boggs 
Sandy Hooks, Ky. 
Flemingsburg, Ky. 
. .. . ................. Inez, Ky. 
. .. ............... Beaver, O. 
McDowell, Ky. 
Maysville, Ky. 
. ....... Greenup, Ky. 
I 
William T . Bolinger 
Dayton, O. 
Vera A. Boncarosky 
Donora, Pa. 
Woodford Bowen 
Middletown, o. 
Leo H . Bradley 
Mt. Orab, Ky. 
Delphalene Brewer 
Inez, Ky. 
Keith A. Brooks 
Charlestown, Ind. 
Robert L. Brown 
Ashland, Ky. 
Wallace M . Brown 
Logan, O. 
Alfred G. Browning 
Huntington, W. Va. 
Colleen A. Browning 
Tollesboro, Ky. 
Linda ]. Bryant 
Mt. Sterling, Ky. 
Gerald ]. Budgery 
Detroit, Mich . 
SOPHOMORES 
James E. Burchwell . __________ __ _____ _ .___ _ .. ___ _____ ____ __ _____ . ____ __ Seco, Ky. 
Gary R. Burton _____ __ __ _ .. 0_ . __ 00 _____ __ ____ 0 ___ _____ ___ ____ _____ __ 0 Maysville, Ky. 
Alma A. Bush ____ ______ __ __ 0_00 _____ ____ ______ _____ 0 St. Augusta, Ky. 
Nancy L. Bustetter ___ _____ __ _____ __ _______ __ _ 00_0 ___ __ _____ Ashland, Ky. 
Wilma L. Butler ____ 0__ _ _ _____ 00 __ ___ ________ __ __ ___ . __ Morehead, Ky. 
Theodore C. Byman ____ ___ _ _ ________ __ ____ Loveland, o. 
Jack B. Calhoun __ ____ __ ___ __ __ _ 0 ______ _____ ___ __ __ _____ 0 ___ __ 00 ______ o_Grayson, Ky. 
Clyde ]. Calligiuri __ 0 ___ ___ 00_ ___ ______ _________ __ _________ ___ _ Clairton, Pa. 
Joyce A. Callihan ___ ________ o __ ________ __ ___ _____ __ o ________ Raceland, Ky. 
Barbara G. Calvert ______ 0 Morehead, Ky. 
Judith W. Cannon ___ 0 __ 000 _______________ ____ __ Paris, Ky. 
Thomas R. Cappadona _____________ ___ ___ 0 _____ ___ __ 0 ____ East Meadow, N . Y . 
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Harry W. Carey 
New Viennco, O. 
Joan B. Carpenter 
Maysville, Ky. 
Martin D. Carte 
Flatwoods, Ky. 
Russell E. Cartee, ] r. 
Greenup, Ky. 
Arthur Castle 
Stambaugh, Ky. 
Freda Catron 
Lombard, Ky. 
James S. Caudel, Jr. 
Owingsville, Ky. 
Vivian K. Caudill 
Ashland, Ky. 
Clara M. Chandler 
Manchester, O. 
George H. Cheek 
Wheelersburg, o. 
Keith W. Clark 
IjV alTen, Mich. 
William L. Clary 
May's Lick, Ky. 
SOPHOMORES 
Delbert Clay 
Faye L. Clay 
Jordan B. Clay . 
.... ... .... ........ .... Inez, Ky . 
.. ............. Olive Hill, Ky . 
. ..................... Inez, Ky. 
Frances M. Clifton ..... ... .. ... . ........ .. ........ .. Smith's Creek, Ky. 
Victor H. Cole .... . .................... ....... ... ......... Blue Creek, o. 
Sarah Coleman ..... ................ ...... .. Morehead, Ky . 
Harold A. Collins ................. . 
Gaylord E. Combs 
Shirley C. Conley ........ .. . 
................. .. . Olive Hill, Ky. 
.... .... ...... Chadestown, Ind . 
............ ...... Salyersville, Ky. 
Janice N. Coomer .... . .................................. ....... Ludlow, Ky. 
Ward Corum ..................... ............. ...... ..... ............. LouiS1)ille, Ky. 
Shelba J. COX ................................................................ .... Inez, Ky. 
~-
1 
James O. Cracraft ..... 
Jimmie R. Crosthwaite 
Chloe Crouch 
.. .... Mt. Olivet, Ky. 
...... . M orehead, Ky. 
.............. Bethel, Ky. 
Glenn C. Dalgleish ..... 
Pamela M. Dalton 
Nancye 1. Daniel ..... 
...... ... ....... .... . Buffalo, N. Y. 
.... .... Irvine, Ky. 
PaintSlJille, Ky. 
Robert A. Daniels 
Carolyn S. Davidson .. 
James A. Davis .... ..... . 
SOPHOMORES 
... ........ Van Lear, Ky. 
Ashland, Ky. 
. ... ... ..... . Grayson, Ky. 
Wanda J. Day 
Haldeman, Ky. 
Hurshel DeBord 
Smile, Ky. 
Margaret DeBord 
Morehead, Ky. 
Gerald DeFosse 
Ripley, O. 
Dave J. Derrick 
Hamilton, O. 
George G. Dillow 
Vanceburg, Ky. 
Joseph A. Dolgas 
Gary, TV. Va. 
Richard L. Dorton 
TVest Union, O. 
Charles O. Dotson 
TV est Prestonsburg, Ky. 
Marion G. Doyle 
Flemingsburg, Ky. 
Nelson E. Doyle 
Maysville, Ky. 
Maneva R. Dunn 
Trenton, O. 
Robert Dupuy, Jr. 
Maloneton, Ky. 
Kiser Elam 
Malone, Ky. 
Sandra M. Elam 
Morehead, Ky. 
Arye E. Ellington 
Salt Lick, Ky. 193 
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Charlotte I. Ellington _____________ _ 
Ben R. Ellis ___ ____ ____ ___________ ______ _______ _ 
Norma]. Ellis ___ _ ____________ _ 
Thomas H. Ellis, Jr. 
Ruth A. Esham _____________ _ 
Charlotte E. Ethridge _____________ __ ________ _ 
Mary S. Evans 
Kenton Fairchild 
Sharon C. Fannin 
SOPHOMORES 
Sharon]. Fannin 
Ashland, Ky. 
Harold]. Fawns 
Grange City, Ky. 
Carol A. Feather 
Greensburg, Pa. 
Tommie G. Fern 
Cowan, Ky. 
Robert G. Finn 
Lexington, K"Y. 
Billy J . Fluty· 
Louisa, Ky. 
George W. Forman 
Maysville, Ky. 
Flotine Frazier 
Melvin, Ky. 
Louise T. Fryman 
Cynthiana, Ky. 
Sandra Fulton 
Peebles, o. 
Anna]. Gayhart 
Evanston, Ky. 
Gerald 1. Gearhart 
Grayson, Ky. 
Carol A. Georges 
Clarksville, o. 
James Gevedon 
West Liberty, Ky. 
Harold M. Gibbs 
Charlestown, Ind. 
Glenn F. Gleim 
Minford, o. 
_______ Anchorage, Ky. 
_ ______ ____ Amelia, o. 
_ __ New Richmond, o. 
_ __ __ __ ____ . Amelia, o. 
Vanceburg, Ky. 
_ __ ___ __ Warsaw, Ky. 
_________ ___ Malone, Ky. 
__ ____ ____ Inez, Ky. 
West Liberty, Ky. 
I. 
Daniel Goble, Jr. 
Prestonsburg, Ky. 
Brenda ]. Goldy 
Sharpsburg, Ky. 
Ada J . Graham 
Hillsboro, Ky. 
Judith L. Graham 
OlitJe Hill, Ky. 
Nancy L. Graham 
Hillsboro, Ky. 
Martha C. Gray 
Flemingsburg, Ky. 
Connie L. Greer 
Jenkins, Ky. 
Ray H. Grider 
West Liberty, Ky. 
Helen L. Grierson 
Aberdeen, O. 
Tom V. Haas 
Ft. Thomas, Ky. 
Donald G. Hacker 
South Portsmouth, Ky. 
Delbert A. Hackworth 
Riceville, Ky. 
SOPHOMORES 
Patricia ]. Hall 
William L. Hall 
Kenneth E. Hamilton 
Harry T. Hamm ... .. .... ........ .. .. ...... .. 
Maxwell L. Hammond 
Carlos E. Haney 
Peggy A. Haney .... 
Joseph M. Harrison 
Gary P. Hayes ................ . 
Beaver, O. 
Upper Tygart, Ky. 
.. ... . V irgie, Ky . 
...... Ashland, Ky. 
Olive Hill, Ky . 
Olive Hill, Ky. 
Olit'e Hill, KJ. 
Vanceburg, Ky. 
.. ...... Hazard, Ky. 
Frances Helphinstine ...... ................ Wallingford, Ky. 
Gene W. Hemminger .. .............. Clairton, Pa. 
Don M. Henry ............................... .. .................... Lee's Creek, O. 
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William R. Herald 
Prestonsburg, Ky. 
Barbara M. Hetrick 
Maysville, Ky. 
Cecil H. Hewlett 
Fallsburg, Ky. 
Marvin T. Hicks 
Bristol, T enn. 
Jackson M. Hill 
Ashland, Ky. 
Nancy 1. Hinton 
Flemingsburg, Ky. 
Arthur G. Hock 
Aberdeen, O. 
Phyllis A. Holbrook 
Mt. Sterling, Ky. 
Thomas G. Holowitz 
New Kensington, Pa. 
Evelyn Hopkins 
Salyersville, Ky. 
Bonnie J. Hopson 
Langley, Ky. 
Sylvia J. Horton 
Loveland, O. 
SOPHOMORES 
Beverly Howard ................ ............... . .. SalyerS1Jille, Ky. 
David R. Howard . . ............. Sandy Hook, Ky. 
Marjorie Howard ................ ................ ......... Sandy Hook, Ky. 
Marjorie M. Howard ............... . 
Mildred G. Howard ............ ... . 
Morine Howard .... .......... . 
West Liberty, Ky. 
Sandy Hook, Ky. 
.. .. Madison, Ind. 
Charles D . Huber ........................................... .. .. Washington, Ky. 
Paul N. Huff ..................................... ..... South Ft. Mitchell, Ky .• 
Karen S. Hutchinson . ................... ....... Louisa, Ky. 
Kendell R. hon 
Troy C. ison ............................ . 
Whitesburg, Ky. 
Dorton, Ky. 
Norma 1. James ................... . . ....... Stanville, Ky. 
Alyce F. Jessee ...... _.... ............ ................. Olive Hill, Ky. 
Beulah F. Johnson .... . .. ..... _ ................... Betsy Layne, Ky. 
Linda C. Johnson .. ......... . ....... _........... . ........ Ashland, Ky . 
Mary K. Johnson ............ _ ............. . 
Patrick Johnson, Jc-... . 
Paul D . Keesee 
Harry G. Kegley 
Ronald M. Kegley 
Stuart Keminsky _ 
SOPHOMORES 
Everett W . Kennan 
Maysville, Ky. 
Jane E. Kenrick 
Waynesville, O. 
Patsy A. Kincer 
Millstone, Ky. 
Evelyn 1. Kurth 
Clarisville, O. 
Bill F. Lacy 
Stacy Fork, Ky. 
Daisy M. Lancaster 
Maysville, Ky. 
George E. Leist 
Lucawille, O. 
Robert J. Leupold 
Long Island, N. Y. 
Wanda 1. Lewis 
Morehead, Ky. 
Donna]. Lohmeier 
Ludlow, Ky. 
Janice F. Long 
Paris, Ky. 
Minerva Lovely 
Noble, Ky. 
Barbara J. Lykins 
Cincinnati, O. 
Charles E. Lyon 
Louisa, Ky. 
James C. Mabry 
Morehead, Ky. 
Virginia 1. Mabry 
Olive Hill, Ky. 
...... _ Ashland, Ky. 
. ............... Canoe, Ky. 
Latham, O. 
......... Scioto ville, O. 
_ .......... Vanceburg, Ky. 
Dover Plains, N. Y. 
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Alexandra V. MacDonald ........ Riverdale, N. Y. 
Omega S. Machen ........................ ... .. ....................... Olive Hill, Ky. 
John L. Mann ............................................. .. ............ . Greenup, Ky. 
Warner K. Manning ............ ..... ... ..... ............... .... Flemingsburg, Ky. 
Lee R. Massey ........... ................. ................. .. .... .. .. . Middletown, Ky. 
Johnny R. Mauk ............... ...... ............... ....... ............. Morehead, Ky. 
Samuel G. Mauk ..... .... ... ...... ................................. Blountsville, Ind. 
Carolyn S. Mayhew .................................................... Paintsville, Ky. 
Sharon L. McClanahan ..... ......... ..................... ..... Worthington, Ky. 
SOPHOMORES 
Esta S. McKenzie 
Fuget, Ky. 
Carol J. Meade 
Beauty, Ky. 
Charles Melton 
Washington C. H., O. 
Ben T. Metcalfe 
Augusta, Ky. 
Charles R. Middleton 
Baxter, Ky. 
David L. Miller 
Portsmouth, O. 
James C. Miller 
Mansfield, O. 
Kermit E. Miller 
Ashland, Ky. 
Sandra Mingua 
Germantown, Ky. 
Bill Mitchell 
Rockwood, Term. 
Charlene Mitchell 
Alien, Ky. 
Thomas Mitchell 
Ypsilanti, Mich. 
Judith A. Moore 
Bellell ue, Ky. 
Rosemary Moore 
Orkeny, Ky. 
Roy M. Moore 
Cincjnnati, O. 
Carol A. Mullins 
Sa.rsafras, Ky. 
Lloyd 1. Myers 
Patriot, O. 
Carolyn N. Nangle 
MaysIJille, Ky. 
Robert N . Neu 
HammerS1!ille, O. 
Charles]. Newman 
Frankfort, o. 
Michael G. Nikolich 
Clairton, Pa. 
James A. Norsworthy, Jr. 
l/V est Liberty, Ky. 
Bette 1. North 
Tutor Key, Ky. 
James L. Noyes 
Bainbridge, o. 
len]. Obergfell 
Syracuse, N. Y. 
Carroll G. Oldfield 
Mize, Ky. 
Sandra 1. Oppenheimer 
Paintsville, Ky . 
Thomas M . O·Rourke 
Buffalo, N. Y. 
SOPHOMORES 
Janice K. Osborne 
Betty J. Pack . .. ......... . 
James E. Pack 
Marjorie Parrish ................ ... . 
Janice 1. Perry ... . 
Dale R. Pierce ....... ... .. ........ . 
Hettie Porter ... .. ........... . 
Robert W. Prewitt ...... .................... . . 
Judith A. Price ....... .. . .. ......... ... . 
..... Artville, Ky. 
..... Ashland, Ky. 
South Shore, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
l/V est Liberty, Ky. 
Salt Lick, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
. ........ l/V ayland, Ky. 
Brenda ]. Proffitt .. ............................. Frenchburg, Ky. 
Fern M. Puckett ..... .. .............. ... Mt. Sterling, Ky. 
Jack 1. Rader .. .... . ... .................. ......... . Cleveland, o. 
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Charles E. Ratliff 
South Shore, Ky. 
Delores 1. Rawlings 
Sharpsburg, Ky. 
Maurice D. Reaves 
Harlan, Ky. 
Roger A. Reece 
Larwill, Ind. 
William L. Redmond 
Lenoir City, Tenn. 
]. Dolores Reynolds 
Hazard, Ky. 
Ruthard A. Richmond 
Emerson, Ky. 
James E. Riley 
Grayson, Ky. 
Chalmer Robbins 
Fairborn, O. 
Glenn Roberson 
Mays1)ille, Ky. 
Jim A. Roberts 
Maysville,· Ky. 
Priscilla A. Rose 
West Liberty, Ky. 
SOPHOMORES 
Robert 1. Rose ... .. ..... .... ......... ....... ...... ..... ... West Liberty, Ky. 
JoAnn Rouse .................... ... . .. ..... ... . . ........ . Maysville, Ky. 
Janet Rudd ........ .. ..... ........ ....... .. ... ...... .. ........... ... ... Lea City, Ky. 
Linda Rye ........... ........................ . .. ........ ............. ...... Carlisle, Ky. 
Mildred S. Ryle ...... .. .. .. ... .. ...... .. .............. Burlington, Ky. 
Gary C. Salyer .... ..... .......... .... ........ .... ...... Ashland, Ky. 
Anthony 1. Sapp .... ... ..... ............. ...... ......... ".... ... Mays Lick, Ky. 
Delores A. Saunders ............. ... ........ .. ............ .. ....... Mays Lick, Ky. 
John Scalise .... ........... .. ..... .. ...... ... ... .... ........ .... ... ....... Clairton, Ky. 
Steve F. Schafer ...... ...... ........ ........ ....... ........... Mt. Sterling, Ky. 
Sandra K. Scott ....... ................ ........ ......................... Garrison, Ky. 
John T . Shook ..... ....... ........... .... ................... ............. . Jenkins, Ky. 
Rosemary B. Shook ..... ......... . . .... .. ............... Burdine, Ky. 
Kenneth Shultz ........................... . Aberdeen, o. 
Donald F. Shumaker ................... . . .. ........... D elta, o. 
Marie Simon .................... . .......................... Manchester, o. 
Barbara S. Sivis .................................................... Mt. Sterling, Ky. 
Ireland Sloan ........... ........... .. ...... ... ............. ... ........ ... Mouthcard, Ky. 
Dave Smallwood ....... ........ ........ . 
Dean J . Smathers .... .... . 
....... Middletown, Ky. 
........... Clyde, N. C. 
William 1. Smith ... ........................ .. . 
SOPHOMORES 
E. Charles Snyder 
Linthicum, Md. 
Iris 1. Sowards 
Springfield, o. 
Joan K. Sperry 
South Shore, Ky. 
Barbara ]. Starn per 
West Liberty, Ky. 
Judith E. Stark 
Dayton, O. 
Kenneth Staton 
Rush, Ky. 
Jack B. Stephens 
Grayson, Ky. 
Buddie J. Stidom 
Morehead, Ky. 
Donna ]. Stone 
Vanceburg, Ky. 
Marietta P. Sturgel! 
Paintsville, Ky. 
Michael J. Svec 
McKeesport, Pa. 
William G. Swanick 
N. Syracuse, N. Y. 
Linda 1. Swearinger 
117 est Union, O. 
Sharon E. Tarter 
Dayton, O. 
Norma 1. Thompson 
Blaine, Ky. 
Patricia Thompson 
Ashland, Ky. 
Burlington, Ky. 
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William Thompson 
Beaver, O. 
Betty M. Todd 
Morehead, Ky. 
Demaree C. Todd 
Flemingsburg, Ky. 
Judy Trusty 
West Liberty, Ky. 
Linda S. Tucker 
Tollesboro, Ky. 
Myra J . Turman 
Ashland, Ky. 
Lois C. Turner 
Paintsville, Ky. 
Tom Valz 
Newport, Ky. 
Nancy H. Vance 
Williamstown, Ky. 
SOPHOMORES 
Joe L. Vaughn ______ ____________________________ .. ____________ Prestonsburg, Ky. 
Ronald E. Vaughn .. __ ................ __ __ _ .. ___ ........ _ ...... _ Prestonsburg, Ky. 
Kenneth M. Vencill ............ -___ .... __ ...... _____ .... _ .......... _ .. _ Morehead, Ky. 
Nelda G. Vest .. _ ...... __ .. .. .... .. .......... _ .... ____ .......... _ .... _ Millstone, Ky. 
Mary A. Walker ........ ...... __ ...................... .. .. _ Whee/wright, Ky. 
Bertie A. Wallin .... ___ ................ __ .. .. ...... ___ ............ .. Hillsboro, Ky. 
Sid D. Walter ................................ ____ ........ _ .......... _ Hendricks, Ky. 
Arlene M. Walton ........ .. __ ............ _ .. __ .............. __ .. _ Aberdeen, O. 
Miles K. Walton ...... __ .... ____ .... _____ .......... ____ .... _____ Flemingsburg, Ky. 
Eddie D. Ward __ ............ __ __ ........................ __ .... __ .... .. Tomahawk, Ky. 
Robert F. Ward .................................................... Covington, Ky. 
Patricia Warrens 
Bobbie F. Webb 
H. Jack Webb 
Eastern, Ky. 
Hazard, Ky. 
Russell, Ky. 
Frank Weir ............. ... ........ .. ......... .. ..... .. ................ Louisville, Ky. 
James W. Weloon ................. Augusta, Ky. 
Donna Wengert ........... .. ........... .... ......... .. ...... ... ...... Annapolis, Md . 
J . Paul West ................. . 
Charles F. Wetzel ..... ....... ... .. ..... ...... . 
Danny O. Wheeler ....... ........... .. ........ . . 
SOPHOMORES 
Kay F. Wheeler 
Raceland, Ky. 
John E. White 
Beauty, Ky. 
Juanita H . White 
Morehead, Ky. 
Rachel Whitney 
Charlestown, Ind. 
Jack R. Williams 
Peebles, o. 
Walter E. Williams 
Springfield, o. 
Robert H. Williamson 
Kermit, W. Va. 
Judith Woods 
Morehead, Ky. 
Marvin Worthington 
Ewing, Ky. 
Gwenda L. Wright 
Neon, Ky. 
Lewis R. Zucco 
Irwin, Pa. 
....... Haleyville, Ala. 
Van Lear, Ky. 
Blaine, Ky. 
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COMMITTEE 
ANN SANDIFER 
JOHN HALL 
WILLIAM PORTER 
LEWIS HALL 
James F. Acord .............. ..... ...... .... .............. Frankfort, O. 
Jo N. Adams ..................................... ...... Morehead, Ky. 
Ruby K. Adams ............................... Oil Springs, Ky. 
Jeffrey G . Adiklis ........ .... ............ New Hartford, N. Y. 
Eva J. Adkins ........................................ Sandy Hook, Ky. 
Reza Afsharian ........ ..................... ... ............ Rezayih, Iran 
William J . Alape ...... .......... .................. Ashford, Conn. 
Donna K. Alexander ........... ............. .. .. South Shore, Ky. 
Carol F. Allen ....... . ........................ Campton, Ky. 
James Allen III.... ................ Campton, Ky. 
James W. Allen ........................................ Martin, Ky. 
Marsha G. Allen ................. .. ...... ............... Jackson, Ky. 
Norbert 1. Alletzhauser ............ North Syracuse, N. Y. 
Carroll B. Amyx ................ ... .. .... ....... . ~ ..... Campton, Ky. 
George T. Ankrum ....... ... ....... ... ... .. .. . Wiesbaden, Ger. 
Gene W. Archambeault ..... .............. . Fitchburg, Mass. 
Carlene Ashworth ........ ................................ Happy, Ky. 
Chloe 1. Atkinson ..................... .............. Cincinnati, O. 
Evelyn Austin ............................ .. .......... Whitesburg, Ky. 
Millie 1. Bach ....................... . Salyersville, Ky. 
Alicia F. Bailey ............. .. ......... .... ........ Georgetown, Ky. 
Joan C. Bailey ............ ...... .......................... Louisa, Ky. 
Sharon L. Bailey.. ............. .......... Preston, Ky. 
Madonna K. Baker ........ ...... . ............. Grayson, Ky. 
Carl J . Baldridge ................. . ... .. . Cold Spring, Ky. 
FRESHMEN 
Tommy W. Ball ...... ........ ........... ................... Adams, Ky. 
Clifton 1. Barger ......... ...... .......... . New Richmond, Ky. 
Deanna F. Barker ..... ....... ......... ... ... ......... Olive Hill, Ky. 
Diann K. Barker ..... ........... ............... Olive Hill, Ky. 
Harold W. Barker ......... ....................... Whitesburg, Ky. 
Mary S. Barlow.................................... Cynthiana, Ky. 
Patsy Barnett ............................ ............ ... ..... Means, Ky. 
Margaret A. Bastin .... ....... ......................... Newport, Ky. 
Elizabeth N. Bays . ........ ...... .... .......... ......... Jackson, Ky. 
Shirley A. Bays ......... ......... ... ..... ..... ......... Grayson, Ky. 
Ronnie D. Beasley .... ............... ...... ....... Manchester, Ky. 
Sonja A. Beaven ........ .. ........ .......................... Hazard, Ky. 
William C. Bellow............................... . Maysville, Ky. 
Mitchell J. Belt ..... . ..... .. ....... Parkersburg, W. Va. 
Allen B. Bennett ....... ............................ Louisville, Ky. 
Rebecca L. Berry ................................ Mt. Olivet, Ky. 
Jane R. Best ................... _ .............. ...... .... Sharpsburg, Ky. 
Sydney F. Bigger ................................ Meadville, Pa. 
Joyce C. Bingham ................................ Prestonsburg, Ky. 
Henry D. Black .................................... Mt. Sterling, Ky. 
James T. Black ............................... ......... Lexington, Ind. 
Emma L. Blackburn .................................... Gulnare, Ky. 
Denton Blair, Jr. .................. .. ............. .. Morehead, Ky. 
Walter L. Blair ................ ...... .................. Morehead, Ky. 
Jack E. Blankenship ................................... Russell, Ky. 205 
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Elmer Blevins, Jr. ___ ____ New Boston, O. 
John H . Bohl ________________________________________ Blanchester, O. 
Joseph S. Bohlinger ________________________________ Alexandria, Ky. 
Diane E. Bonner ___________ A nsted, JV". V a. 
Daniel Botts _____________ ____________ __________________ _ D enniston, Ky. 
Larry E. Botts ____ _______ ___________ _____ ______ _____ ______ Morehead, Ky. 
Danny K. Bowen _ __ __ __ Bowen, Ky. 
Grayson R. Boyd _____ _ Morehead, Ky. 
W esley B. Boyd ______ _ _ ___ ______________ Shelby Gap, Ky. 
D avid F. Boyer ______ Wheelersburg, O. 
John W . Brackett ______ __ ______________________ ______ _ Irvine, Ky. 
Edgal Bradley __________ _______ ___________________________ Estill, Ky. 
Darlene M . . Brady ____________________________________ N ewport, Ky. 
Patricia ]. Brady ____ ________________ ______________ _ Duquesne, Pa. 
Jack V. Brandenburg ________ _____ __________ ___ _____ Lebanon, O. 
Julius Branham, Jr.---__ ------- Louisville, Ky. 
Patsy R. Brawner _________ _________ __ ______________ __ Frankfort, Ky. 
Robert L. Breitenbach ________________________ __ __ __ JVaverly, O. 
D elmus Brewer ______________________ __ _____________ _ Salt Lick, Ky. 
Howard M. Briggs _______________________ Flemingsburg, Ky. 
Rodney L. Brookshire _____________ _______ __ __ ____ Carlisle, Ky. 
Sabra ]. Broughton ____ ____________________________ Ashland, Ky. 
Barbara Brown _________ _____________ ____________ _ Morehead, Ky. 
Deanna S_ Brown ___________________ _______ Vanceburg, Ky. 
Don H . Brown ________ ___ ______________ _ ____________ ___ Ashland, Ky. 
FRESHMEN 
Donna J . Brown 
Kelly J. Brown -
Lauriston F. Brown 
Freddie Brumley ___ _____ _ 
Walter D. Bryan ____ _ 
__ _____________________ _ White Oak, Ky. 
___________ __ ___________________ ___ Meta, Ky. 
____ White Oak, Ky. 
Mount Eden, Ky. 
_____ Quincy, Ky. 
Glennis W. Buckner __ _ ___ Morehead, Ky. 
Raymond T. Budd ______________________________ _ Belle V ernon, Pa. 
Sharen L. Burbank ____ __________ ___________ __ _ Greensburg, Ind. 
Franklin D. Burchett ____ ___ __ Olive Hill, Ky. 
Patricia A. Burton ___ ___ __________ ___ ____________ _ Spring Valley, O. 
Rosemary Burton ___ _________ ____ __ ___________ ____ _ Grayson, Ky. 
Sharon A. Bush _______ ___ ____________ ____________________ ___ _ Leeco, Ky. 
Linda G. Bustetter ___________________________ ____ Ashland, Ky. 
Lexie M . Cable ___________ ____________________________ _ Pikeville, Ky. 
Charles V. Cahall _________________________ _____ ____ ___ _____ Ripley, O. 
Alice M. Cain _________ ________ __ ______________ ___ ___ Hamilton, O. 
Jim Caldwell ____________ _____ _____________________________ Lancer, Ky. 
Thomas E. Callahan ___________________ __ _______ Cincinnati, O. 
William T. Calvert ____________ ________________ ________ Lebanon, O. 
Mary E. Campbell ___________ ____ ____ ________ _____ _______ _ Ripley, O. 
Robert D. Campbell ___________________________________ Ripley, O. 
Robert E. Campbell ___________________________ Mount Gilead, O. 
Etna A. Cannon _ __________________________ Bethel, Ky. 
Kenny R. Canter __ _____________ ______________________ ___ Bethel, Ky. 
Charles F. Canupp ____________________________________ Bethel, Ky. 
Carolyn K. Carnes _____ _____________ Williamsburg, O. 
Robert L. Carpenter _____________ ._ _ _ ______ Flemingsburg, Ky. 
Louis S. Carri ....... ................. _ ......... Scotch Plains, N. J. 
Theresa C. Carte .............. _ Flatwoods, Ky. 
Vaughn M. Carter ... . ____ ..... Frenchburg, Ky . 
Lester Caskey, Jr. 
Louise G. Caskey 
Patsy L. Cassady . 
Larry H. Cassity ... 
Billy H. Caudill 
Charles E. Caudill .. 
Fredrick M. Caudill . __ 
Glen R. Caudill ... . 
Marcella Caudill ............. . 
Riley E. Caudill ......... . 
............. Moreh ead, 
.... Lenox, 
. .................. _ .... _. Inez, 
...... Morehead, 
.. __ . __ ............. Thornton, 
.. _. __ .. Morehead, 
.. _ .................... Morehead, 
__ .......... Oleander, 
.. . Morehead, 
. - .......... .. Jeremiah, 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky . 
Ky. 
Ky . 
Ky . 
Ky. 
Rua Caudill ... ......... .......... . _. __ ......... . Millstone, Ky. 
Thomas A. Caudill .. . .. ... .... ................. Morehead, Ky. 
Joseph B. Cersosimo _______ .......... McKees Rocks, Pa. 
Ida R. Chaffin ..... Webbville, Ky. 
Larry L. Chambers .... . .. .. .. .... ............ Waverly, Ky. 
Beverly G. Chapman ........... ... .. Raceland, Ky. 
Rita A. Chapman ........... __ .. . _ ............... .. Quincy, Ky. 
Charles C. Clair ................ .. __ ........ Jackson. Ky. 
John W. Clark .... . .... _ .............. . Ashland, Ky. 
Sue E. Clark .... . ... _. ._.......... . Ashland, Ky. 
FRESHMEN 
Charles D. Clary .................. _ ........ May's Lick, Ky. 
Kenneth L. Click ......... . .. _ .. South Shore, Ky. 
Minnie M. Clifford ........ _ ......... .... ......... Denniston, Ky. 
Jack Cline .... . ... _ ............. White Oak, Ky. 
Roy W. Cline ... _ .... .... .... ...... Morehead, Ky. 
Janice C. Collier .................................... Whitesburg, Ky. 
Mary V. Collins .................... _ ..... _ ........ .. ... . Cottle, Ky. 
Nancy D. Collins .............................. _.. . Gulnare, Ky. 
Richard T. Collins . Prestonsburg, Ky. 
Beverly S. Colvin ........ ..... Catlettsburg, Ky. 
Janet S. Combs ........ _ .. _. __ ..... _ .... Jeffersonville, Ky. 
Lou G. Combs ....................... ... _ ................ . Hazard, Ky. 
Rhonda I. Combs ............... ......................... Hazard, Ky. 
Robert G . Combs ._ ...... _ ... _ .... ...... _ ..... . Judith, Ky. 
Gloria A. Compton ......... ............... _ ....... Muses Mills, Ky. 
Jonnie M. Conkel ......... ..... .. .................... Lucasville, O. 
Elizabeth D. Conley ............... ..................... Greenup, Ky. 
Leon T. Conway ........................ _ ........... Louisville, Ky. 
Ronald L. Cooley ........ .... Prestonsburg, Ky. 
Blaine E. Cooper ................................ Wheelwright, Ky. 
James K. Copenhaver ... . ....... _. Wytheville, Va. 
James E. Copley........................... ..... Portsmouth, O. 
Hazel M. Cornelius .. _ ...................... _...... Felicity, O. 
Judy 1. Corum ....................................... . Louisville, Ky. 
Carl W. Cotton, Jr. . .................... _.......... Raceland, Ky. 207 
Carole A. Cottrell .... ............... Gallipolis, o. 
Michael R. Coughlin ................. Westbury, N. Y. 
Richard R. Counts ............. .................. Olive Hill, Ky. 
William Coutros . . .................. Baltimore, Md. 
Jack Cox ....... . . ....... ................... . Wayne, Mich. 
James R. Cox . .......................... Elliottville, 
Bettye 1. Crady .......... Hodgenville, 
Bobby F. Crager ............................... Prestonsburg, 
Joann Crawford ............ Vanceburg, 
Wilma ]. Crawford .................... Morehead, 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Sandra S. Crosby .................................... Maysville, Ky. 
Rita M. Crum .................................... Morehead, Ky. 
Vernon R. Cundiff . . .......... Morehead, Ky. 
Jimmy C. Curnutte ................................... . Auxier, Ky. 
Virginia Dalton ............................................ Inez, Ky. 
John D. Daniel ...................................... Paintsville, Ky. 
Hansel Danner ....... ................. Grassy, Ky. 
Diane Davidson ........................................ Raceland, Ky. 
William S. Davidson ............... ... ......... . Raceland, Ky. 
Janet R. Davis ....................................... Bellbrook, o. 
John C. Davis ....... ..................... Elizabethtown, Ky. 
John H . Davis ........................................ Warren, O. 
Martha S. Davis ............................... . Paintsville, Ky. 
Rosewood Davis .................................... Olive Hill, Ky. 
Stephen C. Day .................................... Washington, Pa. 
FRESHMEN 
Joe J. Delong ... ......................... . Louisa, Ky. 
Ernest R. Dickerson ..... .................... Grahn, Ky. 
Garnetta P. Dickerson ..................... Sandy Hook, Ky. 
Roger D. Dixon ................. Paintsville, Ky. 
Richard 1. Dome ....... ... .... ................... Wyoming, O. 
Joseph c. Donaghy ................... . New York City, N. Y. 
Fonda R. Doty .................................... Raceland, Ky. 
John C. Drake ......... ................... Bloomfield, Ky. 
Ina M. Draughn ........................................ Hindman, Ky. 
Dale A. Dummitt ............................ Camp Dix, Ky. 
Tommy G. Dunn ................................. ... .... Trenton, O. 
Walter]. Dygus .................. . .............. Hartford, Conn. 
Douglas K. Edgar ............................ East Meadow, N. Y 
Geraldine 1. Edwards ................................ Campton, Ky. 
John P. Egan ............................ New Hyde Park, N. Y. 
Carl M . Elam .................................... Morehead, Ky. 
Harold D. Ellis ........... .. ....................... Frankfort, Ky. 
Larry R. Ellis ........................................... ..... Amelia, o. 
John W . Ellison .................................... Union City, O. 
Charles R. Elswick .. .. .. ....... .. ... .. .. .......... Pikeville, Ky. 
Linda R. Elswick .................................... Ashland, Ky. 
Conrad J . Estevez .................................... Dayton, O. 
Carter D. Evans ............................................ Malone, Ky. 
Glenna G. Evans ........................................ Salt Lick, Ky. 
208 Thomas G. Evans ........................................ Bethel, Ky. 
Euroia F. Fallen 
Cobern D . Fannin 
Cecil E. Farley __________ _ 
Rose T . Farley 
Raymond T . Fedor 
Mary G. Feeback _ 
Raymond T. Feeney 
Eula J. Ferguson 
Zelda F. Field 
Carol A. Fields 
Charles R. Figgins __ _ _ 
_____ H elechawa, Ky. 
Little Sandy, Ky. 
___ D elbarton, W . Va. 
_ __ ____ ____ D elbarton, W . V a. 
____ ___________ Clairton, Ky. 
___________________ Carlisle, Ky. 
_ ___ Uniondale, N. Y. 
______ _ Newcombe, Ky. 
Foster, Ky. 
_________ __ __ Whitesburg, Ky. 
__ _____ ______ _ Cincinn"ati, O. 
R. Gayle Finney ________________ _ 
_ ________ Ashland, Ky. 
Roberta A_ Fisher ___ _ --- _____________ Morehead, Ky. 
Larry Fitzpatrick _______ __ _ _ _ ____ ____ Inez, Ky. 
James M. Fletcher __ _ - - - -- _____ ___ ______ ______ Caney, Ky. 
Harry H" Flowers, Jr. ____ ______ _________ ____ Ft. Knox, Ky. 
Sandra A. Forbes ____________ _____________ _____ __ ____ Ashland, Ky. 
Albert D. Forcum _______ __ _ __ _ Frankfort, O. 
Bill R. Fraley _____ __ _____ _ _______ ____ ______ _ Lancer, Ky. 
Howard M. Fraley __ ___ __ ___ __ __________ __ Greenup, Ky. 
Julia Francis - -- _________ _ __ __ _____ ____________ Garrett, Ky. 
Peter M. Frank ______ __ _ __ _______ Warren, Mich. 
Charles R. Frederick __ __ ________ _____ ____ _________ Cottle, Ky. 
James V. Frederick ___ __ _____ _ _ ___ __ ____ __ Mt. Sterling, Ky. 
Donna G.Freed __ ___ _____ lJ7 averly, O. 
FRESHMEN 
Benjamin Freidman ____ ____ ___ ____ _ Brooklyn, N. Y. 
Mallie Fugate ___ ___ _ 
_ _____ __ _ St. Dayton, O. 
-- ---- _____ __________ Ezel, Ky. Scotty C. Fugate 
Sue M. Galbreath 
Larry J. Garrett 
-- -- ---------- --------------- ___ Paris, Ky. 
Maxine Gayheart __ 
Judith A. Gearheart 
Joseph B. Gentry _________ _ 
Thomas S. Geyer _______ _ 
Myra B. Gibson ____ _ 
Charles T. Ginn 
Libby S. Glenn 
Mary S. Goldy __ _ _ 
John D. Gore __ _______ _ 
---- ______ __ _____ Lancer, Ky. 
Evanston, Ky. 
______ _ Price, Ky. 
_____ ____ Whitesburg, Ky. 
_ ___ Mt. Gilead, O. 
- __ ___ .___ _______ __ Langley, Ky. 
___ ___________ ___ Vanceburg, Ky. 
__________ Maysville, Ky. 
____ ______ ______ Salt Lick, Ky. 
_ __________ Vanceburg, Ky. 
Daniel S. Graves ______________ _ _ _____________ Frankfort, Ky. 
Joseph W. Gray ______ ________ ___ _____ ______ ________ ________ Ripley, O. 
Richard 1. Green ____ ____________ ____________ ________________ Oxford, O. 
Anita R. Greene _____ _ __ _____ Owingsvi//e, Ky. 
Rosemary Greene _____ ______ _ Morehead, Ky. 
Harold 1. Greenstone ____ __ _____ ___ _ Wayn esboro, Va. 
Francis J . Gregris _________________ __ ___ ____ ______ _ Duquesne, Pa. 
Clark J. Grey _____________________________ __ _____ Long Island, N. Y. 
Romie R. Griffey ___ _ _ _______________ _____ Olille Hi!!, Ky. 
Charles D. Griffin Flemingsburg, Ky. 
Donald 1. Griffin ________ _ _____________ Flemingsburg, Ky. 209 
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James S. Griffin ... ..... Middletown, Ky. 
Bobby F. Grigsby ........ W est Liberty, Ky. 
Carol A. Grigsby ............ ........... .... Dayton, O. 
Jimmie R. Gross . " . Harlan, Ky. 
Mary M. Grove .......... ...... ..... .............. Winchester, Ky. 
Ronald D. Gullett ......... .. ..... Salyersville, Ky. 
John H . Gustin ................ .... ... . ...... Miamisburg, O. 
Richard H . Haines .... Falls Church, Va. 
Charlee P. Hall ..... ... ........ Ashland, Ky. 
Gladys C. Hall .. ........ Morehead, Ky. 
Grace A. Hall ... .. ......................... .. ... . Clearfield, Ky. 
John C. Hall ..................... ....... McRoberts, Ky. 
Joyce I. Hall ..................... . .. .. ......... Beaver, O. 
Lewis C. Hall ......................... .. .... . Morehead, Ky. 
Rodney S. Hall ....................... .......... .............. . Galax, Va. 
Bettye L. Halsey ......... .. ........... West Liberty, Ky. 
LaVaughn L. Hamblin ................... Neon, Ky. 
Felix M. Hamilton, Jr. ............. .............. Piketon, Ky. 
Harlen L. Hamm ....... Felicity, O. 
Paul D. Hampton ...................... South Portsmouth, Ky. 
Barbara A. Haney .................. . ... .. ... Stacy Fork, Ky. 
Loretta Haney. ............... . .... Shelby Gap, Ky. 
Raymond Haney .. .... ... Milo, Ky. 
Jackalene Happenny ... Paintsville, Ky. 
Mervin F. Hargett ........ .... ............ ........ .. Augusta, Ky. 
FRESHMEN 
Dallas D. Hargis ................ ... . .. Salt Lick, Ky. 
. .. Elliottville, Ky. John R. Hargis, Jr. 
. ............. Ripley, O. William E. Harkeroad 
Russell P. Harper . 
Marilyn H. Harp 
....... ........... Olive Hill, Ky. 
Jacqueline M. Harris 
John H. Harris , Jr. 
Paul E. Harris .. .. .......... 
Philip G. Harrison 
Niokia S. Hatfield 
Olive Hill, Ky. 
Ashland, 
Prestonsburg, 
Flemingsburg, 
Owingsville, 
.. ....... ..... ..... McAndrews, 
Ky. 
Ky. 
KJI. 
Ky . 
Ky. 
Anna C. Hawkins ............ Hillsboro, O. 
Richard D . Hawpe .... Pikeville, Ky. 
Bonnie S. Hay ......... .. ... . ... ............... Grayson, Ky. 
Donnie W . Hedges ............... Mt. Olivet, Ky. 
Patricia A. Hedges ............. Lexington, Ky. 
Ruth E. Heller .................................. Moores Hill, Ind. 
Harry H . Helmer ..... ...... Parma, Mich. 
Vic Henderson .. . ................ Ashland, Ky. 
Judith L. Henke . ... ....... ......... Maysville, Ky. 
Donna L. Hettinger .. .. ... Jeffersonville, Ind. 
Loyce R. Hicks ...... .. ........ .. ...... Hippo, Ky. 
Sandra R. Hicks ...... ... ................... Langley, Ky. 
Betsy B. Higgins ..... Morehead, Ky. 
Harold W . Hill .. . .............. . Seaman, Ky. 
Mary J. Hill ........ ................ .. ............. Ashland, Ky. 
Ruth Ann Hill _ _____________ _ Relief, Ky. 
Roger D_ Hilton ______________ _________ Greenup, Ky. 
David E. Himes ________________ __ ________________ Manchester, O. 
Barbara J. Hoggatt _____ _____ ______ . ______ ___________ Rossburg, O. 
Wanda S. Holbrook _______ ____ Stark, Ky. 
Clarence Hollingsworth, Jr. _________ _______ Wilmington, O. 
Clarence F. Hollister ________ _____________ __ ________ Morehead, Ky. 
Virginia A. Holmes ______ _________ _ __________ Walherton, Ind. 
Peggy A. Honaker ______ Owingsville, Ky. 
Robert E. Honsted, Jr. ___________ _ Dayton, O. 
Robert Hoover ___ _ 
Robert D. Hopkins 
Barbara J. Horne ---
Janice E_ Houck ___________ _ 
Mary A. Howard _________ _ 
Nellie G. Howard 
Robert W . Howard 
Susan K . Howard 
Bobbie A. Howell 
James E. Hudson 
___________________ Ashville, O. 
_ _____ Matthew, Ky. 
________ ____ Lackey, Ky. 
_________ Ashland, Ky. 
_ __________ Hazard, Ky. 
Salyersville, Ky. 
___ Louisville, Ky. 
______________ _ Lebanon, O. 
_____ _________ New Carlisle, O. 
--------------- Jefferson, Ky. 
William D. Huff _ _ ___ _____________ Loveland, O. 
Sara A. Huffman _________ _____________________ IPorthington, Ky. 
Terri L Hughes _________ ____ ___________ Tollesboro, Ky. 
Richard A. Humphrey ______ _________ Fern Creek, Ky. 
Brenda L Hunnicut _________ D elbarton, W. Va. 
FRESHMEN 
Harry Y. Hunt ______________ . ________ __ __ __________ __ Lyndon, Ky. 
Victor C. Hunt _________ __________ ______________ ___ ________ Shively, Ky. 
Patricia A. Hunter ___________________________ _ Flemingsburg, Ky. 
David E. Hutko ___________________________________________ Utica, Mich . 
Joseph A. Iantimarino _______ . ________________ Wilmerding, Pa. 
Barbara Ison __________________________________ ________ _____ Jackson, Ky. 
Danney C. James _________ ______ __ ___ _______________ _ Morehead, Ky. 
Robert A. James ___________________ _____ Pleasureville, Ky. 
Sarah E. James _________ _______________ Jenkins, Ky. 
Martha F. JaQuay ___________________________________ Gallipolis, O. 
Lois A. Jarrell ________________________________________ Artie, W. Va. 
Bobby D. Johnson ___________________________________ Olive Hill, Ky. 
Gladys Y. Johnson ________________________________________ Preston, Ky. 
Gordon E. Johnson ____________________________________ Maysville, Ky. 
Maggie M. Johnson ________________________________ Sharpsburg, Ky. 
Roger K. Johnson ________________________________________ Virgie, Ky. 
John M. Johnston ____________________________ ____ ____ Morgan, Ky. 
Clyde W . Jones ____________________________________ Mt. Sterling, Ky. 
Eric Jones __________________________________ ______________ IPayne, Mich. 
James D . Jones ___________________________ _____ Wheelwright, Ky. 
John L Jones _________________________ ___________________ Waverly, O. 
Judy D . Jones ______ _________________ _________________ Pikeville, K y. 
Larry G. Jones ________________________________________ Millstone, Ky. 
Ronald D. Jones _________________________ . __________ McDowell, Ky. 
Peter B. Keenan __________ ______________________ New York, N. Y. 211 
William J. Keeton .... ... .... ........................ Grayson, Ky. 
Eugene Kelley ...................... .. ... .... ..... ....... Carlisle, Ky. 
Janie Kelly ... . .. ............ .. .. .. Red Bush, Ky. 
Edward P. Keslar . ................................ Dravasburg, Ky. 
Irwinia 1. Kinner ................... .. ....... ............ Greenup, Ky. 
Julia A. Kinney ............ .... ... .. .......... Milford, Ky. 
Arnold E. Kiser ............... .. ....... ... Millstone, Ky. 
James A. Knight .................... .......... Paintsville, Ky. 
Laradean Kohls ...... ............. .. ..... ........ Alexandria, Ky. 
Paul C. Kroth .... .... ..... Dayton, Ky. 
Betty E. Lacy....... ... ....... ... ...... .... ... . .. ..... Campton, Ky. 
Fiona J. Lambert ....... ...... ... ....... ....... Corbin, Ky. 
Jack M. Landow ..... ........... ...... .. ...... ... .. . Stamford, Conn. 
Ronald 1. Landrum ...... ............. ............. Cynthiana, Ky. 
Betty J. Lathram .......... . ... .. ........ Flemingsburg, Ky . 
Carol A. Lavender ...... ................ ... ...... ....... Jackson, o. 
Judy M. Laver ... .. ........... ................. Clairton, Pa. 
David R. Layne ........ ....... ..... ......... ....... Middletown, o. 
Hershel Ledford .... ... .... .. ............. .................. Lebanon, o. 
Ardys A. Leftwich ...... .... ................... ........... Ironton, O. 
Barbara A. Legge ........... .. ... ........ ......... .. . Maysville, Ky. 
Christie M. Lepper .......... ....... ........ ....... Newport, Ky. 
William C. Leroy ...... ..... ..... ............. ... Middletown, o. 
Kenneth R. Leupp .......... .......... New Hyde Park, N . Y. 
Janet K. Lewis ... .. ... ...... .......... ... ... ....... ... Clearfield, Ky. 
FRESHMEN 
Jessie E. Lewis ....... .......... ... .. ............ .. Scottsburg, Ind. 
Martha J. Lewis ........... . ...... ....... ..... Grayson, Ky. 
Phillip M. Lewis ......... ....... ..... ..... ...... Catlettsburg, Ky. 
Robert G. Lewis ......... .. ..... ... .. ...... ...... ... Georgetown, Ky. 
Ruth A. Lewis ... .. ....... ..... .. ...... .. .... .... . Catlettsburg, Ky. 
Terry Lightfoot ... . .... .......... .... ...... Dayton, Ky. 
Urban J. Link ............. ..... ..... ..... ... .. ....... Parthenia, Ky. 
Mary A. Linville ......... ..... ...................... Elliottville, Ky. 
Carolyn E. Little ............ .... .. .......... .... Pomeroy ton, Ky. 
Raymond Lloyd ........... ....... .... ............. . Louisville, Ky. 
Pearl S. Lucas .... ................ ........ ..... ...... ....... .. Rush, Ky. 
Roy Lucas ................... ................ ...... ....... Middletown, o. 
Bonnie J. Lundergan ..... ..... .. .... .. .. ..... .. . Maysville, Ky. 
Ronald G. Lykins ............. ..... ... ........ .. .... ........ . Otway, O. 
Doris R. Lyon ....... c.... . . ...... .. ...... ...... . . . .. Ashland, Ky. 
James W . Lyon .............................. ... ... Salyersville, Ky. 
Mary C. Machen .... ............... ......... ........ Olive Hill, Ky. 
Kent E. Maggard .............. .... ... ............ .. ........ . Graba, Ky. 
V. Kenneth Maggard ..... ....... .. .............. Cromona, Ky. 
Richard R. Manning ................... .......... ... Babylon, N. Y. 
Donald R. Manuel ......... .... ..... .. .... ... . Owingsville, Ky. 
Boyd D. Marcum .................................... Ravenna, Ky. 
Linda N . Marshall ................................ Salyersville, Ky. 
Robert H . Marshall .................. ..... McKees Rocks, Pa. 
212 Anna M. Martin ....... ................ ..... ........ Barbourville, Ky. 
James F. Martin .... . ...... ..... . 
June E. Martin .... . 
Barbara ]. Masters 
Pamela S. Mauk . 
Charles E. May . 
South Shore, 
Paris, 
Upper Tygart, 
Greenup, 
.... Paintsville, 
Ky. 
Ky. 
K;. 
Ky. 
Ky. 
Martha S. May 
Patricia E. May 
Shirley L. May 
Marc A. McCartney 
Gloria A. McDaniel 
.. .. .. ...... ... ........ . Preston burg, Ky. 
Ashland, Ky. 
. . . ... Mt. Sterling Ky. 
Manchester, O. 
... Elbert, W . Va. 
Albert D. McDowell .. .... ..... ...... Ashland, Ky. 
Thomas D. McGlone .... ... .. .... ..... .. Portsmouth, O. 
Myra E. Mcintosh ...... ...... Ravenna, Ky. 
Cora A. McGuire .. ... .. ........... .. York, Ky. 
James L. McGuire Louisville, Ky. 
Patricia ]. McKinney ... . 
Myrtle L. McManama 
Charles B. McNew ... ....... .... ... . . 
Jimmie D . McRoberts ....... . 
Leslie Meade 
Joan Melvin ... . 
Ruth W. Meranda 
Norma K. Mers 
Jerry C. Metcalfe. 
Kitten A. Miles 
BrookSt'ille, Ky. 
Louisa, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Vanceburg, Ky. 
Anondaga, N. Y. 
HamerstJille, O. 
Hamersville, O. 
..... .... Paris, Ky. 
Coalgood, Ky. 
Union City, O. 
FRESHMEN 
Harold E. Miller 
James K. Miller, Jr. 
Jerry L. Miller 
Stephen A. Miller 
Mellanie L. Mills ... . 
Betty G. Minix 
Maurice M. Minix 
Leonard W. Mitchell 
Bill H. Montgomery .... . . 
Lillie M. Montgomery ... . 
... .. .. Lucasville, O. 
.. .. ...... Ashland, Ky. 
..... ... ...... . ... Oak Hill, O. 
Louisville, Ky. 
.... Milford, O. 
Prestonsburg, Ky. 
Paintsville, Ky. 
.. ... Maysville, Ky. 
. .... ....... .... Prestonsburg, Ky. 
. .... . Jeffersonville, Ky. 
Edward A. Moon, Jr. .. .. . .. ............. Ashland, Ky. 
Everett A. Moon .... . .................. ... .... .... . Ashland, Ky. 
Judith N. Moore ...... . .. .. .......... Matewan, W. Va. 
Malinda S. Moore...... ... .. . Carlisle, Ky. 
Richard E. Moore . ....................... Mt. Sterling, Ky. 
Stanley B. Morgan ..... . 
Rudolph W. Mosier ....... . 
Michael C. Mucha ............ . 
Gwendolyn Mullins 
Harriet 1. Mulvaney ........ . 
New Lebanon, O. 
Louisville, Ky. 
Scioto ville, O. 
... .. .. Melvin, Ky. 
Catlettsburg, Ky. 
Brenda G. Muncy . ...... .. ....... Williamsport, Ky. 
Antoinette Music ........ ... Ashland, Ky. 
Harriett D. Myall .. .. .. .......... Maysville, Ky. 
Helen L. Myers ............ .. ...... Russellville, O. 
James L. Nammack, Jr. .......... .... . . .. Ft. Thomas, Ky. 213 
Gordon Nolen _______ _ _____ __ ____ Camp Dix, K y. 
John D. Oaks ___________ _ 
Delmar R. Ockey _______________ _ 
J effet'Sonville, Ky . 
Little Sandy, Ky . 
Bertie K. Oldham _________ _ McRoberts, Ky. 
Michael G. O'Rourke __ _ 
Alvin C. Osborne _ 
Richard J. Osterrieder 
Elbert L. Otis 
Lorene Pace ____ _ _ 
Dennis E. Parsons 
_ ______ Buffalo, N . Y . 
_ ______ Buckingham, Ky. 
____ ___________ McKees Rocks, Pa. 
__________ Owingsville, Ky. 
Gulston, Ky. ' 
__ ___ _______ Yancey, Ky. 
Ralph L. Patrick Salyersville, Ky. 
Freda L. Patterson ___ _____ . _____________ __ Hazard, Ky. 
Edward Patton, Jr. __________ _______ McDowell, Ky. 
Robert W. Pegan __________________ . N ew Vienna, O. 
Andrew H. Pelfrey ________ ________ _ ______ Morehead, Ky. 
Deanna S. Pelfrey 
Sharon L. Pennington 
Dennis A. Petz 
Warfield, Ky. 
Morehead, Ky. 
East M eadow, N. Y. 
_______________ ____ Whitley, Ind. John W. Pfleiger 
Dixie A. Phillips ___________ .. ____ __ _ ____ _____ ___ Morgan, Pa. 
Judith L. Phillips _________________ Penbroke, Mass . 
Marilyn L. Phelps ___. ________ Troy, O. 
Anita E. Pitts _________ __ ___ __ . _______ Mt. Sterling, Ky. 
Carol S. Pope ___________ Brooksville, Ky. 
Millard Pope ______________ Pikeville, Ky. 
FRESHMEN 
Marcella K. Porter _____________ ____ ______________ Morehead, Ky. 
Ransom C. Porter _________ . _________ . Inez, Ky. 
William R. Porter ______________________ Morehead, Ky. 
Frances L. Potter Flatwoods, Ky. 
Helen L. Potter _____ Morgan, Ky. 
Ira B. Potter ____ . ___ _ 
Sandra K. Prater 
Elva B. Pratt ___________ _ 
Judith A. Prichard 
Buford C. Profitt __ _ 
_____ Shelby Gap, Ky. 
_ ______ . Lakeville, Ky. 
1l7alkerton, Ind. 
PaintslJille, Ky. 
_____ Ashland, K} 
Judy E. Pugh _________________ __ _________________ ____ W ellington, Ky. 
Billye ]. Rainey _______________ .__ Middletown, Ky. 
Robert O . Ramsey ____ ___ ____ . ____ __ . _____ Piketon, O. 
Patricia ]. Rath _ Dayton, O. 
Donnie M. Rawlings ... __ _____________________ Carlisle, Ky . 
James S. Ray ____________________________________ Tomahawk, Ky. 
Enock L. Raybourn __________________________________ _ Olive Hill, Ky. 
Helen Reffitt ________________________________________ Prestonsburg, Ky. 
James V. Reid, Jr. . __ . __ . ____ . __ . __ .. ________ . ___________ Pa/'is, Ky. 
Carl ]. Renck . ___ . __ _ .______ . __ ._ .. _____ . ___ _ .______ _ Louisville, Ky. 
Rebecca C. Repass ________ . _______ ____ . __ .. _. ____ . ____ ._ ._ Pulaski, Ky. 
Ronald W. Reule _______________ ________ ____ _____ Germantown, Ky. 
Clarence R. Rice _____ _________ ._________________ East Point, Ky. 
Ann P. Rieth ___________________________________ _ Mt. Sterling, Ky. 
214 Glenda L. Riggs _______________________________ _____ Greenup, Ky. 
-I 
Phyllis J . Riggs 
Daniel J. Rivard ... . . 
Gerald D . Roades . 
John A. Roche . 
Milton R. Roeth , Jr. 
Linda 1. Rogers 
Ronald C. Rolke 
Doris 1. Rose 
Elizabeth A. Rose 
Greenup, K y. 
W estbury, N . Y. 
Mt . Orab, O. 
.. ... . .... lJV ashington, Pa. 
Brooklyn Park, Md. 
....... . H itchings, K y. 
Loveland, O. 
Ashland, Ky. 
Lawrence E. Rosenzweig .... . . 
Frenchburg, Ky . 
Blanchester, O. 
Betty J. Rowe 
Leonard 1. Runyons 
Judy A. Ruth .... . 
Linda S. Salisbury 
Jean C. Salyer . 
....... ....... .. ....... Prestonsburg, 
W arfield, 
W est Liberty, 
Printer, 
Salyersville, 
Ky . 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Loyola Salyer ... . Ashland, Ky. 
Eleanor S. Sammons Logan, W. V a. 
Ann L. Sandifer . ....... ... .. ...... ..... ..... . Brooksl)ille, Ky. 
Vincent J . Santarpia ....... Brooklyn, N. Y . 
Mary A. Sargent ... .. . ....... ... Oldtown, Ky . 
David J. Saxon . 
Jon D . Schaffner 
Dave Schafler .. ... . 
Charles E. Schweitzer 
Gary G. Scott .... 
. ... Win go, Ky. 
Morenci, M ich. 
Bronx, N. Y. 
Augusta, Ky. 
. ..... .. . Aberdeen, O. 
FRESHMEN 
Victor T. Scott .. .... .... ... ..... . Mt. O" ab, O. 
Shirley A. Secrist Ripley, O. 
Jo A. Setser Allen, Ky. 
Julie A. Severy .. ............... .... . Morehead, K)·. 
Carl E. Sewell ... ... .... .. .... .. . .. ...... 1,ickson, Ky . 
Stuart R. Shaffer 
Robert Shapiro ... 
Francis J. Shay 
Charles E. Sheppard 
Diana C. Shrout 
Tommie T. Siler 
W illiam i'. Simms 
Alvin W . Simon . ... . 
Betty J . Sizemore 
Delores A. Sluss . 
Joan P. Smart .. .. . 
. LOllisl!ille. Ky. 
.. N ewark, N . J. 
. .. . . . Babylon, N. Y . 
MI. Sterling, Ky . 
Sharpsbllrg. Ky . 
Pinel'il/e, Ky. 
Amphia, O. 
Bl'Ooklyn Park. Md. 
... .. ... Hazard, Ky. 
.. Warfield, Ky . 
Paris, Ky . 
Charles T . Smith ... . . .. ... ... .. ....... . New York , N . Y . 
Edward Smith, Jr ....... ..... ..... .. . 
Etta M . Smith .. .. ..... .. .. . . 
June J . Smith .... 
M orehead, K l·. 
Cal/ada, Ky. 
.... EWlrtJ, Ky. 
Lozenna Smith ... ... .. .... ..... ..... ... ... .. ..... .. .... Cal/ada, Ky. 
Richard J. Smith .. . Easl Meadows, N. Y . 
Vincent J. Smith . N ewporl, K y. 
W anda F. Smith ..... . .. E,wiJlon, Ky. 
J udith C. Snedegar Owil/gsville, Ky. 215 
Peter J. Spadaro . 
Sandra K. Sparks 
Janice S. Spears .... 
Gloria J. Spencer 
Mavis J. Stacy ...... ......... . 
Harry L. Stafford ......... . 
Glenna F. Stallard 
Janice F. Stamm. 
Bobby J. Stamper 
Douglas G . Stamper 
Judith C. Standiford 
Thomas D. Stansberry 
Doris A. Steele ... 
Steve Stein 
Ervin P. Stepp . ... 
Pittsburgh, 
. ...... Salt Lick, 
Sew, 
Eas/em, 
Hazard, 
Pa. 
Ky . 
Ky. 
Ky. 
Ky . 
.... Camp Dix, Ky. 
Jenkins, Ky. 
.......... Vanceburg, Ky. 
Olive Hill, Ky. 
Caney, Ky. 
Manchester, O. 
Whitesburg, Ky. 
.... Malone, Ky. 
Douglaston, Ky. 
Inez, Ky. 
Elwanda J. Stevens ........ . ... .... . ......... . . Lawton, Ky. 
Linda L. Stocker ....... . 
James H. Stone .... . 
Harold B. Strunk ... . 
Edward G. StuII .. 
Larry G. Stull 
Donna L. Surrey 
Christine Tabor .... 
Elizabeth J . Tackett 
Margaret A. Tackett 
Covington, O . 
..... . Owingsville, Ky. 
Newport, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. 
Newport, Ky. 
. ................ Garrison, Ky. 
Virgie, Ky. 
............ Morehead, Ky. 
FRESHMEN 
Wanda L. Tackett ... . . .. ............ . Ewington, O. 
Robert L. Tankersley ............... . 
Dermalene Taylor ... ............. .... .... . 
Glenda L. Thomas 
Leo A. Thomas ... .... . 
Dianna J. ThorIa ..... . 
Bonnie S. Thornberry ...... . 
Sharon A. Tindell . 
Douglas M. Titlow .... 
Janis M. Titus 
. ....... Dayton, O . 
... .... Ritchie, Ky. 
. Morehead, Ky. 
..... ....... Aberdeen, O. 
......... Byerville, O. 
. .............. . Stone, Ky. 
Norton, Va. 
. .......... Van Lear, Ky. 
..... McVeigh, Ky. 
Vera H. Tomlinson ............ ... ................... . Big Rock, Va. 
Charles W. Traxel ....... ......................... Maysville, Ky. 
Dorothy J. Trent ........................... Williamson, W. Va. 
James D. Trimble .......... .. . . ............... . Denniston, Ky. 
Carole S. Truitt .. ........... .. .. ... .. .. Seaman, O. 
John T. Tucker ...... . ....... . Louisville, Ky. 
Polly H. Tucker .................................... Middlesboro, Ky. 
Herbert B. UiberaIJ ............. . ..... . Bayside, N. Y. 
Vernon L. Ulrich ..................... ....... Baltimore, Md. 
Mary C. Van Hoose .. ............. . . ...... Paintsville, Ky. 
James G. Vergne .......... . .. ................... Garrison, Ky. 
Peter J. Verhoven, Jr. . . ... .. ......... Douglaston, N. Y. 
Jerry R. Vevers .... . .......... . Pittsburgh, Pa. 
Lonnie C. Vice ....... . ..... .5harpsburg, Ky. 
216 Carl G. Wadsworth ................................... Quincy, Ky. 
Myrtle A. W alker ___________________ ______________ Louisa, Ky. 
David B. W alsh __________________________________ Pembroke, Mass. 
Carl T . Walter _________ __ ______ _______ _______ ____ Hazel Green, Ky. 
Augusta J. Walters ______ __ Catlettsburg, Ky. 
Bonetta S. Walters _____________ ____ _____ __ ______ Salyersville, Ky. 
Gloria Jean Walje ____________________________ V anceburg, Ky. 
Roy Ware ________ ______ ___ _____________ __ ___ ______ __ _ Mt. Sterling, Ky. 
Samuel G. Watson ____ __ ______ _____ Irvin e, Ky. 
Marilyn S. Webb _______ ___ W ilmington, O. 
Stuart M. Weiser _________ __ . _____ ______________ __ ____ _ Queens, N. Y. 
Thomas G. Welch __________________________________ Jenkins, Ky. 
Carol E. Wells ______________________ _____________ _ Alexandria, Va. 
Daniel L. Wells _________________________________________ Ashland, Ky. 
Eula K. Wells __ ___ ______ ____ ______ _____ __ ________ OwingslJille, Ky. 
Phillip A. Wells _____ _______ _______ _________ ____ __ __ Mt. Sterling, Ky. 
Sue S. Wells ________ ____ _ _____ Morehead, Ky. 
Carol S. Wheeler ____ W inchester, Ky. 
Wallace F. Wheeler _ ___ ______ __ __ __ __ __ _ ___ Middletown, Ky. 
Larry K. Whitt ___ ____________ _________ __ _____ _ Mt. Sterling, Ky. 
Jackie R. Wicker _________________________ _____________ _ Lackey, Ky. 
Renessa Wicker _____ __ ___ _________ ____ _____ __________ _ Garrett, Ky. 
Rita Wicker ___________________ ____ ____ ____________ _ Matewan, W. Va. 
William B. Wilder _________ __ _________ __________ _ Middletown, O. 
Evidean Wiley ___ ___ __ ________ _____ _______ Stamping Ground, Ky. 
Robert G. Wiley ___ ______________ __ ________________ _ Paintsville, Ky. 
FRESHMEN 
Geneieve Williams ___ ____ _______________ ______________________ Enon, O. 
Morris G. Williams ______ __ __ ___ ______ ___ _______ ___ Olive Hill, Ky. 
Nathan W. Williams ___________ ____________ _____ Owingsville, Ky. 
Virginia K. Williams _____________ __ ____ _____ Hodgenville, Ky. 
Lowell G. Willis ______ ____ _________ __ __ _____ _ ____ _ Russell, Ky. 
Jan R. Willis __ _________________________________ ____ _ Brooksville, Ky. 
Kenneth E. Wills ______________ ________ __ ______ ____ __ Salt Lick, Ky. 
Larry A. Wilson _______ _____________ __ ______ Parkersburg, W. Va. 
Patricia 1. Wilson ____ _______ _____ ________ __ . _____________ Lovely, Ky. 
Mariwynne Winton _____________ ___ ____ ___ __ ___ Rochestfr, Mich . 
Larry G. Womack ____________ ______________ __ Greenup, Ky. 
Jean Ann Woods _______________ _____ _ _______ A shland, Ky. 
John R. W oody ___ ________________________ ___ ______ ______ __ Dayton, O. 
Delores J- Wright ________________________________________ Judith, Ky. 
Dorothy 1. Wright ________________________________ Beckley, W . Va. 
Eugene F. Wright ________________________________ Maysville, Ky. 
Wayne 1. York ___________ __ ________________ _______ Owingsville, Ky. 
Dorothy Young ________________________________________ Warfield, Ky. 
Thomas E. Young ____ ____________________________ ___ __ ___ Seaman, o. 
Mildred A_ Yurich ______________________________ __ ___ D uquesne, Pa. 217 
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COUNCIL OF PRESIDENTS 
The Council of Presidents includes all presidents of the various 
clubs, classes, and organizations on campus. The purpose of this or-
ganization is to develop a spirit of unity, to provide cooperative 
planning and scheduling of social and recreational activities, and to 
sponsor the Better Dress Week. A president is selected to serve 
a:s chairman for each meeting. The only permanent officer each year 
is the secretary, who was Marlene Messer for this academic year. 
Dick Arrowood 
Morehead Players 
Janet Campbell 
Baptist Student Union 
Tony Cavallo 
Campus Club 
Senior Class 
Ester Benack 
Sigma Alpha Iota 
Shelvy Craft 
Y.W.CA. 
Thomas Craft 
Open Forum 
Lynn Crawford 
Literary Arts 
Newman Club 
224 
Dr. Adron Doran 
President 
Don Blair 
Collegiate Knights 
Alben Conley 
Agriculture Club 
Temple Cope 
W.R.A. 
Robert Fraley 
Kappa Mu 
Clara Harp 
Beta Chi Gamma 
Jane Kendrick 
Crown and Sceptre 
Harry Mayhew 
Trail Blazer 
Gary B. North 
Student Council 
Sue Roberts 
Wesley Club 
Barbara Sivis 
D.S.F. 
Roger Meade 
Raconteur 
Charles Richardson 
Warner Fellowship 
Richard Robinson 
Junior Class 
Joel Slaughter 
Mystic Club 
Gary Knight 
Veterans Club 
Joe Scherer 
Les Courants 
William Smith 
Scuba Divers 
Steve Marrs 
Crescendo Club 
Marlene Messer 
Kappa Delta Pi 
Student N.E.A. 
Jim Riley 
Beau Arts Club 
Arlene Shadrach 
Cosmopolitan Club 
Les Webb 
Forensic 
Jim Morgan 
Phi Mu Alpha 
Nancy Roberts 
Home Economics 
Roger Shipman 
A.C.S. 
Ann Young 
Library Science 
225 
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Gary North 
President 
Robert Fraley, Vice President 
Sarah Coleman, Treasurer 
Barbara Anglin, Secretary 
Kenneth Akers, Reporter 
Bill Davidson, Historian 
STUDENT 
The Student Council is the student government 
organization of Morehead State College. The of-
ficers are elected by the entire student body an-
nually, and the various representatives are elected 
by their respective classes and dormitories. 
The purpose of the Student Council is to give 
students a voice in the policies, rules and regulations 
of the mllege. 
Sponsors 
Dean Roger L. Wilson 
Associate Dea n Earlyne Saunders 
COUNCIL 
J un;or Representat;ves 
George Hazelwood 
Dick Robinson 
Pat Caudill 
D ormitory Representat;ves 
Dan Beasley 
Pat Oberly 
Bobbie Webb 
Christie Lepper 
Senior Representatives 
Tony Cavallo . 
Robert Morton 
Scottye Copher 
Sophomore Rep"esentat;ves 
James Riley 
Niles Walton 
Alexandria MacDonald 
Freshman RepresentatilJes 
Betsy Higgens 
Ann Sandifer 227 
Tony Cavallo 
President 
Dan Beasley 
Vice P,-esident 
Harry Mayhew 
Secretary 
Elmo Kallner 
Treasurer 
Nathanial Grubb 
Sergeant-at-arms 
CAMPUS CLUB 
The Campus Club, organized in 1933; has one of the oldest tradi-
tions of organizations on the Morehead State College Campus. The 
club is composed of upperclassmen who have been selected on the 
basis of leadership, character, scholarship. and achievement. 
J T Mays 
Sponsor 
Max Benton 
Keith Brooks 
Buford Crager 
Bill Davidson 
Tony Gast 
Tom Hamilton 
Joe Hinkle 
Terry Kabisch 
Dick Kandik 
Jan Knepshield 
Bill McMichael 
Roger Meade 
Lee Mueller 
Gary North 
Oscar Phillips 
Dick Robinson 
Tom Robinson 
Jim Scobee 
Hecky Thompson 
William Thompson 
229 
First row: Tom Young, Naomi Claypool , sponsors; Carol Wells, Bonnie Wilson, Judy Anderson, Sarah Dehart, secretary-treasurer; and Helen Ison. 
Second r011': Ann Forbes, Jean Walje, Keith Clark, vice president ; Jim Ril ey, president; Roy Moore, Bill lane, Rall,h Patrick, Barbara Caudill , reporter; 
Sue Roberts, Pat Bartlet, and Ann Bayes . 
Sarah and Roy spend much of their leisure time in the Art D epartment . 
BEAUX ARTS 
Jim Riley makes a preliminary sketch. 
The Beaux Arts Club was organized in 1935 to offer students an op-
portunity of studying art and participating in art activities. The annual 
trip to the Cincinnati Art Museum is an event which each member 
anxiously awaits. 
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BETA CHI GAMMA The chief al1TI of the Beta Chi Gamma is to stimulate interest in science. Students who are enrolled in biology, 
chemistry, or geology and have an overall point standing 
of two are eligible for membership. 
First row: Helen Galliher, Nixola Reeder, James Setser, vice president; Rheba Martin, corresponding secretary; Clara Harp, president; Francis Helphin· 
stine, secretary; Donley Hill, treasurer; Mr. Philley, sponsor; Donna Harrison, Charles Crouch, Winston Hamilton. Second row: Janet Lewis, Ronald 
Bivens, Josh Lovelace, Carl Coburn, Bob Woodard, Maurice Esham, Clyde Maddix, James Mann, John Tierney, Dick Dorton, Roger Shipman, ' Stu Kaminsky, 
and Laverne McKinney. 
These students will readily agree that more work is involved ;n constructing a float 
than meets the eye. 
Diane and Cliff hope this float will Win the honors. 
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First row: Mike Slone, director; Mrs. Anne Hale, advisor; Carolyn Applegate, Janet Hamm, Millie Ryle, Janet Campbell, Sara Coleman, Helen 
Birch, Sandra Elam, Bobbie Webb, Diann Barker, and Delphalene Brewer. Second row: Janice Houck, Bill Bellew, Sharon Pennington, Jean 
Singleton, Sandra Crosby, Bonnie Thornsbury, Kay Mers, Sharon Tindell, Jackie Smith, Betty Sizemore, Deanna Barker, Daisy Lancaster, 
Lula Rowe, Mellanie Mills , Mary Ann Walker, and Pat Spencer. Third "ow: Martha Sparks, John White, Lee R. Massey, Herione Thomas, Gary 
Panter, Billy Westerfield, Terry Lightfoot, Jack Fletcher, Allen Bennett, James Whiteley, Marcus Leadingham, James Setser, Jordan Clay, Robert 
Gill , Len Obergfield, Tom Stansberry, and Ronnie Barker. 
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BAPTIST STUDENT UNION 
The BSU on the Morehead Campus is spon-
sored by Kentucky Baptists. It is an organization 
to promote the religious growth and spiritual de-
velopment in the lives of individual students. 
This development is achieved through an active 
church life and personal commitment to His Lord-
ship. 
Baptist Student Center. 
BSU Choir rehearsal. 
" 
First row: John Gartin, Sponsor; Don Blair, President; Wells Hassell, Vice President; Jim Malone, Secretary; Joe Dolgas, Treasurer. Second row: Milton 
Roeth, Stu Kaminsky, Eldon Secrest, Bo Synder, Ben Metcalfe, C. B. Green. 
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At the races 233 
The Cosmopolitan Club is the campus international relations or-
ganization. Its purpose is to formulate a bond of union, develop 
mutual interests, and create an enduring friendship, and cultivate 
good will among students of different races and nationalities. 
All students of foreign countries or of minority groups on camp-
us are automatically members of the club. American students are 
received by invitation only, and are based on scholarship, leader-
ship, character, and achievement. 
Mrs. Adron Doran accompanies Eik Soo Nam as Arlene Shadrach, 
president, looks on. 
The Cosmos enjoy themselves at the home of Mrs. Doran. 
First row: Rosie Ratliff, Pat Spencer, Alex MacDonald, Scottye Copher, Rheba Martin, secretary· treasurer; Arlene Shadrach, president ; Wanda Peace, vice-
president, Barbara Anglin, Evelyn Nygard, Georgia McIntyre, and Nermin Sverdem. Second row: Lynn Crawford , Janet Campbell , Harry Mayhew, Jim Thom-
as, Dick Arrowood, Ray McCl ellen, Josh Lovelace, Roger Meade, David Masters, Jim Whiteley, Terry Wicker, Dick Robinson, Marshall Banks, M. K. Thom-
as, Jim Morgan, Paul West, Reza Afslarian, Man Singh Das, John Wong, Eik Soo Nam, and Sandy Miller. 
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First row: Vera Boncarosky, Carolyn Applegate, Sandra Oppenheimer, Marietta Sturgell, vice president; Arye Ellington, Kay Wheeler, treasurer; Jane Kenrick, 
president; Virginia Mabry, secretary; Betty Todd, Barbara Sivis, Dolores Rawlings, Francis Helphenstine. Second row: Sandra Nyilas, Pam Dalton, Nancy 
Roberts, Patricia Caudill, Fern Puckett, Pat Litton, Rosemary Shook, Barbara Stamper, Ann Gayhart, Mary Rickets, and Peggy McNew. Third row: Georgia 
McIntyre, Carolyn Watson, Lynn Crawford, Iris Sowards, Kay Irvin, Bobbie Webb, Patricia Bartlett, Emma Lou Gullett, Helen Birch, and Barbara 
Anglin. 
CROWN AND SCEPTRE 
Kay Wheeler, Virginia Mabry, Marietta Sturgell and Rosemary Shook decorate the 
Christmas tree in the lobby of the Doran Student House. 
Crown and Sceptre is an honorary service 
organization for sophomore women who have 
shown outstanding qualities of scholarship, serv-
ice, and leadership during their freshman year. 
Mrs. Doran, Mrs. Moore, and Miss Saunders 
are the sponsors of the organization. 
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Fint row: Sylvia Horton, Linda Tackett, Lane Corvey, Frankie Evans, Lynn Crawford, Emily Durratt, Beth Bowling, Susan Breeding, and 
Jonnie Konkel. Second l'ow: Millie Rhyle, Mac Combs, Josh Lovelace, Mr. Holton, Don Combs, Jim Ma lone, George Hazelwood, Dick 
Arrowood, president ; and Micki Childers. 
MOREHEAD PLAYERS 
The Morehead Players is composed of MSC drama and 
speech majors and other students with the desire to partici-
pate in drama productions. 
M r. O. Holton, sponsor; Dick AI'-
rowood, president; Donald Lough-
rie, department head; Millie Rhyle, 
secretary; Lane Corvey, publicity; 
and Mac Combs, treasurer. 
Mildred Ryle, lighting technician 
for the DitJision of Fine Arts' 
production HARVEY, gives ill-
Jtructions to Sue Breeding. her 
assistant. 
Nancy Osborne applies Wallace Justice's stylized make-up, 
fo r his dancing role in PIED PIPER. 
Lynn Crawford demonstrates her acting techniques. 
Membel's of the Scene D esign Class work to 
complete set for the production of PIED PIPER. 
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DIVING EAGLES 
M.S.C. SCUBA CLUB 
Members of the Scuba Club are taught the safety of using 
scuba equipment. The divers study the variations of the lakes 
in Eastern Kentucky. Photographing of the underwater plants 
and animals plays an important part of the club's activities. 
. Herby demonstrates the snorkel. 
First yow: Diane Davidson, Christy Lepper, Bonnie 
Olson, Acie Hall , and Carmeta Talerico. Second yow: 
Joe Belcastro, Bo Snyder, Douglas Virgin, Lloyd Rice, 
Wi ll iam Smith, President ; Herb Schmidt, Nick Ray-
bourn , Bob Tankers ly, and Stu Kaminsky. 
Aleson Lake, RIGHT, sertJes as a mascot for the D iving Eagles . 
Fint row: Patty Litton, Priscilla Rose, Faye Fallen, Nelda Vest, Patty McKinney, Ann Sandifer, Janet Campbell , Joyce Ferguson, Judith Prichard, Lula 
Rowe, Eva Adkins , Patty Burton, Wanda Holbrook, Fern Puckett, and Gloria Taylor. Second row: Eloise Foster, Gwenda W right, Pat Caudill , Barbara 
Allen, Delphalene Brewer, secretary; Gloria Forsythe, treasurer; Iris Sowards, vice president; Nancy Roberts, president; Kay Wheeler, reporter; Miss Patti 
Bolin, sponsor; Allis Morris, Clara Chandler, Ottie Baldwin, and Daisy Lancaster. Third row: Sandra Oppenheimer, Sharon Bush, Delores Rawlings, 
Mary Birch, Freda Catron, Judy Cannon, Sue Clark, Martha Richards, Marijo Rawlings, Sandy Hicks, Betty Rowe, Mollie Campbell, Pearl Lucas, Arye 
Ellington, Mellanie Mills, Ruth Hill , Doris Lyon, Lozenia Smith, Janice Titus, and Linda Salisbury. 
HOME ECONOMICS CLUB 
One of Morehead's oldest campus organizations, the 
Home Economics Club, was established in 1938. Its 
purpose is to provide a common interest for home eco-
nomics majors and minors on this campus and to establish 
an affiliation with the Kentucky Home Economics Asso-
ciation and the American Home Economics Club. 
Each year the organization raises funds for two scholar-
ships of $100 each to be awarded to high school seniors 
who seek opportunities for college preparation in the home 
economics field. 
Miss Bolin enters the foods lab after teaching a class in home fur-
nishings. 
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First row: Sandra Nyilas, Nancy Collins, Evelyn Nygaard, Pat Thompson, Louise Smart, Anita Rose, Bette Bateman. Second row: Mary Walker, Sharon Hat-
field, Betty Pack, Bob Fraley, president; Emma Gullett, vice-president; Barbara Anglin, secretary; Virginia Lee Mabry, reporter; James Landrum, treasurer; 
Alex Conyers, sponsor; Wanda Ison, Jewell Moore. Third row: Etta Smith, Eva Kelly, Winford Norman, Darrel Murphy, Orbie Rivers, Beverly Thompson, 
Billye Rains, Judy Trusty, Troy Wheeler, Janice Perry, Janice Harris, Paul Spencer, Lalo Bradford. Fourth row: Janice Coomer, Sue Evans, Donald Ison, 
Jackson Brown, Elwood Harris, Clyde Green, Allan Smith, Warner Manning, Ralph Carder, Vaughn Caudill, Gary Lee, Rondall Blevins. 
KAPPAMU 
Kappa Mu is composed of commerce or busi-
ness majors or minors. The purpose of the or-
ganization is: to promote a higher degree of 
unity, fellowship and good will among the 
personnel of the Department of Commerce, and 
to contribute the execution of the general ad-
ministrative policies of the college. 
Members confer with their advisors. 
GaI'Y Link points out the article of the Society to David M asters and MI' . 
Venettozzi. 
Browsing in the libral"Y is a characteristic 
of the members of this organization . 
MEN'S HONOR 
SOCIETY 
The Junior-Senior Men's Honor Society was organized to rec-
ognize those junior and senior men who have shown outstanding 
qualities of scholarship, leadership and service at Morehead State 
College. Selection of students was based on a 3.0 academic 
standing or better and qualifying faculty vote. Other members 
not pictured are: Tom Barnard, David Jordon, George Kerr, 
Harry Shrout, Bill Svec, and Terry Wicker. 
First 1"0W: Bob Fraley, Kent Rowland, Victor Venettozzi , sponsor; and George Hazelwood . Second row: Robert GiIl, Pat Arnett, Harry Mayhew, Clyde 
Maddix, Gary Link, and Buford Crager. Thil"d 1"0W: Charles Richardson, Harry Weber. James Setser, David Masters, and James Whiteley. 
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MYSTIC CLUB 
The Mystic Club was founded in 1945 in memory of Coach 
Len Miller whose influence was far-reaching in maintaining high 
standards on the athletic field. 
The purposes of the Mystic Club are ... 
· .. To honor men and women who show outstanding accom-
plishment in the field of athletics. 
· . . To recognize athletes who demonstrate outstanding ability 
in the contests. 
· .. To supervise the election of cheerleaders and assume respon-
sibility of all pep rallies. 
. .. To discourage the wearIng of high school letters and any 
unearned MSC letters. 
During the academic year the Mystic Club aids in decorating the 
Field House for the Homecoming Dance and presents a loving 
cup to the Homecoming Queen. The club also furnishes ushers 
for all athletic events. The "Little Olympics" is held in the spring 
which is another activity of the dub. 
Fin! row: Pat Caudill , Beverly Fryman, secretary; Ted Hall, vice president; Joel Slaughter, president; Dot Dudley, treasurer; Ann Pemberton, sponsor; and 
Patti Clay. Second row: Scottye Copher, Ann Young, Sue Davidson, Sherry Fannin, Thelma Barker, Zina Hamrick, and Emily Durrett. Third row: Pat Hall, 
Mary Smith, Betty Everman, Judy Cannon, Nadine Naugle, Judy Moore, and Sandy Nyilas. Fourth 1"OW: John Gallaway, Don Parks, Charles Richardson, 
Max Calhoun, Dan Tucker, and Ralph Carder. 
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First row: Glenna Evans, Pat Burton, Terri Hughes, Cloe Atkinson, Diana Davidson, Jackie Caudill, Janie Kelly, Betsy Higgens, Anita 
Green, and Barbara Allen. Second row: Helen Grierson, Sue Clark, Ann Wagner, Pat Hedges, Gail Finny, Carol Feather, Char-
lene Atkins, Delores Reynolds, and Louise Fryman. Third row: Patsy Cassidy, Evelyn Hopkins, Donna Stone, Sandra Scott, Mary 
Grove, Sue Little, Ann Forbes, Janice Houck, Sandra Crosby, and Bonnie Lundergan. Fourth row: Jack Williams, Jack Landow, Dick 
Dome, Les Meade, Rudy. Mosier, Lance Allethauser, John Ellison, Dave Miller, and Tom McGlone. Fifth row: Cliff Barger, Fred 
Francis, and Vern Cahall. 
COUNCIL 
__ ._L_~_ 
First row: Beverly Fryman, Dorothy Dudley, Ann Pemberton, Arlene Shadrach, and Patty Clay. 
Second row: Ted Hall , Gail Combs, and Joel Slaughter. 
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MU SIGMA CHI 
The Mu Sigma Chi Club is 
student affiliate chapter of the 
the local 
American 
Chemical Society. 
Anyone having completed 
one semester of chemistry is 
membership. 
successfully 
eligible for 
Glass contaillefS of many sizes and shapes can be foulld til 
the chemistry lab . 
Charles Brewer is deeply concerned with the "esults of this 
experiment. 
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First row: Mr. Tony Phillips, sponsor; laverne McKinney, secretary ; Carl Coburn, treasurer; Roger Shipman, president; Donnely Hill , vice pres i-
dent ; Jerry Banker, and Robert Baker. Second row: Nicky Reeder, Helen Galagher, Charles Newman, Benny Hall, John Tierney, Maurice Esham, 
James Porter, Charles Brewer, lloyd Goble, Clyde Maddix, Clifford Hieron ymus, Clara Harp, and Donna Harrison. 
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First row: Peggy Honaker, Glenna Evans, secretary; Joan Smart, Judy Snedegar, Mary Johnson, Sandra Sparks, Mr. Charles Apel, sponsor. Second row: 
Mary Rickets, Bonnie Rogers, vice president; Bob Barrett, H. D. Reynolds , treasurer; Josh Lovelace, Dickie Craft, president; Don Hall , program chair-
man; Georgia Forsythe, and Scottye Copher. 
OPEN FORUM 
The Open Forum was organized at the request of 
students as a means of discussing campus problems 
and problems of a general nature throughout the 
state and nation. The club strives to create an in-
terest in current events and the problems that 
face us, 
Guest speakers discuss a topic of current interest. 
His talk is followed by a discussion period. 
The club gives an annual citizenship award to a 
deserving senioL 
Whether to vote under the ROOSTER or the LOG CABIN was the question of the day. 
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LES 
COURANTS 
The Les Courants is a club of 
male upperclassmen organized in 
the spirit of fraternity and fellow-
ship. Membership is limited to 
twenty and is by invitation on the 
basis of interest and abilities in 
I Fine Arts. 
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First row: William Counts, Joseph Scherer, James Whiteley, James Norsworthy, Steve Marrs. Donald 
Wetmore, and Franklin Carver. Second row: Dr. Wilhelm Exelbirt, sponsor; James Morgan, Charles Rich· 
ardson, David Masters, George Kerr, Wayne Stark, Gary Burton, Gary Knight, Edison Yetter, Louis 
Cowen. 
LIBRARY 
SCIENCE 
The Library Science Club strives 
to further the professional knowl-
edge of its members, to promote 
fellowship, and to serve as a re-
cruiting agency for librarians. 
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First row: Lula Rowe, Rachel Whitney, Clarica Williams, sponsor; Emile Durret, president; Ann Young, 
vice president; Sue Tacket, secretary; Shelva Craft, Mary Smith, and Ann Young. Second row: Sylvia Hor-
ton, Joyce Stevens, Louise Arnett, Loretta Roarks , Jim Norsworthy, Don Combs, Sandra Hicks, Linda 
Tackett, Barbara Sivis, and Donna Stone. 
First row: Marietta Sturgell, Georgia McIntyre, Carolyn Watson, Mary Rickets, Carol Feather, Sue Breeding, 
Pam Dalton, Marjorie Howard, Shirley Conley, and Anna Gayhart. Second row: lane Corvey, Frankie 
Evans, Dave Masters, director of publicity; Calie Hicks, vice president; Albert Stewart, advisor; lynn 
Crawford, president; lois Moore, secretary; John Jester, treasurer; Bob Kelly, Joe Scherer, and Bob 
Thompson . Third row: Matt Hays, Charles May, Pat Spencer, Mrs. Day, Hildreth Maggard, Victor Vene-
tozzi, Betty Wells, Sue Johnson, Nathan Capehart, Jim Noreseworthy, and Harry Mayhew. Fourth rOll': 
Mildred Childers, lela Vice. Mr. Galford, William Hampton, Kay Irvin, Bobby Webb, Ethel Moore, 
and Ben Hicks. 
NEWMAN 
REPRESENTATIVES 
The purpose of the Newman is 
to provide for continued growth in 
the Catholic faith in the religious, 
social, and intellectual life of the 
secular campus. 
LITERARY 
ARTS 
The chief purpose of the Lit-
erary Arts is to further interest 10 
languages and literature by provid-
ing for extracurricular activities 
through lectures, films, programs, 
and informal discussions. It is de-
signed primarily for majors and 
minors in the literary arts but IS 
open to all who show interest in 
the field. 
Steven Kvichek, Mary Jo Hill, Judy laver, lynn Crawford, president ; Bonnie lundigan, Carmeta Talerico, 
and John Wong. 
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Fint ,-ow: Dr. Herrold, sponsor; Gary Knight, president; Bill Thomas, vice president; Jack Kelley, secretary; Jack Hall , treasurer; T.\oyd Goble, Bo 
Queen, Troy Wheeler, and Kenneth Bland. Second row: Walter Williams, Robert Kelley, Lewis Zucco, Harry Weber, Kieth Brooks, Carl Sewell, Richard 
Slater, James Caudill, and Les Webb. Third row: Gene Kelley, Allan Gaffin, and Charles Brewer. 
Knight calls cadence for the eleven man color guard. 
VETERANS 
CLUB 
The Veterans Club was organized for a threefold 
purpose: To keep members informed on veterans af-
fairs; To contribute to the extracurricular program of 
the college; To assist students with mutual interests and 
common background to gather for fellowship. 
Members of the club present the Colors at all ath-
letic events, 
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The eleven man group led the Big 
Sandy Bowl Parade at Paintsville, Ky. 
Troy Wheeler was the escort of the 1959 Big Sandy Bowl 
Queen. 
The members of the club sertJed as escorts for the contestants. 
Miss Wilma !som was crowned Queen of 
the Vet's Ball for the academic year of 
1959·60. 
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THETA PI CHAPTER 
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PHI MU ALPHA 
SINFONIA 
Theta Pi Chapter of Phi Mu Alpha Sinfonia was chartered on 
May 24, 1959. The faculty advisor of Theta Pi and Province 
Governor of Province 25 is Dr. J. E. Duncan. Members are se-
lected on the basis of interest in music, leadership, scholarship, 
achievement, and character. 
All for one and 
one for all. 
FilJ"t fOW: Steve Marrs. Second row: Will Parker 
and Clyde Caliguiri. Thi,.d row: Steve Kvichak. 
Joe Scherer, and Ron Barker. Fourth row: Bill 
Barone, Bill Ritter, Gary Burton, and Ron Mayo. 
Fifth fOw: Dave Jordan , Ron Ball, Ed Yetter, 
Jim Morgan, and Dick HammiJ. Sixth row: lou 
Cowan, lewis Clements, John Shook, Tom Hol-
witz, Paul Holowitz, and Nathan Capehart. Se1'-
enth row: F. Marzan, Keith Huffman, Charles 
Niren, Chris Gallaher, Tom Barnard, Frank Pa-
querella, and Charles Ratliff. Eighth row: Mike 
Svec, Jim Diamond, Roger Reece, John Bloethe, 
Forrest Kelly, Wayne Stark, Bill Svec, and John 
Stetler. 
OFFICERS 
Forrest Kelly, executive alumni secreta,.y; Ed Yetter, 
secretary-treasurer; James Morgan, president; Joe 
Scherer, vice president; and Steve Marrs, historian. 
Last to first row, l-r: Linda Brannam, Carole Short, LaNelle Landrum, Peggy Hubbard, chaplain; Irene 
Spurgeon, editor; Mary Anderson, secretary; Donna Hughes, sergeant-at-arms; Esther Benack, presi-
dent; Beverly Bowling, Kerma Beavens, and Ruth Stephens, treasurer. 
Mrs . Ruth Gould, second national vice president, pinning 
Mrs. Esther Benack, Gamma Upsilon chapter presidents. 
SIGMA ALPHA IOTA 
The Gamma Upsilon chapter of Sigma Alpha Iota, 
national music fraternity for women, was installed Octo-
ber 23, 1960. Mrs. Ruth Gould , second national vice 
president was the installing officer. 
Girls were pledged according to scholarship, musical 
audition and general character. 
• 
Sigma Alpha Iota and guests. 
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First row: Dot Dudley, Arlene Shadrach, Norma Cole, Nancy Osborne, Peggy Young, vice president ; Rachel Whitney, secretary; Marlene Messer, 
president; Louise Smart, Shelva Craft, treasurer; Octavia Graves, sponsor; Francis Cain, and Mary Smith. Second row: Ann Young, Jewell Moore, 
Rena Applegate, Marilyn Back, Gayle Fields, Betty Everman, Scottye Copher, Lee Pack, Anna Nickel, Reba Martin, and Judy Brown. Third row: 
Robert Gill, Linda Pierce, Kay Irvin, James Porter, Mark Leadingham, Harry Weber, Joe Hinkle, Rondall Blevins, Emily Durett, ond Lucille Trent. 
SNEA 
The Student National Educational Association is the professional association for college 
and university students preparing to teach. The student NEA program is a part of the 
program of the National Education Association. 
First row: Linda Marshall, Judy Henke, Judy Corum, Pat Kincer, Carol Georges, Nadine Naugle, Polly Tucker, Kay Mers, Jo Hill, Arlene Mc-
Guire, Gwen Mullens, Virginia Dalton. Second row: Barbara Stamper, Becky Berry, Sandy Fulton, Janice Osborne, Nancy Feeback, Linda Rye, 
Rose Wood Davis, Libby Glen, Barbara Sivis, Sharon McClanhan, and Glora Compton. Third row: Kay Prater, Charles Newman, Charles 
Melton, Harold McNamara, Bob Grigsby, Kendall Ison, Dean Forcum, Virginia Caudill , Betty Pack, and Patricia Thompson. 
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First row: Mary Van Hoose, Sylvia Horton, Judy Prichard, Susie Roberts , president; Zina Hamrick, Thelma Barker, Joan Sperry, and Nancy Roberts. 
Second row: Charlotte Ellington, Carol Feather, Pat Bartlett, secretary; Donna Lohmier, Judy Trusty, Beverly Chapman, Judy Henke, Marietta Sturgell, 
and Clara Chandler. Third row: Charles May, treasurer ; Reverend Thomas Ditto, Paul Kroth, Art Shapland, director; Dave Walsh, Harry Weber, John 
Pflieger, Roger Reese, vice president; Doug Osborne, public relations chairman; and Ted Byman. 
WESLEY 
FELLOWSHIP 
Knowing that college students are searching for a 
deep, fulfilling Christian experience, the Wesley Fel-
lowship endeavors to provide this enriching spiritual 
growth. The program explores many facets of worship, 
education and fellowship. The Fellowship is a local 
organization of the National Methodist Student Move-
ment, and serves as a link between the college campus 
and the Methodist Church. The doors are open to all. 
The Christmas decoration of the W esley Center attracted the attention of Doug 
Osborn, Irene Spurgeon, and Susie Roberts. 
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First row: Janice Hauck, Evelyn Hopkins, Sandra Crosby, Alice Cain, Kay Prater, Nancy Vance, Bonnie Olson, Pat McKinney, Christie Leppor, Gwen 
Mullins, Diann Barker, Helen Ison, and Deanna Barker. Second row: Linda Rogers, Betty Bateman, Pat Oberly, Kay Mers, Julie Kennedy, Nancy 
Roberts , Bonnie Davidson, Marilyn Wiseman, Ann Wagner, Sharon Combs, Laradean Kohls, Janie Kelly, Linda Marshall, and Sue Evans. Third row: 
Donna Freed, Sharon Bush, Pat Sorrell, Marjorie Kegley, Brenda Swingley, vice president; Temple Cope, president; Mildred Ryle, secretary; Darlene Brady, 
Malinda Moore, Ann Lane, Charlene Aitkins, Loyola Salyer, Rosemary Green, and Carolyn Little. Fourth roW: Ann Pemberton, sponsor; Nan Ward, spon-
sor; Arlene Walton, Kay Irvin, Letitia Knoeler, Clotine Ferguson, Kay Wheeler, and Rebecca Berry. 
W.R.A. 
The Women's Recreational Association is an or-
ganization for all college women interested in vari-
ous types of physical activity. The organization pro-
motes sports, develops a spirit of fair play, sports-
manship, and fellowship among students. 
Seated: Temple Cope, president; Brenda Swingley, vice president. Standing: 
Mildred Ryle, secretary-treasurer; Nan Ward, sponsor; Marjorie Kegley, re-
porter; Ann Pemberton, sponsor. 
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First row: Steve Marrs , president; Clyde Caliguiri , Evelyn Kurth , Myra Turman, secretary; Vera Boncaro-
sky, secretary; Esther Benack, vice president ; Rudy Mosier, Gene Hemminger, Second row: Ronnie Mayo, 
Jim Morgan, Marvin Perry, Charles Cannup, Mike Svec, Bill Svec, Thomas Holowitz, Charles Niren, Ralph 
Wienstein. 
DSF 
The Disciple Student Fellow-
ship was organized by the mem-
bers of the First Christian Church. 
This organization supplies pro-
grams -to fit the spiritual and so-
cial needs of the college s.tudents. 
It offers opportunities to partici-
pate in all church functions . The 
DSF is student directed and IS 
maintained because of interest. 
CSMEN'C 
The Morehead State College 
Crescendo-Student Members Chap-
ter of the Music Educators Na-
tional Conference was organized to 
provide opportunities for its mem-
bers to become acquainted with 
leaders in the music education pro-
fession. This is gained from par-
ticipation in programs and dem' 
onstrations, discussions, and per-
forming groups planned by the 
group. 
First row: Gloria Compton, secretary; Becky Berry, Donna Freed, vice pres ident; Anna Jean Gayheart, 
Barbara Sivis, president; Priscilla Rose. Second yow: Martha Richards, student leader; Fran Clifton, Jean 
Ellis, treasurer. 
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FORENSIC 
UNION 
The Forensic Union strives to 
promote speech activity through 
active participation on campus, in 
the community, and with other ed-
ucational institutions; and to de-
velope individual ability and capac-
ity for oral communication In a 
democratic society. 
Pat Hall , Pat Spencer, Sue Breeding, Millie Rhyle, les Webb, lane Corvey, Carolyn Combs, George 
Hazelwood, Jack Williams, and Robert Conley. 
First row: Dorothy Conley, sponsor; Marlene Messer, president; James Whiteley, vice president; Janet 
Hamm, secretary; Gayle Owsley, treasurer; Marilyn Wiseman, and Patty Clay. Second row: David Jorden, 
Francis Cain, Thelma Caudill, Nelson Grote, Donna Harrison, Hazel Whitaker, Virginia Rice, and Clarissa 
Williams. 
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KAPPA 
DELTA PI 
The Kappa Delta Pi, an honor 
society in education, seeks to en-
courage high professional intellec-
tual and personal standards and to 
recognize outstanding contribu-
tions to education. 
Its membership includes both 
faculty and students. 
T 
WARNER 
FELLOWSHIP 
The First Church of God, An-
derson, Indiana, sponsors the 
Warner Fellowship for the stu-
dents of the MSC Campus. 
Worship, fellowship, and fun is 
the curriculum for this group. 
First row: Fred Fraley, Anita Pitts, Maxine Gayhart, Wanda Smith, Shelvy Craft, Patsy Sorrel, Nelda Vest, 
Temple Cope, president; Dick Craft. Second row: Pearl Lucas, Julie Severy, Donna Stone, Sharon Bush, 
secretary; Grace Hall, Rita Wicker, Gweenda Wright, Minnie Clifford. Third row: Charles Richardson, 
Ronnie DeHart, Kenneth Vencil, Roy Cline, Winston Hamilton, vice president; Charles Crouch, Hugh 
Black. 
YWCA 
The Young Women's Christian 
Association, a popular organization 
on the campus, sponsors a pro-
gram that is both religious and 
social. 
While the primary purpose of 
the organization is to foster the 
religious life of the women stu-
dents, it also strives to offer a well 
balanced social program. 
The YWCA presents a $100 
scholarship to a deserving girl with 
a high academic standing and who 
is willing to be an active member 
of the organization. 
First row: Majorie Kegley, Rachel Whitney, Louise Smart, Martha Fry, vice president; Mrs . Kate Hill, 
sponsor; Shelvy Craft, president; Mary Smith, Brenda Swingley, Ann Young. Second row: Clara Hasley, 
Temple Cope, Loise Roark, Pat Spencer, Betty Everman, Eva Kelley, Mary Lee Rickets, Gloria Taylor. 
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COUNSELORS 
The counselors are elected by the presidents of the hall and 
their activities include assisting the freshmen to adjust to college 
li fe and aiding upperclassmen with their problems. 
NORTH MEN'S HALL 
Counselors 
First row: Dan Beasley, James Scobee, Ed-
ward DeBaene, Keith Brooks and Pat 
Slagle. Second row: Les Redmond , Don 
Parks, Robert Lairmore, Robert Barrett, 
George Stecens, Fred Francis, Ireland 
Slone, and Mr. William Hampton, director. 
FIELDS HALL 
Counselors 
First row: Patricia Oberley, Rebekah 
Lewis, Marilyn W : _eE.dn. Second row: 
Iris Stafford, An:l Nickle, Peggy Young, 
Lynn Crawford, and Temple Cope. Third 
row: Helen Birch, Nancy Osborne, Irene 
Conley, Georgia Kay Forsythe, and Mrs. 
Kate Hill , director. 
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MONITORS 
Monitors are used for all residence halls in assIsting the di rector 
of the hall and the Dean of Students in maintaining residence hall 
standards. 
ALLIE YOUN G HALL 
Counselors 
First row: Iris Sowards, Kay Wheeler, Ar-
lene Walton. Second 1'OW: Fern Puckett, 
M ildred Ryle, Sandra O ppenheimer, and 
Mrs. Mary A . W atson, director. 
•• 
EAST MEN'S HALL 
Monitors 
First row: William Craigmyle, Elijah Tur-
man, Acie Hall , John Howard, and Tom 
Ball. Second row: George Hazelwood, 
Tony Cavallo, Joe Fawns, Paul Adams. 
and Mr. ]. T. Mays, director. 
ALLIE YOUNG HALL 
Monitors 
First row: Jane Kenrick, Evidean Wiley, 
Melaine Mill~, and Mary Groves. Secolld 
row: Polly Tucker, Mary Jo Hill, Rebecca 
Pettay, and Mrs. Mary A. Watson, director. 
NORTH MEN'S HALL 
Monitors 
First ro w: Jim Miller, Jim Tolliver, Gary 
North, Joe Hinkle, and William Mc-
Michael. Second row: Kirby Hoffman, 
Troy Wheeler, Glenn Roberson, Roger 
Meade, Don Polly, Mike O 'Leary, and Mr. 
William Hampton, director. Not pictured: 
Ronald Jennings. 
FIELDS HALL 
Monitors 
First row: Evelyn R. Nygard, Sandra ]. 
Nylas , and Zina Hamrick. Second row: 
Lois A. Moore, Donna Hughes, and Mrs . 
Kate Hill , director. 
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THOMPSON HALL 
Counselors 
Fint row: Carolyn Atkinson, Kay Irving, 
Nancy Roberts , Barbara Anglin, Janice 
Perry, Bobbie Webb, Pamela Dalton, and 
Joyce Callihan. Second row: Beulah John-
son, Betty North, Linda Swearingen, Pa-
trica Hedges, Anna J. Gayhart, Marjorie 
Howard, Freda Patterson, Nancy Vance. 
and Mrs. William Harding, director. 
DORAN STUDENT HOUSE 
Monitors 
Fint row: Palmer Wheeler, and Gary 
North . Second row: Mr. William Mack, 
director; and Troy Wheeler. 
THOMPSON HALL 
Monitors 
First row: Joan Melvin, Georgia McIntyre. 
Norma Ellis, and Charlotte Ethridge. Sec-
ond rOw: Carol Georges, Ruth Ann Esham, 
Marjorie Howard, Bette North , and Mrs. 
William Harding, director. 

ALLEN'S I G A FOODLINER 
The trend today is to the I G A 
Phone ST 4-4311 
Morehead Kentucky 
262 
.remoney 
~ ahead! 
<h-
~----~ 
When You Shop at 
MOREHEAD 
HOME AND AUTO 
"Complete Line of Appliances" 
Morehead's 
FIRESTONE 
Dealer 
?7~ GOOD FOOD 
~ 
THE DAIRY MART 
CURB SERVICE 
Home of the 
"College Boy" 
Phone STate 4-4572 
C. E. BISHOP DRUG CO. 
Established 1896 
McKinney Building Morehead 
263 
STate 4-5170 
Morehead, Ky. 
264 
IMPERIAL CLEANERS 
"We Pick-V p and Deliver" 
McBRA YER-PIERCE 
Self -Service Variety Stores 
Olive Hill, Ky. 
Railroad Street 
Vanceburg, Ky. 
From 
ROARI('S SPORT SHOP 
"Morehead's Sportsman's Headquarters" 
Fishing Tackle . . . Browning and Colt Dealer 
EAGLE'S 
NEST 
ATKINSON FLORAL "Courteous, Efficient Service" 
Phone 
"Mean More Than 
Words Can Say" 
STate 4-5464 
West Main 
Morehead 
HOME COOKED FOODS 
ANTIQUES COUNTRY HAM 
Air Conditioned for Your Comfort 
Good Food for Your Enjoyment 
265 
266 
GREYHOUND RESTAURANT 
Dinners 
"The Home of Delicious Food" 
Phone STate 4-5507 
PEOPLE'S BANK 
Carry-Out Orders 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
-
1 
JERRY'S DRIVE IN RESTAURANT 
Phone ST 4-5275 
'\ 
MOREHEAD KENTUCKY 
267 
I 
I 268 ~ 
RA Y'S SUPERMARKET 
"Prices Are Born Here and Raised Elsewhere" 
West Main 
VISIT 
THE 
CHAKERES TRAIL 
"For the Best Movies in Town" 
Phone 
STate 4-5522 
300 Wilson Ave. Morehead 
More~ad 
DON'T WORRY 
.. . GET HER GIFT 
MOREHEAD FLORAL 
"Say It With Flowers 
-But Say It With Us" 
Phone STate 4-5391 
~ 
VI'S JEWELRY 
International and Gorham Silver 
Fostoria Crystal Havilland and Franciscan China 
MIDLAND TRAIL GARAGE 
24-H r. Wrecker Service 
Chevrolet Sales and Service 
269 
I 
~ 270 
MARTIN'S DEPARTMENT STORES 
INC. 
MOREHEAD 
"If your clothes aren't becoming to you 
-Then you should be coming to us." 
Phone ST 4-4320 
KENTUCKY 
CALVERT'S GARAGE 
and 
TRANSFER SERVICE 
Expert Repairs 
Call 
STate 4-4792 
302 Trumbo Ave. Morehead 
THE MOREHEAD 
COMPANY 
Clothing Manufactured 
800 W . Main Street 
THE BRUCE MOTEL 
Free TV 
Air Conditioned 
in Town 
Phone 
ST 4-4131 
Morehead, Kentucky 
AAA Recommended 
Room Telephones 
271 
I 
/ 
272 
C. ROGER LEWIS AGENCY 
331 Main Street 
East Main 
Be Sure You Insure in Sure Insurance 
For All Types of Insurance 
Call 
STate 4-5333 
Sundries and Prescriptions 
Phone STate 4-4784 
Morehead 
Morehead 
THE CITIZEN'S BANK 
Member of Federal Deposit Insurance Corporation 
.fey,,! to 
J:.ad",J.,'p 
Checking Account.s 
Savings Accounts 
Safe Deposit Boxes 
Banking By Mail 
Bank Money Orders 
Christmas Clubs 
Travelers Checks 
Savings Bonds 
Collections 
to Se,.uice 
LOANS 
Individual Loans 
Business Loans 
Automobile Loans 
Loan s Secured by 
Real Esta te 
Mortgages 
Monthly Repayment 
Loans 
Personal Loons 
Secured by 
Endorsement or 
Collateral 
==-=-====-:-~~~~=----.-,-'-
MAIN STREET, MOREHEAD, KY. 
PHONE ST -4-4196 
BUICK 
Sales and Service 
HOMER ADKINS 
RED MARSHALL 
PUG RAZOR 
Proprietors 
24-Hour W reeker Service 
DIXIE GRILL 
REAL 
HOME-COOKED 
FOOD 
Prompt Service 
HOME-MADE PIES 
AIR CONDITIONED 
273 
I 
J 
274 
MOREHEAD SUNOCO SERVICE 
Morehead · 
LOOKING FOR 
"For All Your Car's Needs" 
STate 4-9028 Kentucky 
AMERICAN HEALTH 
INSURANCE CORP. 
1 BEST POLICY 
• 
Tune in 
WMOR 
1330 ON YOUR DIAL 
WILLIAM M. WHITAKER 
General Manager 
Local Claim Service 
HAROLD BELLAMY, General Agent 
Morehead, Kentucky 
n 
Friendly Service Above All Else . . . 
STEVEN'S JEWELRY 
Morehead STate 4-7111 
W ATCHES-CAMERAS-DIAMONDS 
Southern Belle Dress and Studio 
Phone Clothing-Costume Jewelry-Gifts 
STate 4-5620 Morehead 
275 
276 
G 
Expert Repairs 
Brake Service 
I 
SAM'S SUPER SERVICE 
IIStop and See Sam" 
Phone STate 4-9039 
Road Service 
Tune-Up 
MOREHEAD DRIVE IN THEATRE 
IIFor the Finest Movies Ever" 
u. S. 60 E. Morehead 
LEE CLAY PRODUCTS CO. 
CLEARFIELD KENTUCKY 
277 
-
278 
RESTAURANT GULF 
Caudill Service Center and Restaurant 
Main Street 
Corner Hwy. 60 and 32 East 
Morehead, Kentucky 
HIGGINS' Sc TO $1.00 STORE 
(Formerly Gibson's) 
Phone STate 4-4976 Morehead 
• 
--
is found at 
EAST KENTUCKY 
PRINTING CO. 
FRALEY 
FURNITURE COMPANY 
Quality Printing 
Office Supplies 
School Supplies 
KROEHLER 
ZENITH 
Complete Line of 
Appliances 
SEALY 
NORGE 
Wilson A venue Morehead 112 Fairbanks Ave. Morehead 
-------
HELWIG STANDARD OIL STATION 
JACK HELWIG-Owner 
Phone STate 4-5684 
BATTERIES-TIRES-WASHING-GREASING 
279 
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